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Bibliograpliiai Értesítő,
MAGYARORSZÁG’ É S  ERDÉLY’ SZÁMÁRA.
Kiadja
H EC K EN A ST
k ö u T jo a to ó  eó k icu)ó. ty e ó te i i f C7f f ix c n - ut c n t  3 ^ .' M a u t .  ^
, G /^A CA D EM IA *'
, Л к с
PEST. JANUAR’ 31 én.
A‘ bibüographiai Értesítő havonként egyszer fog megjelenni, ’s 
mindazon könyvek’ czímét'magában foglalni, mellyek ugyanazon 
hó’ egész folyamatában jelentek meg.
Ä’ megjelenteknek kihirdetett könyvek
Ileckeimst Gusztáv’ könyvkereskedése
által megszerezhetők.
Mind a’ saját kiadású, mind az eladás végett megbízott köny­
vekből illendő kamat ajánltatik a’ könyvkereskedőknek.
(Árok pengőben.)
M EG JELENT K Ö NY V EK :
A. В . Cz. Legújabb képes Л. В. Cz. 
és olvasó - könyv jó gyermekek’ szá­
mára. Színezett képekkel. 8rét. 321. 
Kassán (kiadja H a g e n  Károly), kötve 
30 kr.
B a r t O S S a g J l  JÓ zSC f*«G yakorlati
javaslatok a’ b i r k a  t e n y é s z t é s ’
körében. Első füzet: Emlékeztetések a’ 
b i r k » » i s p á n y ’ vagy más czimii al- 
gazdatiszt’ számára, kire egy vagy több 
birka-major’ feliigyelése bízatott. Több 
évi gyakorlati tapasztalásból rendbe­
szedte és közre bocsátja B. J. 8rét 156 1. 
Pesten (kiadja H e c k e n a s t  Gusztáv.) 
1810. borítékba fűzve 1 11 20 kr.
B e z e r ó d  у  A m á lia .  Fióri’köny-
ve, sok szép képekkel, földrajzokkal és 
muzsika melléklettel, n. 8r. 107 1. 
Pesten , (kiadja H e с к e n as t G.) velin
íll'.GJKGÍ K Z T K 1 1 K . i . )  A bibliogriipliiai É r te s í tő 1 kezdeténél rzélszernnek lá tsz o tt  a ' jan u á r i
szám ban olly m unkákat i t  je le n te n i ,  m ellypk ugyan a ’ m últ év ’ utó ján  je le n te k  m eg ; de 
c /í  műk (in az 1840-diki év s/á in o t v ise lik . —  2 .)  Ha talán ném elly , 1840-dikben m egjelen t 
könyvek nalam  eddig nem je le n te t te k  v o ln a , fe lszó líto k  ism ételve m inden í ró t ,  k iad ó i, könyv­
k eresk ed ő i s n y o m ta to k at: sz íveskedjenek  m inél előbb az illy  könyvek1 c/.ínieit pót nlnlng be­
k ü ld en i, bogy azokat a m egjelenendő’ bibliographiai É r te s í tő 1 közelebbi sz.ámába sorozhaseam . 
3 .)  A ’ bibliographiai É rtes ítő n ek  lehető  leg tnkélyesb  és hasznosb lé tes ítése  v ége it n ' többektő l 
i r t  m unkák1 t a r t a l m a  m in iig  pontosan fog je le n te tn i. 4 .)  Az , , Idegen  nyelven“  ezimii osz­
tály b an  m inden a hazabsn ném et és diák nyelven m egjelenő m unkák h ó n a p o n k é n t ,  m inden 
egyéb idegen nyelveinek pedig  csak f é l é v e n k é n t  fognak je len te tn i.
Heckenast Giiszftiv.
papír. 1810. Kemény borítékba köt»e, 
fekete képekkel 211. kifestett képekkel 
3 fi. 20 kr.
C ziffpay I stv á n  (Szakács mes­
ter’) magyar nemzeti s z a k á c s  l iö n y  
v e ,  magyar gazd’asszonyok’ szükségei­
hez alkalmaztatva. Újra kiadta Va s vá ry  
Gyula, szakácsmester. 6-ik megbőviteit 
kiadás. Biztos és sok esztendei tapasz­
talás által jóvá hagyatott 1618 szakácsi 
útmutatások’ gyűjteménye, mellyek 
szerint, a’ rendes és jó házi-gazdaság­
ban megkívántaié bús- és böjti-étkek 
különbfele sütemények, nedvek, kocso­
nyák, fagylaltak, gyümölcsök , ’s a’ t. 
a’ legszebb Ízléssel ’s legjutalmasabb 
áron készíttethetnek. 8rét XXX és 509 I.
Pesten (kiatlja Petrózai T r a t t i i e r  J. M. 
és K á r o l y i  J. 1810. kemény boríték­
ba kötte 1 11. 50 kr.
2  B i B L i O G R  a p u i  a i ' é r t e s í t ő .
Elenyák György (ajtatos osko­
lák5 szerzetebelifelszentelt p.)E l r  t an
8 rét 5G 1.
Pesten, T r a  11 n e r-K á г о 1 у i’ betűivel 
(kiadja a’szer/.ő) 1840. relinp.köt. 30 кr.
E m l ő  I l y .  Karácsonyi, új-esztendei és 
névnapi ajándék, l S 'i O .  Negyedik évi 
folyamat. 5 aczélra metszett képpel. 
(Széchenyi Crescentia Grófnő’ arczképe 
mint czimkép)
Pesten (kiadja H e c k e n a s t  Gusztáv) 
1840. Selyemkötésben 5 íl.
( T a r t a l o m :  A d o r j á n :  Egy töredék 
alá. — B e ö t h y  Zsigmond : Bölcsö­
dül. Menyasszony’ dala. — B e z e r é d y  
Amália: Virág-regék — C s a t ó  Pál: 
A boldog szerető (elbeszélés). — E r ­
d é l y i :  Őszi dal. Kis leány5 vendége 
— G a r a y  János : Ne ábrándozzatok 
(novella). Házi boldogság. Az emléke­
zethez. A’magyar lány. A nagyidai vajda. 
Az égő ház.— H e g  у a 1 j i : Hegyen 1-2. 
J ó s i k a  Miklós: Rózsa Maria (elbeszé­
lés). — K a z i n c z y  Gábor: A’ dal’ 
leánya (elbeszélés). — K o v á c s  Pál: 
Az általányos örökös (vígjáték).
К ú t h у Lajos : Balitéletek (novella).— 
M a t i c s  Im re; A’ sírból. Egy kisded’ 
sirkövére. — P á j e r :  A’ fölleg. Téli 
dalok 1 — V. — P u l s  z k y  Ferenc/,: 
Nép mondák I. — 111.— R i s k ó  Ign : 
Vallomás. Számolás. Sir felett. — > á r- 
k ö z y :  A5 Hárem5 hölgye. — Su- 
j á n s z к у : Agg szűz. — S z e l e s  t e  у 
László: a5 reményhez. V a c h о 11 Sán­
dor: Panasz. Éjjel.)
F e n i e z y  János, (eszterg. főmegyci 
áld és segédpap.) A5 sz. misének becse, 
vagy tanítás az új törvény’ állandó ál­
dozatárul. Baltira Bálint, mostani 
britiai püspök5 német eredetiét forditá 
és bővítve kiadá F. J Őrét 216 lap.
Pesten B e i m e l  J. betűivel (kiadja a’ 
szerző) 1840. fűzve 1 fi.
F i l l ő r  -  K a l e n d á r i o m ,  ú j ,
oktató és m ulattató, 1840. szökőévre, 
Katholikiisok’,Protcstánsok’és Görögök’ 
számára. Valódi házi kalendárium, melly 
a5 hasznost gyönyörködtetővei egybe- 
kötL minden rendnek. 4dik év. Számos, 
kőre metszett rajzolatokkal. 4 rét. 061.
Kassán (nyomtatta ’s kiadja W e r f e r  
Károly) borítékba fűzve 3ü kr.
® ® l l i r a  Bálint. A’ sz. misének becse, 
lásd V e n ic z y  J.
Magyar Hazai Vándor, шо.
Közhasznú kalendáriom, minden rangú 
és rendű olvasók5 számára. Szerkesz­
tette K á r o l y i  István. lOdik évi fo­
lyamat. 2 rajzolattal 4 ré t , 172 lap. 
Pesten (kiadja Petrozai T r a t t n e r  J. M. 
és K á r o l y i  István) kemény borit, 
kötve. 1 fi.
A’ magyar Házi - Barát. Egy
közhasznú házi ’s gazdasági kalendá­
riom 1840 szökő évre. Földesurak5 ca- 
meralisták’, ügyészek5, uradalmi tiszt­
viselők5, házigazdák’ és gazd’asszonyok5, 
házmesterek5, kereskedők’, gyárnokok’ 
5s mindenféle rendű ’s rangú olvasók5 
számára, némely dolgok5 sikeres hasz­
nálására készült, a’ történetírás, sta- 
tistika, csillagászat, természet és építés­
tudományban , valamint a’ házi ‘s mezei 
gazdálkodásban oktatva kalauzoló’segy­
szersmind mulattató kézikönyv. Szer­
kézé S t a u t  József. 7dik év, 4rét 2181.
Kassán, (nyomtatta *s kiadja W e r f e r  
Károly) kemény borit, kötve. 1 fi:
Erdélyi Házi-Segcd 1840dikévre 
2dik évi folyomat 4rét. 152 1. 
Kolosvártt, a’ királyi lyceunt’ betűivel 
kemény borit, kötve 44 kr.
Közhasznú Hoili Vezér. Gazdasági, 
házi’s tiszti kalendáriom, I840dik szökő 
évi é. A5 testvér Magyar - haza5 ’s a5 
hozzá tartozó tartományok5 minden ren­
dű ’s rangú olvasóinak számára. 9-dik 
évi folyamat. 1 czim- rézinets/.éssel és 2 
kőre metszett táblával. 4rét. 288 lap.
Pesten (kiadta és nyomtatta Füskúti 
L ä n d e r e r  L.) keménv borit, kötve 
I fi. 3<( kr.
H o r v á t i t  Zsigmond (Zala - Vidéki 
Ágost hitvall. esperes). Elmederítő, 
szivképző ’s characterfestó történetek* 
’s adatok5 füzére. Gyönyörködtetve ok­
tató olvasókönyv. Minden rendnek, de 
főleg a5 magyar ifjúságnak benyújtja 
H. Z. Isó kötet, 8rét, IV és 222 lap. 
2dik kötet, 196 lap.
Pesten (kiadja E g g e n b e r g e r  J. és 
fia) 1840. fűzve. 2 fi. 20 kr.
K i m o s s  Endre, Dalfüzér. I2rét. X és 
174 lap.
Pozsonyban (kiadja a’ szerző) 1840. borit, 
fűzve I fi.
K IA D J A  H E C K E N A S T  GUSZT*
^ * Ц » У  Ignác. Árgyrus Királyfi, tüne­
ményes életkép négy rámában előrajz- 
zul és utóábrá/.olattal. 8-rét, 56 lap 
Budán 1810. (kiadja a’ szerző) fűzve 30 kr.
városainak jövőre az áradásoktóli meg- 
mentésire, és előkészület ezen nagy fo­
lyam’ szabályozására. 8rét.
Budán, (kiadja a’ szerző) 1840 fűzve. 20 kr.
Márton. Az erény’ ösvénye. 3 
elbeszélés levelekben gyermekek’ és 
gyermekbarátok’ számára. Karácsoni 
vagy egyéb alkalmi ajándékul. Német­
ből. 12 rét. 118 lap.
Pesten , ( B e i  ni e l  betűivel.) 20 kr.
P o n g f l ’clC  Lajos Honti literatúrai­
füzér. lső füzet. 8rét 63 lap.
Budán, (kiadja a’ szerző). 1840 fűzve 
30 kr.
P u l s z l t y  Ferencz Töredékes észrevé­
telek a’ Duna-szabályozás ’s keleti 
kérdés iránt 8rét 05 lap.
Pozsonyban ^kiadja a’ szerző) 1840. Borit, 
fűzve 40 kr. t '
Astronomiai Л!Э р 1 о  és kalendáriom 
18Юге, Szerkeszté Л agr у  K ároly, 
m. t. társ. r. t. 8 rét 132 lap.
Pesten, (kiadja a’ ni. tudós társaság) 
ftizre. 20 kr.
Szentjobi S z a b ó  László’ költeménves 
munkái. I2r. 128 lap.
Pesten (kiadja a’ szerző) fűzve 30 kr
P e r o l d  A. E , Magyarország’ Távcső- 
földképe. Isö osztály, magában fog­
lalván P o z s o n y t ,  környékeivel. A’ 
természet szerint felvéve ’s leírva. Egy 
ivnagyságu rézmetszet 1 *Д árkus leí­
rással. 8 rét.
Becsben (kiadja a’ szerző) 1840. Ifi.
S z é c f i y  Ágoston Imre. Elemi ma­
gyar nyelvtan, gyakorlatilag előadva 
8rét Vili és 135 lap.
Pesten, (Kiadja H a r t l e b e n  К. А)  
1840 keményen kötve. 36 kr.
Pesti nemz. játékszini K s e b k Ö I i y V *  
!840dik évre. kiadták G i l l ) ' én  Sán­
dor és N a g y  Ferencz, Pesti IM. szi-^ 
nész társaság’ sugóji. (Laborfalvi Róza 
k. a. és Fáncsy úr’ arczképeikkel.) 
12rét 175 lap 1840
Budán, (a’ szerzők’ költségén) kötvo I íl 
20 kr.
P e t r o v í C S  Pál, cs. kir. kapitány. 
A’ Duna Pest, Bács és Csongrád alsó 
magyar - országi három vármegye’ fö- 
Tény-tengerében , ’s fő melléktől)ama 
a’ Tisza iránti viszonyában Ilonfias 
javaslat, igen nagy ’s országos hasznok’ 
megszerzésire különösen Budapest stb.
Újságok cs folyóírások 1840dik esztendőre.
A t l i c n a e u i l l .  Tudományok’ és 
szépmüvészetek’ tára.Kiadó szerkesztők: 
S c h e d e 1, V ö r ö s m a r t y ,  szerkesz­
tő társ : B a j z a .  4-dik év. Hetenként 
2 szánt. 4-rét. Ezzel já r  a’ F i g y e l ­
ni e z ó az egyetemes literatura’ körében, 
hetenként egy szám. Írét.
Nyomatik Budán, az egyetem’ betűivel. 
Szerkesztő hivatal: Pesten, /öldfa-uteza 
2(57. Előfizetési ára fél esztendőre 
postán 5 ft. 48 kr. helyben 5 11.
Erdélyi H í r a d ó ,  ezzel já r a’ N e m ­
z e t i  T á r s a l k o d ó  és a’ V a s á r ­
n a p i  újság. Szerkeszti ’s kiadja 
M é h e s  Sámuel.
Kolozsvárit, az e. h. intézetében. Meg­
jelenik hetenként 2-szer , Csütörtökön 
a’ Nemzeti Társalkodóval, hétfőn a’ va­
sárnapi Újsággal Mellék lapjaival dija 
félévi é 5 ft. Á’ N. Társalkodó külön 2 ft. 
—  Vasárnapi újság 1 ft. 30 kr.
H í r n ö k ,  és S z á z a d u n k  (mellék­
es lap. Szerkeszti ’s kiadja Balásfalvi 
O r o s z  József. 3-dik esztendei folya­
mat. Megjelenik minden hétfőn és csü­
törtökön.
P o z s o n y b a n .  Előfizetési ára fel-esz­
tendőre 4 fit 24 kr.
(A’ H í r n ö k  kinevezések’, hivatalos tu­
dósítások’, honi és külföldi political
G a z d a s á g i  T u d ó s í t á s o k .
Kiadja a’ gazdasági - egyesület, bizott­
sági figyelés alatt szerkeszti K a c s k o -  
v i c s  L a j o s .  4-dik évi folyamat. S-r. 
Pesten, T ra ttn er- Károlyi’ betűivel. 
Szerkesztő hivatal Pesten, Zöldfautcza, 
Ratisch-háza Évenként 4 füzet, melly- 
nek az ára 2 frt.
i
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hírek’, mindennemű statistical adatuk’, 
pénzkelet’, piaczi árak’, dunavizállás^ 
és mindenféle hirdetmények’ minél 
gyorsabb közlésével; a’ S z á z a d u n k  
terjedelmesb political ’s rokon tudomá­
nyit értekezésekkel, ugyszinte literatú­
rai , művészeti és közéletbeli jelesebb 
tünemények’, találmányok’ és intézetek’ 
ismertetésével foglalkodnak főképen.)
Reg-elo. Megjelenik társával •. H o n ­
m ű v é s z  czim alatt, hetenként 2-szer. 
Szerkeszti M á t г а у  Gábor. 8-rét.
Nyomtatja Trattner - Károlyi. Szerkesz­
tő hivatal Pesten, Halpiaczon , Dencs- 
ház 8ö-dik sz. a. Félévi dija képek­
kel 6 fi t ; egyes száma vagy képe 12 kr.
Szioil. Egyházi hir- ’s encyclopaediai 
lap. Szerkeszti Gyarmathy T. f. Meg­
jelenik hetenként 1 */2 Ívnyire , 2-szer. 
4-rét.
Nyomatik Pesten, Beimel’ betűivel. Szer­
kesztő hivatal Pesten , a’ Seminarium’ 
épületében. Felévi ára 5 frt
J e len k o r  ,  ezzel járó T á r s a  lko- 
dó-val és É r t  es i t ő-vel. Szerkeszti 
H e l m e c z y .  Hetenként 2 szám.
Nyomtatja T rattner-K árolyi. Szerkesztő 
hivatal: Pesten, Éri - utcza, 612. Elő­
fizetési ár félesztendőre 4 frt.
Ism ertető  öszmüvészetben, gazda­
ságban és kereskedésben. Kiadó tulaj­
donos : B o r s o s  Márton; szerkeszt#' 
társ Di-. R и m у Károly. Megjelenik 
hetenként 2-szer egyegy ivén. 8-rét.
Nyomatik Budán , az egyetem, betűivel. 
Szerkesztő hivatal Pesten, Hatvani - ut- 
czában, a’ fekete Elefántnál, 2-ik eme­
let, a’ hol is 4 forinttal fél érre elő­
fizethetni.
(Összmüvészeti ’s gazdasági eredeti ér­
tekezéseket , gyárok’ és egyes vidékele 
ipar ’s gazdasági tekintetben, bérment­
ve küldött leírásainak nyomtatott ivét 
Ki ezüst forinttal jutalmazza meg a’ 
szerkesztőség.)
T udom ányos gyűjtemény. 2ődik 
esztendei folyamat A’ cs. és apóst, 
királyi felség’ kegyelmes engedelmével.
Pesten, Si'ét Trattner-Károlyi tulajdona. 
Hóiiapoként 1 füzet, előfizetési ára évi 
folyamatra helyben 5 11. 3G kr. pósta- 
küldetéssei 7 íl. 12 kr.
T udom ánytár. Közre bocsátja
a’ magjai- tudós társaság. Éj foij’am. 
Sdik év. n. 8rét.
Budán, az egjetem ’ betűivel Hónapon­
ként 1 füzet, előfizet, ára évi folj'a- 
matra 5 fi.
OrVOSi Tár. Kiadják B u g á t  Pál 
és F l ó r  Ferenc/,. Éj folyamat. 3-dik 
év, Minden heten 1 szám, n. 8-rét.
Pesten , az Orvosi tá r’ hivatalában, Szer­
viták’ piaczán, 421-dik szám alatt, elő­
fizetési ár fél esztendőre 3 frt 30 kr,
n em zeti Újság-. Hazai ’s kül­
földi tudósításokból. Alapitá Ku l t . s á r  
Istv án (táhlabii'ó), kiadja özvegye. Szer­
keszti Ür. N a g y  P.(táblabiró j.35dik év. 
H a s z n o s  m u l a t s á g o k  czimű mel­
léklappal. Hetenkint 2 szám.
Nj'omtatja Trattner - Károlj i. Szerkesztő 
hivatal Pesten. Zöldkert - ntezában 49G. 
előfizetési ár | / 2 esztendőre 4 fi.
(Minden szerdán és szombaton egy egy 
ív. Nemzeti megtiszteltetések, kinevezé­
sek , hazai 's külföldi political tudósí­
tások gjorsan közöltéinek lapjainkban. 
Hasznos mulatságokban felvétetnek mín- 
dvnnentii tudós értekezések, a’ népne­
velési, alapitvánj'i, művészeti, mester 
ség i, literatiirai és más mulatva ok­
tatói körből.)
Buda Pesti RajZOlíltolí.. Szer­
keszti ’s kiadja M u n k á c s y  János. 
Megjelenik e’ hírlap 1 '/ j  íven 2-szer 
hetenként.
Nyomatik az egyetem’ betűivel Budán. 
Szerkesztő hivatal Pesten, Úri - utczáb, 
427dik szám alatti szegletházbau. elő­
fizetési ár fél esztendőre 4 frt.
(Political, tudományos , művészeti , mu­
lattató , mindenfele jelentéseket hirdető 
hírlap.)
Idegen nyelven.
Km's, königi. priv. A gram er p o li­
tisch e  Z  Pitting-. Jahrgang 1840. 
104 Nummern mit Beiblatt: L u  n a. 4. 
Agram (Verleger und Reducteur Frank 
S t a u  du  e r  und Ferd. R o s e n a u ! )
Halbjährig mit Postversendung. 4 fr. 
48 kr.
Cjierier ПТ. J. Institutiones histo­
riae ecclesiasticae N. F, 2 tomi 
P estin i, 1840. (Sumptibus C A. H a r t -  
[ l e b e n )  n. 8r. XVI. és 520 1. 4 fl.
K IAD JA H ECK E NAST GUSZT. 5
C l l O W n i t z  J l l l i a i l ,  Moderne 
Liebe. Roman. 8. XII und 263 S. 
Pesthy 1840. (Verlag von J. B e i m e l )  
geh. 1 11. 50 kr.
Der S i e b e n b ü r g ; e r  B o t e ,
mit Beiblatt: T r a n s i  I v a n  ia . Jahr-'-' 
gang 1840 , 52 Nummern 4. 
Herrmannstadt ( Verlag der M. Edlen von 
Hochmeisterschen Buchhandlung).Halb­
jährig mit Postversendung. 2 11 48 kr.Weiland J .  E. I l i l S C l i e r ’S Dich­tungen. Originale und Uebersetzungen 
aus Byron , Moore, Goldsmith , Sou­
they , W alle r, Lam artine, Ariosto, 
Foscolo. Heraiisgegeben mit einem bio- 
graph. Vorworte von L ■ A. F r a n k l .  
Mit dem Portr.des Dichters 8.346 S.gfeh.
Pesth, 1840. (Verleger G H e c k e n a s t . )  
2 11. 40 kr.
S i e b e n b ü r g e r  W o c h e n ­
b l a t t ,  mit Beiblatt: B l ä t t e r  f ü r  
G e i s t ,  G e m ü t h u n d  V a t e r ­
l a n d s k u n d e .  Jahrgang 1840, 104 
Nummern in 4.
Kronstadt. (Redaction und Verlag von J. 
G ö t t  und W . N é m e t  h.) Halbjährig 
mit Postversendung 2 11. 40 kr.I p Í S .  Taschenbuch für das Jahr 1840. 
Herausgegeben von Fr. Gr. M a i 1 á t h 
und Dr. S. Saphir. 8. VI. 459 S.
Pesth (Verlag von G. H e c k e n a s t )  
in eleganten Seideuband 5 11. Pracht­
ausgabe 10 11.
Der S p i e g e l ,  für Kunst, Eleganz 
und Mode. Dreizehnter Jahrgang. Jähr­
lich 104 Nummern in 8. mit 5 0 — 60 
Mode- und Genrebildern.
Ofen, (Herausgeber und Verleger Franz 
W i e s e n . )  Halbjährig mit Postver­
sendung 5 11. Beiblätter „der Se h n t e  t- 
t e r l i n g “  und „ P e s t e r  H a n d ­
l n n gs - Z e i t u n g.“  Letztere auch 
a parte halbjährig mit Postversendung 
3 11. 30 kr.
.Vereinigte O f l l G P -  und P e S t l i e P
Z e i t u n g  mit Beiblatt: G e m e i n ­
n ü t z i g e  B l ä t t e r  f ü r  B e l e b -  
r  n n g 11 и d U i i  t e r h a 11 u 11 g. Jahr­
gang 1840. 104 Nummern in Folio. 
Ofen (Eigenthum der Redaction.) Halb­
jährig mit Postversendung. 4 11. 24 kr.
Künigl. Freistädtische P r e S S b u r -  
8 e r -  Z e i t u n g * .  Jahrgang 1840. 
104 Nummern in Folio, mit Beiblatt: 
„ P a n n o n i a ,  W  e 11 - 1111 d Z e i t ­
g e m ä l d e  z u r  B e l e h r u n g  u n d  
U 1 11 e r h a 11 11 11 g '4 in gr. 4.
Pressburg. (Verleger S o l i a i b a )  halb­
jährig mit Postversendung 4 11. 48 kr.
Pesther T a g e b l a t t .  Zeitschriftli- 
ches Organ für W issen, Kunst und 
Leben. Zweiter Jahrgang. Redacteur : 
Dr. S. S a p h i r .  Wöchentlich 6 Num­
mern mit Intelligenzblatt, hoch 4.
Pesth , 1S40 (Herausgeber und Verleger 
G. l l e c k e n a s t . )  Mit Postversendung 
halbjährig 5 11.
f S a j t ó  a l a t t .
Budapesti A r v l z k ö l i y v .  Hecke- 
nast Gusztáv kiadó kiinyváros úrnak 
baráti ajándékul. ír já k : Bajza, Balogh 
P., Bezerédy Amália, Csató P., Csá­
szár, Czuczor, Gr. Dessewffy A., Gr. 
Dessewffy J ., Döbrentei G., B. Eötvös 
J , E rdély i, Fábián G., F á y , Gaal, 
Garay, N. J . , Guzmics, Horváth Cyr., 
Petr. Horváth L . , Jakab , Jósika, 
Kazinczy G ., Kisfaludy S ,  Kis K., 
Kölcsey, Kovács P. Kimoss, Knthy 
Lajos, Lukács, Pap, Péczely, Pulszky, 
Sárosjr, Schedel Ferencz, Szalay L. 
Szemere B., Szemere P á l, Szontagh 
G.. Gróf Teleki J . ,  Gróf Teleki L ., 
Tóth Lajos, Trefort A., Vachott J., 
Vachott Sani., Vajda, Vállas, Vörös­
m arty, B. Wesselényi M ., Zsivora, 
Zsoldos Ignácz. Szerkeszti B. K tftv U s
József. 4-dik kötet. Nagy 8rét XVI. 
és 259. 1. (Tartalm a: Beszállásozás. 
Szontagh Gusztáv. — Donna Sol , Tóth 
Lőrincz. — Az első dal, Guzmics 
I. — Norma, Kazinczy G. — Holdvilág,
Hugo Victor után Z .............— Elvál-
toztatott indomtalanból töredék. Lord 
Byron után, Lukács M. — Keglevich 
Etelke, Kiss K. — Kölcsey’ emlékezete, 
Szemere B. - -  Utazási töredékek. T re ­
fort Ágoston )
Pesten, (kiadja Heckenast Gusztáv) 1840. 
Velinpap. angol kötésben. Mind a’ 4 
kötet 10 11. (egyenként nem adatik.)
B e z e r é d y  Amália, Földesi estvék.
Olvasó könyv az ifjúság’ számára. 8rét 
Pesten, (kiadja H e c k e n a s t  Gusztáv) 
1 festett képpel kemény borítékba kötve.
B I B L I O G R  A P H I  AI É R T E S ÍT Ő .
C u v i e r .  Az állatország, ford. Vajda 
Péter, Iső kötet.
Huduii, (kiadja a’ m tud. társaság )
Romai Classicusok magyar for­
dításokban. Kiadja a’ magyar tudós tá r­
saság. 4dik kötet, vagyis: J. C a e s a r ’ 
minden munkái' 2dik kötete. Ford. 
S/, e n c / . y  Imre (ni. acad 1. tag.)
Hudán, (kiadja a' m. tudós társaság.)
Hellen C l a S S i e u S O k  magyar for­
dításokban. Kiadja a’ magyar tudós 
társaság, I-só kötet. I Oedipus, Sopho­
cles és Iphigenia Aiilisban, Euripides’ 
tragoediája, ford. G u z i n i c s  Izidor, 
acad. t. tag.
Budán, (kiadja a’ magyar tud. társaság.)
F é n y e s  E lek, M agyar-országnak 's 
a’ hozzá kapcsolt tartományoknak mos­
tani állapotja, statistikai és geogra- 
phiai tekintetben, 5dik kötet.
Pesten. (Trattner-Károlyi’ tulajdona).
G y e r m e k  -  v i l á g , képek- és el­
beszélésekben G 1 a t z Jakab után. 8rét
Pesten, (kiadja Heckenast Gusztáv) 0 fes­
tett képpel.
G y ő r y  Sándor (ni. acad. r. tag.) 
A’ felsőbb analysis’ elemei, irta  G. S. 
2dik füzet.
Budán, (kiadja a’ magyar tud. társaság.)
Magyar H e l y e s í r á s *  és szóragasz­
tás’ főbb szabályai. 4dik kiadás.
Budán, (kiadja a’ magyar tud. társaság.)
Külföldi ; J a t e k S Z l » l .  Kiadja a’Jm. 
tud. társaság. J8dik kötet. A’ hazudság. 
Olaszból Federici után Gulvácsy László 
által.
Budán, (kiadja a’ magyar tud. társáság.)
J ó s i k a  (Báró) Miklós, regényei. G 7, 
8dik kötet, vagy is ezen czim a la tt: A z 
u t o l s ó  B á t o r  i. 2dik kiadás 3 köt.
Pesten, I8rét (kiadja Heckenast Gliszt )
— — 13. 14. ladik kötet, vagyis ezen
czini a la tt: E l e t  es T  ti n d é r h о n , 
kisebb legény ek. 3 kötet. 18rét.
Pesten, (kiadja H e c k e u a s t  G.) csino­
san fűzve 3 fi.
H Ö l C S P y  Ferencz’ minden munkái.
isó kötet Versek. 8rét 
Pesten, (kiadja Heckenast Gusztáv.) 1840. 
Előfizetési ára G kötetre 10 11.
Száz Mese száz képpel. Velinpap, 
Iső füzet legnagyobb 8rét.
Pesten, (kiadja Heckenast Gusztáv.) 8 
füzet, előfizetési ára 4 fi.
Régi magyar H í y e l v e i i i l e k e k ,
2dik és 3dik kötet.
Budán, (kiadja a’ ni. tud. társáság.
Természettudomány i Pályamun­
kák. 2dik kötet. A’ szikes földek 
hazánkban, irta D. Balogh József.
Budán, (kiadja a ' m. tud. társaság)
Pap István (vámosi ref. prédikátor,) 
T e m p l o m b a n  m o n d a n d ó  k ö z ­
n a p i  i m á d s á g o k .  Iső R é s z ,  
mellyben vágy nak 5 héti közönséges 
köznapi imádságok. 2dik R é s z ,  melly- 
ben vágynak k ü l ö n  ö s köznapi, úgy­
mint : Úrvacsorája előtti (Poenitentia- 
lis) — Esztendő’ részeihez alkalmazta­
tott (tavaszi, nyári, őszi, téli.) — Gyász­
napi és más akalmatossági imádságok.
Pápán, Síét (kiadja a’ ref.főiskola’ könyv- 
nyomtató intézete.)
------ Ü n n e p i  i m á d s á g o k :  Iső Rész:
Közönséges vasárnapi — különös ünnepi 
— esztendőnkint előforduló alkalnia- 
tossági, — természeti vagy7 idői — és 
rendkívüli imádságok. 2dik R é s z :  
Katechismusi, de más alkalmatosságo­
kon is , a’ predikátziók’ matériái sze­
rint, mind délelőtt, mind délután hasz­
nálható imádságok, mellyek az első 
részben lévőkkel tesznek egy7 egészet
Pápán, Síét (kiadja a’ ref. főiskola' 
könyvnyomtató intézete )
------ E g y h á z i  b e s z é d e k  és i m á d ­
s á g o k ,  a’ l e l k i  p á s z t o r n a k  a’ 
к a t he  d r a i t a n í t á s o k o n  k í v ü l  
v a l ó  v a l l á s o s  f o g l a l a t o s s á g a i -  
ban.  Iső R é s z :  mellyben vágynak a’ 
te m  p l o m b á n ,  úgymint a’ sacra- 
mentomok’ kiszolgáltatásakor, — con- 
firmatiókor, — házassági öszvekötte- 
téskor ’s a t .  ’s a t. mondandó Beszédek 
és imádságok. 2dik R é s z :  mellyben 
vágynak a’ t e m p l o m o n  k í v ü l ,  
úgymint betegeknél, raboknál, tábor­
ban a’ hadi sereg előtt mondandó be­
szédek és imádságok, n. 8rét.
Pápán, (kiadja a’ ref. főiskola' könyv­
nyomtató intézete.)
S z c r e n i l e j *  r e m e k e i ,  33 papi 
beszédben.
Rosnyon (kiadja Somodj János szuhai ref. 
Pap. Előfizetési ár 1 fi. 3ü kr. bolti 
ár 2 fi.
K I A D J A  H E C K E N A S T  GUSZT. 7
Budapesti S z e m l e .  Szerkesztik B. 
E ö t v ö s  József, L u k á c s  Móricz, 
S z a l a y  L ászló , T  r e  f o r t  Ágoston. 
Iső kötet. Siót sűrűdé könnyen olvas­
ható nyomtatással, tiszta erőműpapi- 
roson.
Pesten, (kiadja H e c k e n a s t  Gusztáv.) 
4. kötet. Előfizetési ára 10 fl.
T í l l i y  Gáspár (táblabiró) n á d o r- is ­
pán) oknak név-sora ’s tetteik.
Pesten, (kiadja a’ s z e r z ő . ) .
— — Esztergomi érsekek’ névsora
jelenkorig, ’s tetteik.
Pesten, (kiadja a’ s z e r z ő . )
V égit István (sz. k. várb. beneficiatus) 
Világoskodó jegyzcmények. Szt. Márk’ 
evarigyeliomára, mellyekben a’ törté­
netek időrendben is előmutattatnak és 
öszszehangzatban a ’ többi három evan- 
gyeüstákkal..
Esztergomban, (kiadja a’ s z e r z ő . )  Elő­
fizetési ár í 11. 20. kr.
Különféle literatúrai hirdetések.
HECKENAST GUSZTÁV,
p e s t i  h ö n y  Vi i ros  é s  k i a d ó n á l t
előfizetési utón megjelennek :
Kölcsey Ferencz’ minden munkái.
öáró (Eötnös 3., öjalaj) €, ts  öjcmere p.
szerkesztése alatt.
V I .  k ö t e t b e n  . K ö lc s e y *  n r c z k é i i é v e l .
S-rét finom velinpap. csinosan fűzve előfizetési ár mind a'
6  kötetre ÍO fl. p. p., m elly egyszerre előfizettetik.
Szinte egy és fél év múlik, mióta Kölcsey 
sirbau nyugszik. A* millyen egyetemi 
vala az érdek, mellyet halála gerjesztett, 
épen úgy vált napról napra egyetemibb 
óhajtássá : bár munkái minél elebb meg­
jelenjenek.
Az alulirt szerkesztők érezték ez óhaj­
tás’ igazságát, ’s iigyekeztek azt teljesí­
teni; ’s mennyiben az előlegesek’ elvég­
zése után úgy szólaui lehet, teljesítették 
is. Mert minekutána az alulirt kiadó 
könyváros vállalattal ajánlkozott, miután 
a’ szerződéssel egyűttjáró nehézségeket 
elintézték, ezennel jelentik: miképen Köl­
csey’ munkáinak gyűjteménye a’ közön­
ség’ kezeibe jutand.
E’ gyűjteményben foglaltatnak : Köl- 
cseynek minden eddig megjelent, ’s még 
kéziratban ievő munkái, jelesen J. 1832ben 
megjelent v e r s e i ,  korábbiakkal és ké­
sőbbiekkel bővítve; e l b e s z é l é s e i ;  
egy eredeti d r á m a - t ö r e d é k e ,  ’s f o r ­
d í t á s a i  H ó m é i b ó l ;  2. t ö r v é n y -  
s z é k i ,  p o l g á r i  é s  e m l é k  b e s z é ­
dei; 3. a e s t h e t i  k a i ;  4. k r i t i k a i ,  
f>. p h i I о s о p h i a i , 0. p o l i t i k a i ,  7. 
h i s t ó r i a i  munkái; ’s a’ körülmények­
hez képest 8. l e l e t e z é s e i  is.
A’ nyomtatás új betűkkel, ’s tömötten 
ezennel megkezdetik, ’s az első kötet az 
El- Eötvös József. I 
M z a l u y  E iá s z ló .  ) mint s
S z e m e r e  5*01. )
iró’ jóltalált arczképéve! eg y ü tt, rövid 
időn megjelenvén, az egész gyűjtemény 
nyolezadrétben, kilenczven ívnyi tömeg­
ben, hat kötetre osztva, legfinomabb ve- 
linpapiroson, e’ hirdetéstől számítva leg- 
fellebb két év alatt világ’ elébe bocsáttatik.
Midőn az alulirt kiadó kötelezi magát, 
hogy szerződése’ világos értelménél fogva 
mindent elkövet, mi a’ kűlbecsre nézve 
megkivántatik : ugyan akkor a ' szerkesz­
tők Kölcsey’ munkáinak érdeméről szó­
lald szükségtelennek tartják, olly korban, 
midőn ő még meg nem haladva áll, olly 
közönség előtt, mellynek véleményét senki 
nem bírta inkább , nem méltóbban mint 
ő Csak azt nyilatkoztatják ki : miképen 
örülnek, hogy e’ munkák’ szerkesztése a* 
tisztelet’ és barátság’ jogánál fogva nckiek 
ju to tt; ’s nem közönséges részvétel az, 
mit e’ gyűjteményre nézve a’ két haza’ 
közönségétől várnak.
4.) Az e I ó fi z e t e 11 [ j é n z m e n y -  
n у i s é g ’ e g y  r é s z e  K ö l c s e y ’ ö r ö ­
k ö s é t  f o g j a  i l l e t n i ;  miért is a* 
kiadó könyváros ellenőrségül ajánlja: mi- 
képen az egész gyűjtemény’ megjelentével 
az előfizetők’ neveit kinyomtattatja, hogy 
azok’ számát az örökös hitelesen tudhassa.
Költ Pesten.
erkesztók. H eck cn aet Ciisxt.
mint kiadó.
8 B IB L IO G R  A P H I  AI É R T E S ÍT Ő .
FELSZÓLÍTÁS
MINDKN
MAG YA R  IRÓ-, KIADÓ-, KÖNYVÁR OS- ÉS K Ö N Y V ­
N Y O M T A T Ó H O Z .
Alólírt könyváros es kiadó, ki évek óta feladásául teve, tel­
jes munkásságát, egész figyelmét ’s pénzbeli erejének legnagyobb 
részét a’ ma g y a r  k ö n y v k e r e s k e d é s r e  s z e n t e l n i ,  fáradat- 
lanul oda törekedvén, hogy legjelesebb honi íróink’ munkáit ne 
csak saját költségén, szép és ízletes kiadásban, nyújtsa az olvasó 
közönség’ kezeibe, hanem hogy bizományok’ utján, más magyar 
munkák’ fáradatlan terjesztése állal a' vidéki könyvkereskedőknek 
’s tudós kiadóknak is hasznos legyen, magát e’ szakadatlan fára­
dozása ’s munkássága által egy
M A G Y A R
KÖZÉPPONTI KÖNYVKERESKEDÉS’
álláspontjára jutottnak érezvén, messzeterjedő ügyeinek ezen állá­
sánál fogva szükségesnek, hasznosnak ’s az egyetemes magyar 
könyvkereskedés’érdekében levőnek vélte, az 1840-dik évtől kezdve 
egy rendezett, egyetemes
B i b l i o g r a p h  i ái  É r t e s í t ő t
mint könyvkereskedői munkásságának orgánumát,
M a g y a ro rszá g ’ és E r d é ly ’ szám ára  
rendesen kiadni.
E’ vállalatnak lehető legtökélyesb létesítésére, melly talán egy­
kor egy tökéletes magyar könyvlajstrom’alapjául szolgálandna, fel­
szólítok ezennel mi nden i r ó t , k i a d ó t ,  k ö n y v k e r e s k e d ő t  
’s n y o mt a t ó t ,  szíveskedjenek mi nde n  megjelenendő könyvnek, 
m ég a n n a k  m e g j e l e n t e  e l ő t t ,  t e l j e s  c z í m é t ,  meg je- j 
l e n t e  u t á n  p e d i g  be l ő l e  b i z o n y o s  m e n n y i s é g ű  p é l ­
d á n y o k a t  m e g b i z á s ’ l í t j án  e l a d á s r a  hozzám beküldeni, I 
hogy valamint czímét a’
В i b 1 i o g r a p h i a i É r t e s í t ő b e
fölvenni, úgy a’ munka’ elterjesztésére közrehatni képes legyek.
A’ B i b l i o g r a p h i a i  É r t e s í t ő ,  t öbb e z e r  p é l d á n y ­
ban i n g y e n  adatik ki, és havonként ’s rendesen fog fölytattatni.
Reményiem, hogy mindenki, kit nyomos felszólításom illethet, 
vállalatomat úgy saját mint az egyetemes magyar könyvkereskedés' j 
érdekében pártolni ’s előmozdítani szives leend. 
resten, Januárban 1840.
Heckenast Gusztáv,
kön, város v í  kinilő.
ü . sz á m . 1 8 4 0 .
Bibliographlai Értesítő,
MAGYARORSZÁG’ É S ERDÉLY’ SZÁMÁRA.
Kiadja
HECKEMST G.
köitpoccfcoó có kiadó. е^&Ьель f a  czi - uhczec 3^. w arn ,
PEST. FEBRUÁR’ 29-én
A’ Bibliographiai Értesítő havonként egyszer fog megjeleni, ’s 
mindazon könyvek’ czímét magában foglalni, mellyek ugyanazon hó’ 
egész folyamatában jelentek meg.
A’ megjelenteknek kihirdetett könyvek
lleckenast Gusztáv’ könyvkereskedése
által megszerezhetők.
Mind a’ saját kiadású, mind az eladás végett megbízott könyvek­
ből illendő kamat ajánltatik a’ könyvkereskedőknek.
MEGJELENT KÖNYVEK:
(Árok pengőben )
Budapesti Á r v i z k ö n y v .  Heckenast I 
Gusztáv kiadó könyváros úrnak baráti aján­
dékul. írják : Bajza, Balogh P., Bezerédy 
Amália, Csató P ,  Császár, Czuczor, Gr. 
Dessewffy A., Gr, Dessewffy J., Döbren- 
tei G., В Eötvös J., Erdélyi, Fábián G., 
Fáy, Gaal, Garay N. J , Guzinics, Hor­
váth Cyr., Petr. Horváth L., Jakab, Jósi­
ka, Kazinczy G., Kisfaludy S-, Kis K., Köl­
csey, Kovács P. Kunoss, Kuthy Lajos, 
Lukács, Pap, Péczely, Pulszky, Sáros)', 
Schedel Ferencz, Szalay L ,  Szemere B., 
Szemere P á l , Szontagh G ., Gróf Teleki 
J ., Gróf Teleki L., Tóth Lűrincz, Trefort 
Á , Vachott J., Vachott S., Vajda, Vállas, 
Vörösmarty, B. Wesselényi M ., Zsivora, 
Zsoldos Ignácz. — Szerkeszti B. E ö t ­
v ö s  József. 4-dik kötet. Nagy Srét XVI. 
és 259.1. (Tartalma: beszállásozás. Szon­
tagh G .— Donna Sol, Tóth Lőrincz —
[ Az első <jal, Guzmics I. — Norm a, Ka­
zinczy G. — Holdvilág, Hugo Victor után 
Z . . . — Elváltoztatott indomtalanbói 
töredék. Lord Byron után, Lukács M. — 
Keglevich Etelke, Kiss K. — Kölcsey’ em­
lékezete, Szemere B. — Utazási töredé­
kek. Trefort Ágoston.)
Pesten, (kiadja Heckenast Gusztáv) 1840. 
Velinpap. angol kötésben. Mind a’ 4 kötet 
ára 10 ft. (egyenként nem adatik.)
I g é n y e s  Elek, Magyar - országnak ’s a’ 
hozzákapcsolt tartományoknak mostani ál­
lapodja , statistikai és geographiai tekin­
tetben. 5dik kötet. n. 8rét. 261 I.
Pesten , (Trattnei -Károlyi tulajdona) fűzve 
1 ft. 40 kr, (Ezen munka’ négy első kö­
tetei, mellyek I836tól 1839ig megjelentek 
8 ft. 44 kr. áruitatnak.)
M K G JEG Y E ZTK TIК . I .)  Ha talán némeily, 1840-dikhen megjelent könyvek nálam eddig nem jelen­
te ttek  volna, felszólítok ismételve minden író t, k iadót, könyvkereskedőt '» nyomtatókat: szívesked­
jenek minél elöld) az illy könyvek’ czímeit pótolólag beküldeni, hogy azokat a’ megjelenendő Biblio- 
graphiai Értesítő’ közelebbi számába sorozhassam. 2.) A’ Bibliographiai Értesítőnek lehető legtiikc- 
Iyesb és hasznosh létesítése végett a’ többektől ír t munkák’ t a r t a l m a  mindig pontosan fog jelentetni. 
3.) Az. „Idegen nyelven“ czímii osztályban minden a’ hazában német és diák nyelven megjelenő mun­
kák h ó n a p o n k é n t ,  minden egyéb idegen nyelveinek pedig csak f é l é v e n k é n t  fognak jelentetni.
Heckenast Gusztáv.
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F C P C I l C Z y  János’ Közönséges geogra- 
phiája. 2iiik kiadás után újabb változások 
szerint korunk’ ’s az oskolák' szükségei 
hez alkalmazta M a u y a  Pál (a’ Pest' a. 
V. gymnasium’ egyik r. oktatója. Síét. XX. 
és 342 1.
Pesten 1840, (kiadják Eggenberger József 
és fia) fűzve ! ft. 30 kr.
Magyarországi orvosrend’ X é v s o r a  I840re 
Kiadták Pr R u  g á t  és Ür. Flór Első év 
8 lét 152 1.
Pesten, (kiadva az orvositár-hivatal aWál) 
Nyomat. T  r a t tn  e r - к á г о 1 у i’ betűivel. 
Veliiipap. fűzve 40 kr
Л’ Bánya kezületi ágost hitvallású evang. 
Snperintendentiáiiak egyházi K e v ' l ’á r a ,  
а/. 1840ik esztendőre 8-rét 152 1.
Pesten, T r a t t  n e r - K á r o l y i ’ nyomata, 
(kiadja a’ szerző, Székács prédikátor) 
fűzve 30 kr.
F o g a r a s i  János (ügyvéd ’s a’ m. t t. 
lev. tagja). Magyarhoni magános törvény- 
tudomány’ elemei. R ö v y  Sándor után 
újabb törvény czikkelyek- ’s felső Ítéletek­
kel és más bővítésekkel magyarul irta ’s 
kiadta. F. J. n. 8rét. X. és 462 1.
Pesten IS 10 (kiadják Eggenberger és fia) 
fűzve 3 ft.
P a p  István (v ámosi ref pred.) Templomban 
mondandó köznapi imádságok. Készítette 
P. 1. l-ső rész, mellyben vannak 5 heti 
közönséges köznapi imádságok. VI11 és 
218 1 — 2-dik rész mellyben vannak 
különös köznapi, úgy m int: úrvacsorája előt­
ti (poenitentialis), esztendő’ részeihez alkal­
maztatott (tavaszi, nyári, őszi, téli) gy ász­
napi és más alkalmutossági imádságok. VI. 
és 9 1. 8-rét. / /
Pápán, (kiadja a’ ref főiskola) 1840. Fűzve 
minden résznek az ára 50 kr.
G a a l  József, Pazar fösvények, ered. víg­
játék. Lásd Szinműtár.“
K . Ö l c § C y  Ferencz’ minden munkái. Iső 
kötet, Versek 8-rét. 266 1. Kölcsey’ arcz- 
képével.
Pesten, (kiadja Heckenast Gusztáv.) 1840. 
Előfizetési ára 6 kötetre 10 ft.
Új - esztendei, név- és születésnapi KLÖ“ 
SZÖEbí<PSí‘l i , oskolai probatótelkori 
iidvezlesek ’s más alkalmi versezetek. 8 rét 
104 1.
Nagy -Szombatban, (kiadja W ächter Bódog.) 
1840. fűzve 30 kr.
P a t a c l l i d l  József (tanácsnok). Törté­
neti jegyzetek szabad kir Pest városról, 
lita  P . J ,  magyar és német nyelven 4r. 
Ili és 02 1.
Pesten, nyom. T  r a t  t n e r  - К á г о 1 y7 i’ be­
tűivel. (Kiadja a’ sze rző h ö z  ve 40 kr.
K .Ö V y  Sándor Tör vény tudomány. Lásd 
F o g a r a s i .
S o u v e s t r e  Emil. Gazdag és szegény. 
Lásd a’ Műcsarnokban
K . U l l * y  Lajos l-ső Károly és udvara, 
történ dráma. Lásd Szinműlár.
A’ Pestmegye’ pártfogása alatt álló hazai első 
Takarék-pénztár’ S z a b á l y a i »  8-rét IV 
és 42 I.
Pesten, T r a t t n e r  - K á r o l y i ’ bgfűivel 
(Kiadja Fáy András) Fűzve 10 krl l l l C S a r n o k .  Kiadja Kazinczy Gábor 
Iső fűzet. Gazdag és szegény. Dráma 5 
felvonásban, S o u v e s t r e  Emiltől. 4rét 
521.
Pesten, (kiadja a’ szerző) 1840. Yelinpap 
fűzve 30 ki-, (a* második és harmadik fü­
zet két hónap alatt jelenik meg )
S z i n i I l Ü t á r .  Kiadja N a g y  Ignácz. 
7-dik füzet: 1 -ső K á r o l y  és u d v a r a, 
történeti dráma 5 felvonásban, irta K ü t h y  
Lajos. 4-ret 24 1
— — 8-dik füzet: P a z a r  f ö s v é n y e  ki  
eredeti vígjáték 3 felvonásban, irta  G a a l  
József 4-ret IG 1.
f e l e n ,  (kiadja a' szerző) nyomatik az 
Egyetem’ betűivel. Fűzve, velinpap. minden 
füzetnek az ára 40 kr
Elek. Napi eszmék. Irta N E. 8r
108 1.
Pesten, (kiadják E g g e n b e r g e r  és fia) 
1840. »el inpap. kötve 40 kr.
Megjelent könyve
A n n a l e s  memorabilium orbis catholici. 
Redact J, F. G y a r m a t i n .  Annus Gre- 
goiii X \ 1 S P. IX. Ferdinandi Imp. 
Htingar. regis V. Eduntur quavis hebdo­
made feria IV et Sabbatho. 4.
Pestin i, (ty pis Jos. R e i m e  Ij Pretium pro 
Semestri, 5 fi.
к idegen nyelven.
B u r § - k a l e n d e r  auf das Schaltjahr 
1810. 2. Jahrgang 4to.
Schmollnitz (verlegt von M i c h a e l  S t a r k ) .  
Steif gebunden 30 kr
G a l l e t t i  J. G A. Allgemeine W elt­
kunde oder Encyclopädie für Geographie,
K IA D J A  H E C K E N  AS Г GU3ZT.
Statistik uud Staaten geschickte, mittelst 
einer geographisch - historischen - statisti­
schen Uebersicht aller Länder, hinsicht­
lich ihrer L age, Grösse, Bevölkerung, 
Kultur, ihrer vorzüglichen S tädte, ihrer 
Verfassung und Nationalkräfte ; und einer 
Skitze der altern und neuern Ge­
schichte. Ein Hilfsmittel beim Studium 
der Tagsgeschichte für denkende und ge­
bildete Leser. 9 Auflage, umgearbeitet 
und vermehrt im geographis-statistischen 
Theile von J. G. F. L a n n a b i c h ;  im 
histor. Theile von Dr. H M e y n e r t .  
26 feinkolorirten General- und Spezial­
kalten I. Lief, gr 4to 64 S.
Pesth 1840 (Verlag von С А. П a r 11 e b e n). 
Das ganze W erk vollständig m Ю Liefe­
rungen а 40 kr., bei Vorausbezahlung für 
das ganze W erk nur 5 fl.
Nachlese auf dem Felde der ungari­
schen und siebenbiiigischen Geschichte, 
nach authentischen bis jetzt unbekannten 
oder unbenutzten Quellen und Urkunden 
bearbeitet von А. К gr 8. VII und 59 S 
Kronstadt 1810, gedruckt in Johann G ö t t s  
Knchdruckerei (in Comission bei Wilhelm 
N é m e t h )  broschirt, Pränumeration für 
3 Hefte 2 fl.
Patacilicll Joseph (Magistrats-Rath) 
Geschichtliche Notizen von der königlich. 
Freistadt P e s t h .  Geschrieben durch J. P. 
In ungarischer und deutscher Sprache 4to 
III und 62 V
Pesth, gedruckt bei T  r a t  tu  e r  - K á r o l y  i 
(auf Kosten des Herausgebers) bro. 40 kr.
Pfennig: - Kalender * neuer be­
lehrender und unterhaltender auf dasSchalt- 
jahr 1840, für Katholiken, Evangelische 
und Griechen Ein allen Ständen gewid­
meter Volks - Kalender, welcher das Nütz­
liche mit dem Angenehmen verbindet. 3. 
Jahrgang. Nach dem Kaschauer Meridian 
von der königl. ung. Sternwarte zu Ofen 
Mit mehreren lithographirten Bilder 40 kr 
96 S.
Kaschau , (Verlag von C a r l  "W e r f e  r) 
steif broschirt 30 kr.
Pilger, der vaterländische , von und für 
'  Ungarn und Siebenbürgen. Ein gemein­
nütziger Haus - und W irthschafts-Kalen­
der auf das Schaltjahr 1840, für Camera­
listen, Advocaten, Güterbesitzer, W irth- 
schaftsbeamte , Haushofmeister, Admini­
stratoren , Hausväter und Hausmütter,
I 1
Kaufleute, Fabrikanten und Gewerbsleute 
aller A rt, zur vortheilhaften Benützung 
mancher Gegenstände, als auch zur Unter­
haltung, Belehrung des Wissenswerthen 
aus der Geschichte, '•tatistik, Geographie, 
Natur und Völkerkunden. wie auch aus 
allen Zweigen der Haus - und L a n d w ir t­
schaft 9. Jahrgang. Nach dem Kaschauer 
Meridian von der königl. ung Sternwarte 
zu Ofen. Mit mehreren Abbild, und einem 
Wandkalender als Zugabe. 4to 232 S.
Kaschau (V erlag von C a r l  W e r f e r ) .  
Steif gebunden 1 fl.
Salamon Josephus (Prof. P. О.) De statu 
ecclesiae e\ angelico -reformatae in Tran­
sii vania. Commentatio theologico - histori­
ca, quam pro summis in theologia honori­
bus inter sacra saecularia celeberrimae aci- 
demiae Georgiae Augustae die XIX. Sept. 
anni 1837 consequendis, sumine venerando 
theologorum in eadem academia Georgia 
Augusta ordini obtulit J. S. Srét. 196 l.
Clatidiopoli et Lipsiue apud Fridericum 
V о 1 с к m a r. 1840. 1 fl.
Stadt- U. Landbote, der Pesther, 
für das Königreich Ungam. Ein allgemei­
ner Volks- und Geschäftskalender auf das 
Schaltjahr 1840 9. Jahrg. Mit 1 lithogr. 
Ansicht. 4 112 S.
Pesth (Verlag von L u d  w. L ä n d e r e r ) .  Steif 
geb. 40 kr.
Statuten der unter dem Schutze des 
Pesther Comitats stehenden ersten vater­
ländischen Sparcasse. 8. 42 S.
Pesth 1840, gedruckt beiT r a t t n e r - K á r o- 
l y i  (auf Kosten des A n d r e a s  v. F áy ) 
geh. 10 kr.
Szalay Enterich. Leichtfassliche ungari­
sche Sprachlehre, zur gründlichen Beleh­
rung eingerichtet. 7 verbesserte Auflage. 
8 157 S.
Pesth 1840 (Verlag von J o s .  E g g e n b e r ­
g e r  et Sohn) gebunden 40 kr.
W egweiser, Pesther und Ofner. Ge­
meinnütziger Kalender für alle Stände Un­
garns, zugleich Adressfnbuch für die kön. 
Freistadt Pesth auf das Schaltjahr 1840. 
Beat beitet und herausgegeben von A. Bl as -  
k o v i c s ,  g. Advocat. 5. Jahrg. 156 S 
Ofen, gedruckt bei G y u r i  an et B a g ó  (auf 
Kosten des Verfassers in Pesth). Broschirt 
40 kr., cart. 46 kr , Velinp. geb I fl. 20 kr.
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Sajtó alatt.
G a r a y  J. Magyar-német beszélgetések. 
12r. Pesten, (kiadja H e с к e n a s t G.)
L es n у á и s z к у Endre- Vasárnapi, ünnepi 
és alkalombeli beszédek. Új folytatás, 4 
füzetben.
Nagyváradon (kiadja a’ szerző). Előfizetés 
négy füzetre, mellyek 80 ivet foglaland- 
nak mag-okban. kötéssel 4 fl. 24 kr.
R e m c n y .  Zsebkönyv 1840. Szerkeszti 
S z e n t  I r á n y i  M i h á l y .  2 ac/.él-
metszetii képpel, 12-ré t  előfizetési ár 
pompás kőtésb. 3 fl. közöns, kötésb. 1 fl. 
30 kr.
Kolosvárt, (kiadja a’ szerző.)
S t a n c s i c s  M i h á l y .  Magyar nyelvtu­
domány kisebb oskolák’ számára 8-rét. 
Pesten, (kiadja H e c k e n a s t  G.)
U t a z á s  a’ felső ausztriai sókamarai urada­
lom-, Salzburg-Tyrol- ’s Bajorhonban. 
Debreczenben, (kiadja a’ szerző.)












A r t o i s  Jakab’ festményi Bécsben.
(Honnüivész. Febr. 1840.)
B a r é n y i .  Elvira (novella).
(Athenaeum. Jan. és Febr. 1840.)
B e n i c z k y  Flórián. Némelly építési gazda­
ságbeli fogások.
(Ismertető. Jan. 1840.)
В e г к у В а n а. Pécs és két színháza.
(Athenaeum. Jan. 1840 )
B e r t h a  Antal. Az utakról és csatornákról 
(Századunk. Febr. 1840.)
B o r s o s .  A’ városi és falusi gazdaságról.
(Ismertető. Febr. 1840 )
B r i e d l  Fidél. A’ természettan’ fontossága 
iskoláinkban
(Tudománytár. Febr. 1840)
— — A’ szavalatról.
(Athenaeum. Febr. 1840 )
C s a p l o v i c s .  Újkor’ kivánata.
(Századunk. Jan. 1840.)
E l i á s y  lstvái. Szózat az ősiség’ ügyében 
(Hasznos Mulatságok. Febr. 1840.)
E r e s e  у Farkas. Az időjárásról.
(Társalkodó. Jan. 1840)
E r  m e n t i .  Vélekedés a’ cselédek’ formál- 
tatása iránt. (Ismertető. Jan. 1840.)
— — A’ szesz-gyárakról.
(Ismertető. Jan. 1840.)
F e j é r  György Igaz-e, hogy Henrik Portu­
gáliái gróf magyar eredetű volt?
(Tudom Gyűjtemény. Jan. 1840.)
F • • . Rábaköz, s népe’ szokásai és di- 
vatj a- (Regélő Jan. 1840.)
F o g a r a s i. Előeszmék a’ jogphilosophiához. 
X  (Athenaeum. Jan. 1840 )
— — Eszmék a’ jogphilosophiához.
К  (Athenaeum. Febr. 1840)
F o l  in  u s  János. Műutazásokról.
^  (Regélő. Febr. 1840-)
G a r a y  J á n o s .  Románcz a’ királyfiról. 
..Hunyadi László (ballada).
(Athenaeum. Jan. 1840.)
G y ő r  у Sándor. Az úrbéri szabályozásról 
szóló 1836: 10. törvényezikk. 2ik közle­
mény.
(Társalkodó. Jan. 1840.)
G y u r i k o v i c s  György. A’ magyar keres- 
, kedést illető emlekirások’ gyűjteményének 
r -  közrebocsátásáról.
(Századunk. Jan. 1840.)
H á b о r. Hunyadi Mátyás’ emléke’ ügyé­
i t  ben. (Társalkodó. Jan. 1840.)
H e g e d ű s .  UtésRohoncz.
A, (Társalkodó. Jan. 1840.)
H о 1 e c z András. Egy érdekes kérdés az 
Я  úrbéri szabályozat’ tárgyában.
(Athenaeum. Febr 1840 )
H o r v á t h  Mihály. A’ magyar népiség’ tör- 
^  tünetéből.
(Athenaeum. Jan. 1840.)
I f j ú .  Népegység Magyarországban.
(Athenaeum. Febr. 1840)
E d V i I l l é s  Pál. Kalászok a’ régi Hifi­
je vészel’ mezejéről.
(Tudom Gyűjtemény. Febr. 1840.)
I n e z  é t  ey . Néhány szó a’ magyar gyárok- 
<  lói. (Hasznos Mulatságok. Jan. 1840.)
I r i n y i .  A’ vegy-aránytan.
(Tudománytár. Jan. és Febr. 1840.)
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Dr. I v a n o v i c s .  A’ szeszes italokról.
JSQ (Athenaeum. Jan. 1840.)
J á s z a  у Pál. Nyelvtudományi kalászok.
-Х" (Athenaeum. Jan. 1810.)
J o c h m a n n  Sámuel. Az üszögről.
(Ismertető. Jan. 1840.)
K a r á c s o n  István. Zentán állítandó isko­
lákról.
(Budapesti Rajzolatok. Jan. 1840)
K e r e k e s  Ferenc^. A’ mathesis’ tanítása 
módjairól, ’s a1 mathesisbeli ellenmondá- 
sok’ ókáról, a kis Geometrára különös te­
kintettel.
(Tudományos Gyűjtemény. Jan. 1840 )
K e r t é s z  László. Juhok’ vér kórságáról.
(Ismertető. Jan. 1840 )
K o r o k n a y  György. Szózat a’ tisztválasz- 
v  tás’ tárgyában.
(Társalkodó. Febr. 1840.)
K o s s o v i c s  Károly. A’ bírói hatalomról 
X (Athenaeum. Jan és Febr. 1840 )
К — у. A’ váltó gazdaságról.
■у (Tudom. Gyűjtemény. Jan 1840.)
M u n k á c s y  János. Beteges gondolatok 
_« egészségeseknek.
(Buda Pesti Rajzolatok. Januar. 1840.)
N a g y  Ignácz. Vért vérért (novella.)
^  (Athenaeum. Januar. 1840.)
N a g y  Imre. Árpád, Kisfaludy-társaságtól 
elsőrendű jutalmat nyert ballada.
(Athenaeum. Februar. 1840.)
N e m e s  Sámuel. Antiquariusi levelek.
V (Századunk. Januar. 1840.)
N o v á k .  I. Ferencz austriai császár, és ma- 
V gyár király’ emléke.
(Hasznos Mulatságok. Febr. 1840.)
N o v á k  János. Juhlépfene és hasonszenves 
У  orvoslása.
(Ismertető. Januar. 1840.)
N o v á k  Dániel. Álló térek vasutaknál.
(Honmiivész. Febr. 1840 )
O r m ó s  L.. Szózat, a’ sárospataki főiskolá­
ja  nak szelleme’ ’s jövendője’ ügyében.
(Társalkodó. Februar. 1840 )
P e r e g r i n y  Elek. Néhány szó a’ tanitás- 
^  iigy körül. (Századunk. Febr. 1840.)
P o d h r a c z k y  József. Szent Márton’ szii- 
í letése’ helyéről.
(Tudománytár. Jan. 1840.)'
R e m é n y i  Gyula. Töredék-eszmék a’ 
«/ nyelv’ köréből.
(Századunk. Febr. 1840 ) 
S a s k u  Károly. A’ földbirtok-mennyiségről. 
V' (Társalkodó Jauuár. 1840.)
— — Közönséges nyelvtudomány vagy a’ 
nyelvek’ alaptudománya.
(Tudományos gyűjtemény. Febr. 1840.)
S z á l  а у  László. Municipalis igazgatás a’ 
Д  római birodalomban.
(Tudománytár. Jan. 1840)
S z i l á g y i  István. Árpád, Kisfaludytársa- 
A  tágtól másodrendű jutalmat nyert ballada.
(Athenaeum. Febr. 1840)
T e r e l m e s  Mihály. Eb-düh vagy veszet­
t s é g  ellen próbált szer.
(Hasznos Mulatságok# Jan. 1840.)
Tiszamenti. Practicus nevelése a’ köznépnek. 
f  (Ismertető. Február. 1840.)
T о 11 a g i Jónás. Színjáték és opera.
(Athenaeum. Februar 1840 ) 
P o z s o n y i  Országgyűlés. T  ö r  T é n y ­
e z  i к к a’ mezeirendőrségről.
(Ismertető. Febr. 1840.)
U d v a r d y  Lajos. Földészet.
— — Tagosztály.
A (Ismertető. Január. 1840.)
V a j d a  Péter. Görögország’ történetének 
^  philosophiája.
(Tudománytár. Jan. és Febr. 1840.) 
■j- — A’ néptömeg’ polgári élete.
(Athenaeum Febr. 1840.)
V á n  d ó r i .  Más szózat a’ nemzeti színház’ 
и ügyében, a’ Haza’ Rendéihez.
(Társalkodó. Január. 1840.)
V á r a d у Károly7. Néhány szó a’ Mátyás’ 
^  szobra iránti javaslatokra.
(Társalkodó. Február. 1840.)
V a r g a  Bálint. Szózat Vörösmarty’ Julius 
X" Caesarjáról. (Századunk. Jan. 1840.)
V é c s e y  Miklós B. Duna-tiszai hajókázható 
У  nagy csatorna. (Századunk. Febr. 1840.)
V i r á g  József. Mutatvány a’ lélek’ dietaeti- 
J  kájából.
(Tudom. Gyűjtemény, Feb. 1840.)
W a r g h a  István. Évnegyedi jelentés a’ kis- 
r* dedóvó intézetről.
(Társalkodó. Januar. 1840.)
Z e r i n v á r y  Irma. Még valami Bajza и( 
^  „Szózatáról a’ pesti magyar színház’ ügy é- 
% ben.“  (Századunk. Januar. 1840.)
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Ilülönfélc literatúrai hirdetések.
A ’ kiadó’ költségén jelenik meg, és
Heckenast Gusztáv
pes l i  k ö n y v á r o s  á l t a l  me g s z e r e z h e t ő :
M Ű C S A R N O K .
Kiadja K a z in c z y  Gábor.
E lső  fü ze t.
G A Z D A G  É S  S Z E G É N Y .
Dra.ua 5 felvonásban,
S o u v e s t r e  E m i l t ő l .
8rét. Finom velinpapiroson, fii/.ve 30 kr.
É r t e s í t é s ü l .
Azon vállalattal, melynek itt első fii/.etét 
nyújtom i m á d o t t  m a g y a r  h a z á m ’ o l ­
t á r á r a ,  régibb, sokféle ügytől elhalasztott 
tervemet léptetem életbe ; ’s annál méltányol­
hatóbb merészséggel , mert tervörököseim’, 
három jeles tehetségű és hitelű barátom’ sü- 
keretlen fáradozásai után merényiem azt.
Czélom pedig, minden érdekhajhászó ma- 
gasztalgatás nélkül, őszintén e z : a széplite- 
i-atnra’ tág körébeni dolgozásaimnak — par­
lag tehetsegeim’ . . ,  átka miatti csak idegen 
földek’ tarlózatának — nem épen érdektelen 
közlönyt (organ) adni. Elég szegénység 
ugyan, hogy nálunk még az efféle s t u d i  rí­
ni о k’ közlése sem fölösleges; de ha úgy 
volna is, ki tilthatja el az atya’ örömét, bár 
milly béna és rongyos, de s a j á t  gyerme­
kében? kivált ha azt minden idegen Moece- 
nassegély nélkül volt szerencsés életbe lép­
tethetni.
Szabad legyen egyelőre titokban tartanom, 
ha pusztán s z i n m ii v e к e t adandok-e, vagy 
e l b e s z é l é s e k ’ vegyitékében. Hogy nem 
épen sületlen választással, csak csekélységem’ 
ismeretlen izlete biztosítja ugyan netaláni ol­
vasóimat ; csekély garantia magában ’s ugyan­
csak bizonytalan — bár aligha bizonytala­
nabb a lorum appellationisnál (földi nyelven : 
közönségem’ részvéte) — de hiszen e’ — ga­
rantia — nélkül i s , jól tudjuk , elég soká 
tengődhetni, hogy a halált in optima forma 
megérdemeljük . . .
— Még egyet, elég sajnos, hogy nem fö­
löslegest Lesznek talán , vesékbelátó bölcs 
uiak kik e' fűzetek’ f o r m á t u m á b ó l  (!), 
mit a’ ,France dramatique', ,Magazin théa- 
tral* , a’ Both’ repertoirja stb. stb. szerént, 
mint csin mellett l e g t a k a r é k o s a b b a t ,  
már a D i a m a f ü z é r ’ kiadóinak javaslék, e’ 
vállalatban tüstént majmoló irigykedést szag- 
lálandnak Milly könnyű ez és milly ala­
csony!— S annyira siilyedénk, hogy literatu- 
ránk’ zsibvásári menetében még e’ kofák’idét­
len varjuzajgásai ellen is szót kell emelnünk, 
ha meghallgattatni akarunk. A fönebbi pro- 
gramm után is tehát új lag kijelentem, mi­
kép távolról sincs czélomban, e’ füzetkékkel 
az én ép olly lelkes mint szerény barátom, 
Nagy Ignácz’ igen méltánylott törekvései’ 
siikerét netalán csökkenteni, sőt, mint becsü­
letes embernek, csak legmelegebb óhajtásom 
lehet, bár páratlan fárad háti ansága föllelné 
végre a bölcsek’ kövét, kielégitni a t e l j e s  
c z i m ű  p u b l i k O m ’ oly igen furcsa igény­
kedéseit. S z í n m ű  t á r  for ever I й)
A 2dik (egy moliérei vígjátékot hozó) 
és 3dik füzet két hónap alatt jelen meg. — 
Pest, Február’ utóján 1840.
Я.  (ж .
Gyűjteményeink’ csekély árkillönsége tekintetbe sem jöhet, ha, mint illik, meggondol­
juk, hogy N. I. — a’ jelen nyomorú literaturiai körülmények közt valóban t e t e ­
m e s  dijakkal honorálja íróit.
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Előfizetés 1 8 4 ©'"4“*
Ileckeimst Gusztáv
pesti könyváros és kiadónál 1840-ben megjeloneudik a’
BUDAPESTI SZEMLE.
T iz é v é ,  hogy egy hatalmas szózatja, mellyet nemzetiség’ és polgáiisodás’ ügyeiben a’ 
hizodaloift’ figyelmével kisér most is a’ m agyar, rendkívüli mozgalom keletkezett a’ lel­
kekben : ép, egészséges m ag, alkalmas földbe vetve, tudjuk, mi gazdagon szokott fizetni 
e’ hazában. De a’ felébiedett ifjú élettel támadott a’ szükség i s , azt híven kisérni min­
den eresüléseiben, rendezni minden működéseit, vizsgálat alá vonni a’ pióbatételeket, 
kijelelni a’ kész munkákat, szóval: az élet’ és tudomány’ viszonyos kiegyenlítése. Ezen 
nagyszerű feladás’ legalább részbeni kiviteléhez szándékozván járulni az alulírottak ’s 
néhány e lvbaráta ik , több rendbeli e’ czélia dolgozott éitekezéseiket
Budapesti Szemle
czím alatt, négy, összesen legalább is 80 ívre tei'jedő kötetben fogják kibocsátani. Az 
írók különös tekintettel lesznek a’ kor’ és társaság’ életkérdéseire, ’s hogy az ezek iránt 
szükséges figyelem meg ne osztassék, a’ szépliteratnrának kizárását szükségesnek vélték.
A’ szándék tisz ta , a’ munka’ idején voltáról általános a’ meggyőződés; ennélfogva 
bizodalommal ajánltatik a’ nemzet’ pái'tfogásába. —
Mi. Eötvös József. Szalay íjászló. )
, > szerkesztők.
jLukács Móricz. Trefort Ágoston. )
Ezen munkának kiadását alulírott vállald m agára, ki egyszersmind azon lesz 
hogy külső csinjára nézve is eddigi legszebb kiadásainkkal versenyezhessen a’ Szemle.
Mind a’ négy kötet az 1840-diki év’ folytában, jelenik meg
Előfizetés! ára
a’ 4  kötetnek nagyobb nyolczadrétben sűrű de könnyen olvasható nyomtatás­
sa l, tiszta erőmüpapiroson, fűzve 10  f o r i n t  p e n g ő b e n .
Minden vidéki könyvkereskedés Magyarországban szintúgy mint 
Erdélyben az előfizetésnek ugyan ezen áront elfogadására képessé 
tétetik.
Az első kötetnek tartalma következőt
1. Anyagi érdekekről. T r e f o r t  Á g o s t o n .
II. Állati magnetismus és kisértetlátás. L u k á c s  M ó r i c z .
III. Szegénység Irlandban. B. E ö t v ö s  J ó z s e f .
IV. Az írói tulajdonról. Sc h e d e l  F e r e n c z .
V. Codificatio. S z a l a y  L á s z l ó .
Heckenast G.
kiadó.
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FELSZÓLÍTÁS
MJNDKN
MAG YA R  I RÓ- ,  KI ADÓ- ,  K Ö N Y V Á R O S -  ÉS KÖNYV.  
N Y O MT A T Ó H O Z .
Alulírt könyváros es kiadó, ki evek óta feladásául teve, teljes 
munkásságát, egész figyelmét ’s pénzbeli erejének legnagyobb részét a’ 
m a g y a r  k ö n y v k e r e s k e d é s r e  s z e n t e l n i ,  fáradatlanul oda töre­
kedvén, hogy legjelesebb honi íróink’ munkáit, ne csak saját költsé­
gén, szép és ízletes kiadásban, nyújtsa az olvasó közönség’ kezeibe, 
hanem hogy bizományok’ utján, más magyar munkák’ fáradatlan ter­
jesztése által a’ vidéki könyvkereskedőknek ’s tudós kiadóknak is hasz­
nos legyen, magát e’ szakadatlan fáradozása ’s munkássága által egy
M A G Y A R
KÖZÉPPONTI KÖNYVKERESKEDES’
álláspontjára jutottnak érezvén, messzeterjedő ügyeinek ezen állásánál 
fogva szükségesnek, hasznosnak ’s az egyetemes magyar könyvkeres­
kedés’ érdekében levőnek vélte, az 1840-dik évtől kezdve egy rendezett, 
egyetemes
Bi  b 1 i о g r a p h i ai  É r t e s í t ő t
mint könyvkereskedői munkásságának orgánumát,
M a g y a ro rszá g ’ é s" E rd é ly ’ szám ára
rendesen kiadni.
E’ vállalatnak lehető legtökélyesb létesítésére, melly talán egykor 
egy tökéletes magyar könyvlajstrom’ alapjául szolgálandna, felszólítok 
ezennel mi nden i r ó t ,  k i a d ó t ,  k ö n y v k e r e s k e d  őt  ’s nyomt a ­
t ó t ,  szíveskedjenek mi n d e n  megjelenendő könyvnek, m ég a n n a k  
m e g j e l e n t e  e l ő t t ,  t e l j e s  c z í mé t ,  m e g j e l e n t e  u t á n  p e d i g  
be l ő l e  b i z o n y o s  m e n n y i s é g ű  p é l d á n y o k a t  m e g b í z á s ’ út ­
j á n  e l a d á s r a  hozzám beküldeni, hogy valamint czímét a’
B ib lio g r a p h ia i É r t e s í t ő b e
fölvenni, úgy a’ munka’ elterjesztésére közrehatni képes legyek.
A’ B i b l i o g r a p h i a i  É r t e s í t ő ,  t öbb e z e r  p é l d á n y b a n  
a’ könyvkedvelőknek i n g y e n  adatik ki, és havonként ’s rendesen fog 
folytattatni.
Reményiem, hogy mindenki, kit nyomos felszólításom illethet, vál­
lalatomat úgy saját mint az egyetemes magyar könyvkereskedés’ érdeké­
ben pártolni ’s előmozdítani szives leend.
Pesten, Februárban 1840.
Heckenast Gusztáv,
kön) váró« ci kiadó.
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BibliograpMai Értesítő.
MAGYARORSZÁG’ ÉS ERDÉLY’ SZÁMÁRA.
Kiadja
IIECKEMST G.
k ö i i r j o a x o ó  có lu o u )ó . ^eóí&u . ос с и  -  iibczoc 3 c j . ó t a u i .
PEST. MARTIUS’ 31-én.
A’ Bibliographiai Értesítő havonként egyszer fog megjeleni, ’s 
mindazon könyvek’ czímét magában foglalni, mellyek ugyanazon hó’ 
egész folyamatában jelentek meg.
A’ megjelenteknek kihirdetett könyvek
lleckenast Gusztáv’ könyvkereskedése
által megszerezhetők.
Mind a’ saját kiadású, mind az eladás végett megbízott könyvek­
ből illendő kamat ajánltaiik a ’ könyvkereskedőknek.
MEGJELENT KÖNYVEK:
(Árok pengőben )
Az anyaszentegyház’ el-1 
lensége megczáfolva a’ történetek­
ből és legjelesebb protestánsok’ nézeteik­
ből. Németből fordította egy kalocsa-érsek- 
megyei miséspap. n. Síét VI. és 253. 1.
Pesten 1840 (kiadja Hai tieben К. A.) Borí­
tékba fűzve 1 ft. 20 kr.
Beöthy Zsigmond. Beszélytár, gyerme­
kek’ számára. Irta B. Zs. 2d i к f ü z e t ,  
foglalván: Az elveszett fiú. A’ királyi szó. 
A ’ Kis Mari’ mulatsága. Az álarczosak. 
Véletlen szerencse. A’ kis lovag. 12rét 58.
1. 1 képpel.
Pozsonyban 1S40. (kiadja Buczánszky Ala­
jos). Az első füzet múlt esztendőben jelent 
meg. Borítékba kötve 20 k r ., Velinpap. 
30 kr. Egyszerre is lehet az egész munká­
ra, melly G füzetből fog állani, előfizetni, 
1 ft. 24 krjával a’ közönséges-, és 2 ft. 
a’ finom kiadásra.
Tyraki és Boldogfai Cliaply József Alá- j 
jós (hites ügyvéd). Polgártükör, vagy is: 
a’ honi polgárság’ és szabad királyi vá­
rosok’ jogait érdeklő oktatás. Szerző C. J. 
A. 2dik füzet. n. Srét 85. 1.
Pesten 1840 (kiadja a ’ szerző). 1 ft. (Az első 
füzet 1839ben jelent meg és 1. ft. árultaíik.)
Erdélyi, másként Verebélyi Jó-
sef (nyugalmazott királyi igazgató mérnök). 
Hydrotechnikai jegyzetek, és jelesen a’ 
folyóvizek’ és vidékjük’ földjének termé­
szetéről ; kölcsönös hatásukból keletkező 
eredményekről; úgy a’ folyamaknak jobb 
karba helyheztetését tárgy azó elvekről; egy 
toldalékkal, mindenféle szekér-utak’ építé­
sét illető szabályokról Mérnökök’, és vá­
lasztmányok’ számára népszerűén előadta 
E. J. -  1 rajzolattal, n. Srét XVI. és 101 1.
Pozsonyban 1840. (W eber S. Lajos’ betűivel.) 
W igand Károly Fr. bizományiban. Borí­
tékba fűzve 1 ft. 20 kr.
Magyar Helyesírás’ és szóragasztás’ 
főbb szabályai. A’ nu t. társaság’ különös 
használatára. 4dik kiadás, n. Srét VI és 401.
Budán 1840 (kiadta a’ m. t. társaság) Fűzve 
10 kr.
MEG JEGY K ZTK TJ К . 1.) Ha tálán néntelly, 1840-dikhen megjelent könyvek nálam eddig nem jelen­
te ttek  volna, felszólítok ismételve minden író t, kiadót, könyvkereskedőt 's nyomtatókat: szívesked­
jenek minél előbb az illy könyvek’ czímeit pótolólag beküldeni, bogy azokat a’ megjelenendő Hiblio- 
grapliiai Értesítő' közelebbi számúba sorozhassam. 2 .)  A’ Hibliographiai Értesítőnek lehető legtöke- 
lyesb és liasznoib létesítése végett a" többektől ír t munkák' t a r t a l m a  mindig pontosan fog jelentetni.
Heckcnast Gusztáv.
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Edvi I l lé s  Pál (nemes-dömölki evang. pré­
dikátor ’stb.) Egy egész esztendőre szol­
gáló eredeti, köz-érthető keresztény Pré- 
dikácziók, niellyeket az augusztai vallásté- 
tclt tartó evangélikusoknál szokásban levő 
vasárnapi és ünnepi evangeliomokra készí­
tett és mondott; mostan pedig kathedrai 
haszonvételre leginkább kiadott E. I. P. lső 
darab. Adventtól fogva Exaudi vasárnapig, 
n. 8rét VI. és 1541. — Ildik darab Sexa­
gesimae vasárnaptól Husvét után 6dik va­
sárnapig. 148 1.
Pesten 1840 (kiadja T rattner-K árolyi) Min­
den kötet 54 kr. V
8rét267 1. sűrű de könnyen olvasható nyom- 
tatással, tiszta erőnulpapiroson.
Tartalom : 1. Anyagi érdekekről. T r e f o r t  
Á g o s t o n .  11. Állati magnetisnms és ki- 
sértetlátás. L u k á c s  Mó r i c z .  111. Sze­
génység Irlandban. B. E ö t v ö s  J ó z s e f .  
IV. Az iiói tulajdonról. S e h e  d e l  Fe -  
r e n z .  V. Condificatio. S z a l a y  L á s z l ó .
Pesten 1840(kiadja Heckenast Gusztáv.)első 
és második kötet’ előfizetési ára 5 ft.
Gazdasági TlIfloSltílSOli és Rohonczi 
k ö z lem én y ek . Kiadja a’ m. gaz­
dasági egyesület, lső k. lső füzet, vagyis ezen 
czíniek a la tt: Gazdasági tudósítások, kiadja 
a’ m. g. e., bizottsági figyelés alatt szer­
keszti K a c s k o v i c s  Lajos. 4dik évi fo­
lyam. lső füzet, (az egész gyűjteménynek 
lOdik f.) n. 8rét 88 1.; és: Rohonczi köz­
lemények. Választottság' ügyelése alatt 
szerkeszti D V á l l a s  Antal, lső k. lső 
füzet. n. 8rét 125 lap.
Pesten 1840 (kiadja a’ m. gazdasági egye­
sület ) Velin, pap. fűzve. Előfizetés idei 
folyam atra, melly 4 füzetből áll 3 ft-
K is JanOS (m. t. t. rendes tag.) So­
proni estvék. Literatúrai egyveleg. Kiadja 
K. J. 2dik füzet Srét 252 lap.
Sopron 1840 (kiadja a'szerző.) Özvegy Kul­
csár’ betűivel. Fűzve I ft. Velinp. 1 ft. 30 kr.
M. tudós társasági RíevIiÖIiyV« as- 
tronomiai naplóval és kalendáriommal 1840. 
8rét. 210 lap.
Pesten (kiadja a’ m. t. társaság.) Velinpap. 
fűzve 40 kr.
Utazas a’ felső ausztriai sókamarai ura­
dalom-, Salzburg-, Tyrol- ’s Bajorhonban. 
Debreczenben 1840. (kiadja a’ szerző.) nyoma­
tott. Toth L. által, kötve 2 ft. (
Parlag liy  Ferencz János (a’ praemon- 
stráti kanonokrend’ tagja, és az országos 
levéltár’ egyik hiteles őrje Leleszen, Zem- 
plémben.) A’ keresztény hit’ remény’ és 
szeretet’ főelvei. IrtaP . F  J. — 8rét XVI. 
és 272 lap.
Kassán 1840. (nyomatott W erfer К. által.) 
40 kr.
Kerületi választmányi javaslat a’ I^altO“ 
tö r v én y k ö n y v  iránt, lső rész: 
anyagi váltójog. Ildik rész: váltói tör­
vénykezés. Illdik rész: a’ V. T. K. kidol­
gozására kiküldött kerületi választmány­
nak javaslata a’ váltótörvényekkel szoros 
összeköttetésben álló néhány czikkely, je- 
- lesen a’ váltótörvénykezési díjszabás, a’ 
kereskedők, a’ gyártók, a’ közkereseti t á r ­
saságok, a’ kereskedői testületek és alku­
szok, a’ fuvarosok, a’ követelések kitáblá- 
zása és a’ csődület iránt. Folio. 90 lap. 
Pozsonyban, 1 ft 10 kr. (A’ munka mint az 
országyülés’ írásainak része, főczim nélkül 
jelent meg.)
Sáros-Pataki P íltilliy  Dániel (orvosdoc- 
tor stb.) A’ terhesség’, szülés’, gyermek­
ágy’ 's g)’ermeki első kor’ rajza, életrendi 
szabályokkal. 2 tábla - melléklettel. 8r^t 
133 lap.
Kolozsvárott 1840 (az ev. ref. főoskola’ be1 
tűivel.) Fűzve 40, Velinpap. 50 kr.
Budapesti Szem le. Szerkesztik B. E ö t ­
v ö s  József, L u k á c s  Móricz, S z a l a y  
László, T r e f o r t  Ágoston, lső kötet. n.
Megjelent könyvek idegen nyelven.
CItaply, Joseph Alois Edler von Tyrak 
Boldogfa , (ungar. Reichs- und Gerichts- 
Advocat) Bürger-Spiegel, oder Uebersicht 
dei Rechte des ungarischen Bürgers und 
Reichsgenossen in den königl. Freistädten. 
Bearbeitet von J. A. C. 3ter Theil gr. 8.56 S.
Pesth 1840. (Verlag des Verfassers.), bro- 
schirt 1 fl. ”
(Der Ite u. 2te Theil erschienen 1839. und 
kosten jeder 1 fl.j
KibeilSCllitz S. (Vorsteher u. Lehrer 
der israelitischen Mädchen Lehr- und E r­
ziehungsanstalt in Pesth) Gründliche und 
kurzgefasste deutsche Sprachlehre. Ein 
“ theo'retisch-practisches Hülfsbuch für Schu­
len und zum Privatunterrichte, von S. L, 
gr. 8. 104 8.
Pesth 1840. (Im Verlag des Verfassers.) 
gedruckt bei Jos. Beimei. Steif gebunden 
36 kr.
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§ i k t l  Nikolaus, sämmtliche W erke, 9.
О. 11. 12. Bd. Auch unter dem T ite l: 
Die Böhmen in Ungarn. Historisches Ge- 
iiälde aus dem Zeitalter Matthias des E r­
sten. Von N. J. Aus dem Ungarischen über­
setzt von Hermann Klein. 4 Bde. 8.
'esth 1840. (Verlag von Gustav Heckenast.) 
Velinpapier broschirt 5 fl. 20 kr.
ü r ieg e r  Joseph, (k. k. pens. Ingenieur- 
Hauptmann.) Versuch einer Theorie der 
; / Töne, nach der Ansicht Perrault’s, Carre’s, 
de la Hire’s u. a. m., und ihrer Anwen­
dung zur Erklärung der Modification der 
Hannomie der Musik. Verfasst von J. K. 
gr. 8. 95 S. Mit 1 Figurentafel.
Pressburg 1840. (Verlag von C. F. Wigand) 
broschirt 1 fl.
l i Ö V  Julie, die wirthschaftliche israeliti­
sche Köchin, oder neues vollständiges Koch-
,  buch für Israeliten. Ein unentbehrliches 
i ' Handbuch für wirthliche Frauen und Töch­
ter. Nach vieljährigen Erfahrungen heraus­
gegeben von J. L. gr. 8. 227 S.
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Pressburg 1840 (Verlag von Philipp Korn) 
gebunden 1 fl. 20 kr.
Stromszky, Franz Samuel (Superin­
tendent der evang. Gern, im Kreise diesseits 
der Donau und Prediger der Gern, in Press­
burg ) Jesus Christus in den Tagen seiner 
irdischen Vollendung. Ein Passionsbüch­
lein für denkgläubige evangelische Christen, 
von F. S. S. 8. IV u. 100 S.
Pressburg 1840. (Verlag von Carl Friedr. 
W igand) 20 k r ,  Velinp. 30 kr.
Schematismus inclyti regni Hun« 
gariae pro Anno 1840, continens calenda­
rium in usum ecclesiae r. catholicae et 
schematismum literarium, seu nomina eo­
rum, qui per regnum Hungáriáé et pro­
vincias eidem adnexas rem litterariam 
procurant. Anno 1840. Cum privil. S. C. 
R. A. Majestatis, n. 8rét XVI és 518 1.
Budae 1840. (ty pis ac sumt. typogr. reg. 
Universitatis Hung.) 1 fl. 30 kr.
Sajtó alatt.
Horváth Mihály. Az ipar és kereske­
dés’ története Magyarországban a’ három 
utolsó század alatt, n- 8rét.
Budán 1840. (kiadja a’ szerző.) Nyomatik 
az Egyetem’ betűivel. *I.
Joo János (a’ rajz’ és építészet’ nyilv. 
tanítója Egeiben.) Nézetek a’ magyar nem­
zet’ miveltségi és technikai kifejlése’ tá r­
gyában. Tartalom : Az olvasóhoz. — A’ 
Magyarnemzet’ miveltségi és technikai ki­
fejtésének szüksége. — Vezérelvek a’ nép­
iskolák’ felállításában I. 11. III. — Népis­
kolai rendszer. 1. Nevelési és tanítási rend.
II. Iskolaház. (Egy ál talányos iskolaépü­
let’ tervrajzával.) 111. Költség. IV. Népis­
kolai felügyelés. — Athenaeum; a) orszá­
gos néptanítókat képzőintézet; A) tudós 
társaság ; c) műintézet (polytechnicum) 
föstészi és szobrászi osztályokkal, nemze­
tiképtár; d) kereskedési-; e) takácsiskola. 
1. Athenaeum- épület, (egy tervrajzzal 6 
képezetben.) 11. Athenaeumi személyzet.
111. Athenaeumi rendszer. IV. Az athenaeu­
mi alapvagyonrúl. — A’javallottak’ létesít- 
hetési módja. — Nőiskola és tanítónőket 
képző intézetek. — Kézműves Czéhek. — 
Végszó. —  Jegyzetek. — n. 8rét. 18 ív.
Egerben , (kiadja a’ szerző.) Előfizetési ára 
1 fl. 20 kr.
Schematismus venerabilis C l e r i  
graeci ritus catholicorum dioecesis Eperies- 
siensispro anno Dom. 1810. Ab erectasede 
episcopali anno XX. 8rét 192 1.
Eperiessini, (typis Michaelis Raedlitz )
■Vörösmarty Mihál’ újabb munkái. 
Második kötet. 8rét.
Budán 1840. (kiadja a’ szerző.) Nyomatik 
az Egyetem’ betűivel.
Folyóírásokban megjelent nagyobb eredeti munkák,
martiusbaii.
B e n c z ú r  János. A’ geológia. I B e r e t k a  József. Torontal’ régiségei.
У (Athenaeum.) (Hasznos Mulatságok.)
.. В о d о 1 a Károly. Szántóföldünk’ közelebbi
_  _  Meteorologie toredek. I a l k a t r é s z e i  ’s ezeknek hatásai.
(Tudománytár ) (Ismertető )
г
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В г i e d 1 Fidél Philosophiai (észtani) nyelv.
. Guzmics’ kézirataiból 
- (Tudománytár.)
C s á n y i .  Kecskemét, a’ mint van. 
yf. (Társalkodó.)
В. E ö t v ö s  József. Szegénység Irlandban.
(Budapesti Szemle.) 
F e j é r  Gjörgy. Igaz-e hogy Székesfehérvár 
^  fehér színétől vette nevezetét ?
(Tudom. Gyűjtemény.) 
F o g a r a s i .  Eszmék a’ jogphilosophiához.
(Athenaeum.)
G a r a y  J. A’ koszorútlan koszorús (Novella.) 
P* (Athenaeum.)
G y u r i k o v  i cs  György. A’ köbölkúti tóról, 
y f  rajta létezett úszószigetekről és lecsapol- 
tatásáról.
(Századunk.)
H —1—i —. Hazai levelek.
(Társalkodó.)
H o r v á t h  Mihály. Ipar és kereskedés.
(Athenaeum.)
Pesti nemzeti i s k o l a  vigalma.
(Hasznos Mulatságok.) 
K á l l a y  Ferencz. Lebediás.
(Tudomány t á r )  
K i s  János A’ régi görög és romai classicu- 
y (  sok’ érdekessége.
(Tndománytár.) 
K i s f a l  u d y - t á r s a s á g ’ ünnepe Debre 
czeuben.
(Athenaeum.)
K e m é n y  Zsigmond. Mutatványok illy czi- 
y ' mü regényből: „Izabella királyné , és a’ 
remete.“
(Athenaeum.)
K Ii e g e i  József. Rajzterve a’ gyors betű- X szedő és osztóműszernek.
K o r á n y i .  A’ magyar színészet évlapjaiból 
______________________  (Athenaeum.)
К ö V у László. Mátyás’ és Kölcsey’ e i ^
V* ne szoborral örökítsük.
(Társaik»^
L u c z e n b a c h e r  János. Okleveles te. 
lék.
(Tudományt*
L u k á c s -  Móricz. Állati magnetismus 
£  kisértetlátás.
(Budapesti Szemle « 
N o v á k  Dániel. Kerékcsapás vasutaknál.
(Ismertető.
— — Néhány szó a’ Bécs ’s Brünn
közti vasútról.
Á (Hasznos Mulatságok.)
N о v á к János. A’ trágya - kezelésről és 
trágya vermek’ felállításáról.
^  (Ismertető.)
P u к о 1 a y. Terno.
A  (Századunk.)
R e m é n y i .  Miskolcz 1840ben.
/ С  л  (Hasznos Mulatságok.)
S a s к u Károly. Közönséges nyelvtudomány 
>£yagy is nyelvek’ alaptudománya.
(Tudom. Gyűjtemény.) 
S e h e  d e l  Ferencz. Az irói tulajdonról.
(Budapesti Szemle.) 
S z a b ó  István. A’ futó-homok’ megkötéséről.
(Társalkodó.)
S z a 1 а у László. Condificatio. 
jé (Budapesti Szende.)
T  r  e f о r  t  Ágoston. Az anyagi érdekekről.
#  (Budapesti Szemle.)
S z e m  e r e  Bertalan. Észrevétel Kölcsey’
Xem léke iránt.
(Századunk.)
V i r  á g h József. Értekezés a’ hideg viz’ 
(Társalkodó.) £  mint gyógyszer’ érdemében, tapasztalatból
kindulva.
(Tudom. Gyűjtemény.)
flá-iiioTiféle literatúrai hirdetések. 
Május’ 1-jén megjelenik
ÉLET' és TtülíDÉRHOI.
Kisebb elbeszélések és régények,
i r t a
J ó s i k a  M i k l ó s .
T a r t a l o m :
I. Decebat. Merkur Vid. II. Isten és ördög. Bájvirág. A’ mohilok’ gyöngye. III. A’ Be­
duin leánya. A’ hűtlen hív. A’ Szuttin.
3 kötet 18-ret Pest, kiadja H e c k e n a s t  Gus z t áv .
, tűzve, ára 3 for. peng. p.
Heckenast Gusztáv
pesti könyváros és kiadónál teljesen megjelent:
Közhasznú
E S I  E R E T E K ’ T Á R A
A’
Conversations-Iiextkon
s z e r i n t
MAGYARORSZÁGRA ALKALMAZTATVA.
12 vastay kötet, Л. — Z.
Uj vá l tozat lan  kiadas  1330*
N. 8rét. Minden kötet 1 fl.
A z e g é s z  munka c s a k  12 for.'
Kilencz év előtt — honi literaturánk’ nagy reményekkel biz­
tató szakában — czélul tűzte ki magának a’ magyar Conversati ons- 
Lexikon’ kiadója vállalatba vett munkáját beléköltött pénzének szeren- 
cséltetésével oily terjedelmesen ’s oily terv szerint dolgozva, mint 
az illynemű angol, franczia és német Encyclopüdiák, közre bocsátni. 
A’ munka számos áldozattal, sok fáradsággal 5 év előtt 15,000 forint­
nyi szembetűnő veszteséggel létesült. E’ veszteség egyedül a’ kiadót 
érte, ki nem nyert egyebet azon meggyőződésnél, hogy a’ magyar 
olvasó közönség sokkal kevesebb, mintsem illy vállalatot eléggé gyámo- 
lítani ’s a 5 szerkesztőség’ és munkatársak’ fáradságát megjutalmazni 
képes legyen.
Öt év alatt a’ készen álló Lexikonból 24 forintnyi bolti árán csak 
kevés példány kelt el; mivel, magasnak tetsző ára, ámbár a’ munká­
nak nagy becse ’s minden oldalú haszonvehetŐsége nem lön félre 
ismerve, akadályul szolgált közönségesebb, főképen a’ kevésbbé va­
gyonosak közt elterjedésének; ’s ama’ napról napra mindinkább 
nyilatkozó óhajtást támasztá: bár ára szállíttatnék le e’ közhasznú 
munkának, hogy a’ t. ez. magyar olvasók közt könnyebben el ter­
jedhessen.
E’ czél’ elérése végett egy példány’ árát 12 forintra szállítom le, 
’s ezen áron nálam nem csak teljes példányok kaphatók: hanem 
egyszersmind, még egy ideig, havi Kötetenként is 1 peng. forint­
jával megszerezhetők.
lO példányra a9 11-dik ingyen adatik.
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A ’ kiadó’ költségén jelenik meg, és
Heckenast Gusztáv
pe s t i  k ö n y v á r o s n á l  me g s z e r e z h e t ő :
V Ö R Ö S M A R T Y  II 111 А I/
IJ A B B  f f l U I I H A l
El s ő  k ö t e t .  V e r s e k .
8rét. Budán 1840. finom velinpapiroson fűzve 1 fl. 20 kr.
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Ta r t a l o m:
DALOK és ÉNEKEK.
A’ színház nemtője. Gyász és remény. M . . . .  szemei. Idához. A’ 
megcsalt leány. Tükör. Pipiske. A’ magyartalan hölgyhöz. A’ hívatlan 
dalosok. Az elmaradók. Kisfaludy Káról’ emlékezete.- Búcsú. Késő vágy. 
A’ jegyes’ sírja. 0. Piros száj. Mellyik jobb. Szép Hajadon. Utóhang 
Cserhalomhoz. Az elhaló szerelem. Berzsenyi’ emléke. Hűség. F. E. Em­
lékkönyvébe. A’ holdhoz. A’ kis leány’ baja. Szózat.
EPIGRAMMÁI KÖLTEMÉNYEK.
A’ szegény anya. Egy kibujdosott’ végohajtása. В-né emlékköny­
vébe. G. L. emlékkönyvébe. Pest az 1838-i árvízikor. A’ klastrom. Sír­
vers. W. G. emlékkönyvébe. Sas. B. P. emlékkönyvébe. Szent László. 
Klára Visegrádon. A’ rózsa. A’ lányka szobor előtt. Emlékkönyvbe. 
Virág és szerelem. L-né’ emlékkönyvébe. A’ csalfa leány. Vashámor. 
Az elválok. Egy képszoborra. A’szép szemek. A’ szerető’ óhajtása. Csa­
logány. Alom és valóság Hunyadi’ halála. Tréfa és való. Hiba. A ’ sors’ 
adománya. Tanács. Mosoly és Gyötrelem. Emlékezet. Guttenberg.
BALLADÁK és ROMÁNCZOK.
A’ hű lovag. Az ősz bajnok. A’ hontalan. Árvízi hajós. Kemény 
Simon. Elhagyott anya. A’ rabló. Az özvegy. Szép Ilonka. A’ hős’ sírja. 
A’ -túlvilági kép.
I g a z í t á s .  A’ Bibliographiai Értesítő’ első számában az 5-dik lapon e következőben: 
I l e r  S i e b e n b ü r g e r  R o t e  mit Beiblatt T r a n s i l v a n i a «  Jahrgang 1840 , 52 




MAGYARORSZÁG’ É S ERDÉLY’ SZÁMÁRA.
Kiadja
HECHEM8T G.
köiiYjv’atOÁ có luacíó. QcóleU j C^ ßecczi- uhczcc 3^. Áram.
PEST. APRILIS’ 30-én.
A’ Bibliographiai Értesítő havonként egyszer fog megjeleni, 's 
mindazon könyvek’ czímét magában foglalni, mellyek ugyanazon hó’ 
egesz folyamatában jelentek meg.
A’ megjelenteknek kihirdetett könyvek
l l c c k c n a s t  G r u sa íá v ’ k ö n y v k e r e s k e d é s e
által megszerezhetők.
Mind a’ saját kiadású, mind az eladás végett megbízott könyvek­
ből illendő kamat ajánltatik a ’ könyvkereskedőknek.
MEGJELENT KÖNYVEK:
(Árok pengőben.)
Itlocll Móric/, A’ zsidókról. Irta B. M. 
д ^ (А /. előszó V a j d a  Pétertől.) S-rét XX. 
és 55 l.
Pesten 1840. (Kiadja a’ szerző.) Velinpap. 
borítékba főzve 30 kr.
Rcnicny. Zsebkönyv. Szerkesztő Szent- 
iványi Mihály. 1840. 12-rét II. és 306 1. 
Kolozsvárott, (a’ kir. Lyceum’ betűivel) fűzve 
50 kr. Pompás kiadás, velinpapiroson két 
aczélra metszett képpel angol kötésben 1 fr. 
30 kr.A’ g'yermek.-vllág:* képekben és 
elbeszélésekben Ünnepi, névnapi és újévi 
ujándék, jó fink’ és leányok’ számára. 
G l a t z  után magyarosítá S z í v ó s  Mihály. 
Hat képpel. 128 1.
Pesten 1840. (Kiadja Heckenast Gusztáv.) 
Vclinpapiroson, csinosan borítékba kötve 
fekete kepékkel 1 ft. 40 kr. szépen színe­
zett képekkel 3 ft.
I ) .  Schedel Ferenc/, (k. Professor, m 
arad. titoknok, ’s táblabíró.) Az írói tulaj­
don philosophiai, jogi és literatúrai szem­
pontból ; az azt tárgya zó külföldi törvé­
nyek és vélemény, egy magyar irójogi tör­
vényről. Figyelem gerjesztésül irta D. Sch. 
F. — A’ Budapesti Szemle’ első kötetéből, 
n. 8-rét 85 l.
Pesten 1840. (Kiadja Heckenast Gusztáv.) 
Velinpap. borítékba főzve 40 kr.
Jakab István. Marino Faliero. Nagy 
у  opera 3 felvonásban, irta Bidera Jan.
Ernán., fordította J, 1. 12-rét. 52 1.
Budán 1840. (kiadja a’ fordító )  Ára 20 kr. Az előbbi Budapesti Rajzolatok’ czime meg­
változtattatván, m ost: Sürgöny. Po­
litical, tudományos, művészeti hírlap. Szer­
keszti ’s kiadja Munkácsy János. Megje­
lenik e’ hírlap társával a’ L i  t e r a r  i á i  
C s a r n o k k a l  minden Vasárnap és Csü­
törtökön 1% íven
Budapest, a’ Sürgöny’ szerkesztő hivatalá­
ban ; Ujviláguczában 570-dik szám alatt. 
Nyomatik az egyetem’ betűivel. Előfizetési 
ár fél évre 4 fr.
Jósika Miklós. Regények. 13. 14 15-dik 
, kötet, vagy is: Klet és Tündérhon. Kisebb 
regények. Irta J. M. 1. rész: Decebal ; 
Mercur Vid XVIII. és 210 1. — 11. rész: 
Isten és ördög. Bájvirág; A’ mohilok’ 
gyöngye. 247 1. —  111. rész: A’ beduin’ 
leánya. A’ hűtlen hi>; A’ Szuttin. 254 1 
18-rét.
Pesten 1840. (Kiadja Heckenast Gusztáv.) 
Velinpap. csinosan fűzre 3 ft.
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Primóczi Szent-lfliklóssy Alajos, 
se' Mesék. n. 8-rét XXII. és 114 1.  ^
‘ Pesten. 1840. (Kiadja Beimel József.) Velin- 
pap. borítékba fűzve 1 ft.
Vörösm arty Mihál’ újabb munkái. 
* Iső kötet. Versek. 8rét 180 lap.
Budán 1840. a’ magyar királyi egyetemnél, 
(kiadja a’ szerző Pesten.) Velin pap. fűzve. 
1 ft 20 kr.
I d e g e n  n y e l v e n .
Albaeh, F. S. (Priester aus dem Orden 
des h. Franz von Assisi) Heilige Anklänge. 
Gebete für Katholische Christen. 6te Ori- 
Xginal-Auflage Mit 6 Stahlstichen. 12-mo 
418 и. V S
Pesth 1840. (Verlag der Müller*sehen Buch­
handlung.) Velinpapier. 3 fl. 36 kr.
F ejér  Georgius (Bibliothecarius Regius.) 
.  Aborigines et incunabula Magyarorum, ас Jk gentium cognatarum populi pontiéi, pon­
tus. Disquisivit G. F. 4-to 144 1. Cum 2 tab. aen.
Budae 1840 (typis R. Universit. Hung., ki­
adja a' szerző Pesten) fűzve 1 ft. 30 kr.
S a j t ó  a l a t t .
Banya. Ar. ifjúság' képzésere szerkeszti 
P e r e g r i n y  Elek. 8-rét 
Budán, 1840. (Kiadja a’ szerző.)
mények s z e n t  M á té ’ E v a n g y é l i o m -  
j á r a ,  mellyekben a’ történetek mind a’ 
négy Evangyélistákból kiszedegetve, és 
megegyeztetve időrendben elómutattatnak, 
minden egymásba ütközés és ellenkezés nél­
kül; a’ kegyes esztergami fő-megyei Hely- 
tartóság’ engedelmével és jóváhagyásával.
Esztergám. (Kiadja a’ szerző.) Beimel J be­
tűivel. Előfizetés egy kötetre, melly busz 
és néhány ivre terjedend 1 ft. 20 kr. ké­
sőbbi bolti ára 2 ft.
Baebr. A’ romai literatura’ történeteinek 
alaprajza. Baehr’ rendszerén az ifjúság* 
számára ;keszíté C so rn a  Mihály (a’ s. pa­
taki fő oskolában ékes-szólás’ professora.) 
11. füzet, melly a’ prosa’ történeteit fog­
lalja magában. 8-rét.
Sáros-Patakon. (Kiadja a’ szerző )
Mándi István (gazdatiszt.) El­
vek a’ juhtenyésztésre , és a’ juhtenyész­
téshez szabályozandó okszeri földművelési 
rendszerre, Erdélyhez alkalmaztatva. Irta 
M. M. 1. —  2 kötet. 8-rétben.
Kolozsvárott (kiadják Tilsch és fia.) A láí­
rási utón szép nyomtató papiroson kötve. 
2 kötet’ ara 1 ft. 48 kr., velinpauiroson 2 ft. 24 kr.
W itschel F. H. V. Istenhez elmét szí­
vet emelő énekekbe foglalt reggeli és esti 
fohászok. W itschel után fordította P. Sza­
kácsi Vitus, Sz. Ferencz-rendi pap.
Kolozsvárott, (kiadják Tilsch és fia.) Aláirási 
ár, folyó május’ végéig, közönséges nyom­
tató papirosű ’s kemény kötető példányok­
nak ára 48 kr.; velinpap. csinosan kötve, 
tokba 1 ft. 40 kr.; pompás aranymetszető 
példány 3 ft. A’ munka’ megjelenésével 
ára emeltetik.
V egll István, (főmegyebeli áldozó pap, 
várbeli beneficiatus.) Világoskodó Jegyze-
Folyóírásokban megjelent nagyobb eredeti munkák,
áprilisban.
A r a d i .  Az aradi takarékpénztár.
(Társalkodó.)
A r g e n t i .  Dr. Homoeopathiai ügy.
(Társalkodó.)
B a l á s h á z y ’ felelete Balatoni’ némelly 
észrevételeire, a’ háztartás és mezeigaz- 
daság’ tudományáról.
(Ismertető.)
I e n e z u r  János. Meteorologiai töredék. (II. 
közlés.) °
(Tudomány tár.)
B r i e d l  Fidél. Philosophiai (észtani) nyelv. 
(11. közlés) Guzmics’ kézirataiból.
(Tudománytár.)
Aggtelki B u j a n o v i c s  Gyrula. Kereske- 
•>^ dési viszonyaink.
(Századunk.)
E 1 i á s у  István. Felelet a’ Hírnök’ heti szem- 
léjének az ősiség’. .ügyében.л
(Hasznos Mulatságok, i
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Ilülö'nféle literatúrai hirdetések.
f  A ’ szerző’ költségén jelent meg:
A’ kereskedéstuűomány’ tanító könyve.
Kiadta
Sáros Berkeszi KATONA ELEK.
n. 8-réí. Becsben 183S. finom Velin papiroson, fűzve 1 lt. 30 kr.
; Észrevételek a’ magyar sz, к. városokat 
illető c/.ikkelyhez az Allgemeine Zeitung’ 
1839-diki 32lsz toldalékjában.
(Századunk.)
F o g a r a s i  János. Eszmék a’ jogphiloso- 
y f  phiához. —
— — Váltójogi előfogalmak.
(Athenaeum.)
G a r a y  N. János. A’ troubadour’ szive. El- 
y( beszélés.
(Athenaeum.)
G a s p a r i c h .  Mátyásnak legyen, de ne 
s ne szoboremléke.
(Hasznos Mulatságok.) 
G á t  у  István. Adósságok’ tőzsérutoni tör-, 
lesztésének jogszerű rendszere.
(Ismertető.)'
H e n s z i m a n n  Imre. Általános nézetek az 
^ '  aegj ptusi művészetekről.
(Athenaeum.)
H о I e c z András. Értekezés az úrbéri sza- 
bályozásnak mimódon lehető biztos esz- 
'  közléséről a’ törvényre, valamint régibb 
’s újabb felső rendeletekre alapítva; egy 
függelékkel.
(Társalkodó.)
H —1—i. Hazai levelek.
(Társalkodó.)
H u n f a l v i .  Ilhapsodiák. I.
Y (Athenaeum.)
J á s z  а у Pál. Nyelvtudományi kalászok.
(Athenaeum.)
J e r n e y  János. Okleveles toldalék. (Az ok­
levél’ képmása réznyomatban.)
(Tudománytár.)! 
J o o  János. Horvát- és Tóthország. illyrek 
•/., hajdan és most.
(Századunk.)
K a t o n a  Géze. Ember és nemzet, különbö- 
, ző égalj a la tt, szellemi ’s testi jellemei- 
* beír.
(Athenaeum.)
K á l i  a y  Ferencz. Mithra’ tiszteletéről ’s^  
Mithra emlékekről a ' Magyar-honban. / 
(Tudom. Gyűjtemény.)
К i s János. Néhány észrevétel a’ nyelvjaví- 
j^fásról. ' >i
(Tudomány tár.) 
G. К e ni é n у József. Végső szavam Henrik 
V portugáliai g ró f  ügyében.
(Tudom. Gyűjtemény.) 
4, — — Lebedias (II. közlés.)
(Tudománytár.) 
N a g y 7 F. Viszhang a’ zsidók’ honosítása’ 
^Tigyében.
(Hasznos Mulatságok.) 
P a u e r  János. A’ falusi oskolákról.
(Társalkodó.)
P e t z  Károly7. A’ m. ipar érdekében.
(Hasznos Mulatságok.) 
P u Isz  к у Ferencz. A’ sz. k. városok’ ors/.ág- 
' gyűlési voksa’ ügyében.
(Századunk.)
i l á l y i  József. Juhászati csedédek’ szegődte- 
tési idejéről.
(Ismerctő.)
l e  m e n y i .  Mit tesz a’ kártya?
К (Hasznos Mulatságok.)
í e m é n y i  Gyula. Töredék eszmék a’ 
.^nyelv’ köréből.
(Századunk.)
S á m u e l  Aloiz. Statistikai vázlatok Eszter- 
Cgam egy házmegye jeléi" ullapotjából.
(Társalkodó.)
S zé к á c s József. A’ pesti evangelicum gy m- 
(  nasiufn.
(Athenaeum.)
Г ó t h István. A ’ pénz és kereskedés’ ere­
dete ’s közérdekűsége.
(Ismertető.)
V a j d a  Péter. Az elfoglalásokról а’ XIX. 
században.
(Athenaeum.)
— — Literature, literatorok, aka­
démia.
(Társalkodó.)
V i r á g h  József. A’ fris viz’ mint elemi 




p e s t i  kön у v á r o s  é s  k i a d ó n á l  e l ő f i z e t é s i  úton  
m e g j e 1 e n e n d :
SZÁZ MESE SZÁZ K É P P E L
и. 8-rét. Velinpap. 8 fűzet. Előfizetési ár 4 for. 
m u t a t v á n y .
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Egyszer egy városi egér 
A’ mezei egeret J Meg akarván vendégelni:
Sok szent jános-kfenyeret 
Sült liba- csirke- kacsával 
Tortáta- és piskótával 
I  Elibe rak halmozvást.
Esznek isznak vígado/.nak — 
Régen nem látták egymást — 
; Jó iziien falatoznak, 
i Iszszák a’ jó áldomást, 
j A' poharat iiritgetik,
Es egymásra köszöntgetik. 
Mert ingyen ment a’ trakta. 
Kgys7er a’ mellékszobából 
Nagy csörömpölés hallik.
Л* szobalányok csörtetnek,
V  nagy ajtó megnyílik ;
j Az egerek elkotródnak.
Nyakra főre takarodnak,
Ki merre lát menekszik.
, A’ lárma lecsilapodik.
A’ csendesség helyre áll ,
Ismét összekerülnek az 
Egerek az asztalnál ;
Most a’ gazda kinálgatja 
Vendégét ismét, ’s bíztatja.
Hogy nem lesz már semmi baj.
,.A h! mond ez: nékem nem tetszik 
Pajtás ez a’ mulatság ;
Ha bátorság csendesség nincs,
Mit ér a’ nagy vigasság?
Mi a’ mezőn csendességben 
- Elünk , ámbár szegénységben ,
De senki sem háborgat.*'
A’ városi ’s a ’ m ezei egér
5 .  s z á m .  I S 4 0 .
Bibliographiai Értesítő ,
MAGYARORSZÁG’ É S  ERDÉLY’ SZÁMÁRA.
Kiadja
Н Е С Н Е Ш Т  Gr.
k ö i i i j o a t o ó  eó k i a d ó ,  C^P < x cz i- iikc -z< x  3 ^ .  д&аш>.
PEST. MÁJUS’ 31-én.
A’ Bibliographiai Értesítő havonként egyszer fog megjeleni, ’s 
mindazon könyvek’ czímét magában foglalni, mellyek ugyanazon hó’ 
egész folyamatában jelentek meg.
A’ megjelenteknek kihirdetett könyvek
H e c k e n a s t  G u s z t á v ’ k ö n y v k e r e s k e d é s e
által megszerezhetők.
Mind a’ saját kiadású, mind az eladás végett megbízott könyvek­
ből illendő kamat ajánltatik a ’ könyvkereskedőknek.
I. Megjelent könyvek:
(Árok pengőben )
. i b r a V i a m .  Jgéret. Pátriárkái szent epos 
egy énekben. Mutatvány a’ Szent haj­
dan’ gyöngyeiből. A’- Stuttgart- ’s Tiibingá- 
ban 1834. legelsőbben megjelent nemei 
eredetiből forditá Kisfaludy N a g y  Zsigm. 
Egerben J839ben. n. 8r. VII. és 43 1. 
Pesten 18Ю (kiadta Beimel J ) fűzve 20 kr.
Pesten 1840 (kiadta Heckenast Gusztáv.) 
Csinos borítékba fűzve 1 ft.
(Lásd az idegen nyelveniek alatt is.)
P .  O a s p a r i c l l  Kiüt. Korszerű szózat 
felsőkubinyi Mesko Gyurihoz és minden 
nemes magyar ifjúhoz, az élet’ hitvallás’ tu- - 
domány’ erény és hazafiúság’ ügyében. Irta 
P. G. K. I2r. 72 1.
Pesten 1840. (kiadta Beimel Jó'zsef.) Boríték­
ba fűzve 20 kr.
F e d e r i c l .  A’ Hazudság, lásd Külföldi 
Játékszín alatt
G r a r a y  János. Magyar és német beszél­
getések’ kézikönyve, vagy is gyakorlati 
útmutatás a’ két nyelven a’ társaikodási, 
ipar- és közélet’ legkülönneműbb viszonyai- 
ban helyes és ügyes kifejezésre, különös 
tekintettel a’ két nyelv közötti különbö­
zésekre és sajátságokra, fokép a’ nevek’ 
ragozásában és igék’ hajtogatásában, név- 
szerint a’ magyar határozatlan és határo­
zott, nem különben ikes igék’ helyes hasz­
nálatában , bővítve a’ társas életben leg- 
szokottabb szólásmódok’ , a’ legsajátabb 
szójárások’ , ’s leginkább előforduló köz­
mondások’ gyűjteményével. Szerkeszté G. 
J. XI. és 240 1.
H o r v a t i l  Mihály (Vácz megyei pap, a’ 
szép művek és bölcselkedés’ tanára, a’ m. t. 
társaság’ lev. tagja.) Az ipar és kereskedés’ 
története Magyarországban a’ három utolsó 
század alatt. Irta H. M. n. 8r. XIV. és 
390. 1.
Budán 1840 (kiadta a’ szerző) az egyetem’ 
betűivel. Veliiip. angol kötésben 2 fi. 30 kr.
Edvi I l l é s  Pál (ns. Dömölki evang. pré­
dikátor, dunántúli superintendentiális le­
véltárnok, a’ m. t társaságnak tagja, t. Vas 
és Soprony vármegyék’ táblabirája.) A’ 
latin nyelvtudomány’ elemei magyar nyel­
ven, 10, 12 esztendős tanuló fiúk és Hlye-
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neket oktatók’ számára, a’ magyar nyelvre 
való különös tekintettel es a’ szabályok­
hoz alkalmazott gyakorlásokkal, a’ latin 
nyelven Írott terjedelmes latin gram­
matikáinkhoz előkészületül irta E. 1. P. 8r. 
XII. és 120 1.
Pesten 1840 (kiadták Eggenberger József és 
fia). Kötve 30 kr.
P o n g r a C Z  Lajos. Honti literatúrai fii - 
zér. Kiadta P . L. 2dik füzet. Tartalm a: 
költemények. A’ Magyarosodás’ gátló okai­
d ró l Levél a’ nemzetiségről. Vélemény- egy 
/>régi sánczrnl. A’ két szerető. Függelék. 
8r 101 1.
Budán 1840 (kiadta a’ szerző) az egyetem’ 
betűivel. Velinpap. borítékba fűzve 30 kr.
S e r i b e .  Pártfogolás, lásd Színműlár.Külföldi J á t é l i S * í l l .  Kiadja a’ magyar t. társaság. I8dik kötet, tartalma: A’ H a- 
z u d s á g .  Vígjáték öt felvonásban F e d e -  
r  i c i t  ő 1. Olaszból G'a 1 v á c s у  László. 
8rét 111 1.
Budán 1840 (kiadta a’ m. t. társaság). Velin- 
papiroson fűzve 24 kr.
S t a n c s i c s  Mihál. Magyar nyelvtudo­
mány7. Kisdedek’ számára. Irta S. M.n. 8r. 
48 1. <
Pesten í 840 (kiadta Heckenast Gusztáv). Bo­
rítékba fűzve 20 kr.
S z á z  M e S 0  száz képpel. Iső és 2dik 
füzet föl. 8rét 80 1. 40 kép.
Pesten 1840 (kiadja Heckenast Gusztáv.) 
Velinpap. csinosan borítékba fűzve. Előfi­
zetés az egész munkára melly 5 füzetre 
terjedend 4 ft. A’ munka’ bevégzésével 
főczime is ki adatik.
Ar. Rákosi S z é k e l y  Sándor (Kolozs­
várt az unitáriusok’ főoskolájában hittan’, 
és ahoz tartozó tudomány ok’, ’s napkeleti 
ny elvek’ rendes kö/.oktatója ’s egy házi fő­
jegyző). Unitária vallás’ történetei Erdély­
ben. Öszszefüggve Erdélyben lakott, vagy 
lakó több népek’ vallásaival, ’s keresztény7 
felekezetekkel eredetétől kezdve idősza­
kunkig. Irta Sz. S n. 8rét. 213 I.
Kolosvártt 1840 (a’ királyi Lyceum’ betűi­
vel). Borítékba fűzve 2 ft.«-^
V e y  Ferencz’ Színművei. Iső és 2dik kö­
tet : Frankhon’ alapitói, színi költemény 
két részben. Első rész H i 1 d e r i k, drá­
ma 5 szakaszban irta N. F. 120 lap. — 
Második rész: Klodvig, tragoedia 5 sza­
kaszban irta N. F. 123 S. 8rét.
Pozsonyban 1840 (kiadta a’ szerző) nyom­
tatta Sebmid A. Velinpap. csinosan fűzve, 
minden füzet 40 kr.
S z i l a d y  László, (ev. ref. pap, ságvári 
T  lelkész ’s ’s külső somogj'i e. h. vidéki 
tanácsnok.) Egyházi beszédek. 12r 206 1. 
Pápán 1840 (kiadta’ ref. főiskola, Szilády K. 
által.) Borítékba fűzve 40 kr.A’ Magyar n y e l v t u d o m á n y n a k
és nyelvphilosophiának a’ Parthenon’ ma­
gyar Grammatikájában fölfedezett új elvei. 
Egy toldalékkal a’ magjai- academia’ or- 
thographiai szabály ii ól. 8r. IV. és 151 1. 
Nagy Enyed 1840 (Tilsch és fia , kolozsvári 
könyvárosok’ bizománj ában- 40 kr.
S z i n m i l t a r .  Kiadja N a g y  Ignácz. Iső 
j  kötet 9dik füzet: P á r t f o g o l á s  (la Ca- 
T 'maraderie). Vígjáték,5 felvonásban S e r i b e  
után francziából fordítá E r d é l y i .  
Pesten 1840 (kiadta a’ szerző). Nyomatik az 
egyetem’ betűivel. Fűzve, velinpap. 40 kr.
P e r e g - r i n y  Elek. Bánya. Az ifjúság’ 
képzésére kiadja P. E. T artalm a: Utazá­
sok. Történeti elbeszélések. Az ember. 
Népismertetés. Mesék. 8r X. és 96 1.
Budán 1840 (kiadta a’ szerző) az egyetem’ 
betűivel. Velinpap. borítékba fűzve 30 kr.
^ V ö r ö s m a r t y  Mihály’ újabb munkái.
2d i к kötet. Beszélj ek és regék. 8r. 209 1. 
Budán 1840 (nyomatik a’ m. k. egy etemnél;
kiadja a szerző Pesten). Velinpapir. 
1 borítékba fűzve 1 ft 20 kr-
и. Megjelent könyvek idegen nyelven.
B é n i i é r t  Anton. Die Reise von Pesti 
bis Baja und die Braut auf der Donau 
Humoreskes Reisebild von A. B. gr. 8
15. S. &
Pesth 18-tO (\  erlag des Verfassers) brosch 
r- ^ er Reinertrag ist ganz den 
Abgebrannten m Baja gewidmet.)
Naturhistorischer B i l d e r s a a l  des 
Thierreiches. Herausgegeben von Friedr. 
T r e i t s c h k e .  Mit Kupfern. 16 — 23e. 
Lieferung, kl. 4o.
Pesth 1810 (Verlag von С. A. Hartleben) 
Preis einer Lieferung von 3 Quartblät­
tern mit 0 fein colorirten Abbildungen und
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12 Seiten Text 30 kr. 15 Lieferungen 
bilden 1 Band.
(Lieferung 1 — 15, welche den ersten Band 
ausmachen, erschienen 1839 und kosten 
7 fl. 30 kr.
G r a r a y  Johann. Handbuch ungarisch­
deutscher Gespräche, oder praktische An­
leitung in den beiden Sprachen über die 
verschiedenartigsten Verhältnisse des Ge­
sellschafts- und Geschäftslebens sich rich­
tig und geläufig auszudrücken, mit beson­
derer Berücksichtigung der in den beiden 
Sprachen obwaltenden Abweichungen und 
Eigenthümlichkeiten in den Endungen der 
Nennwörter, Conjugation der Zeitwörter, 
namentlich der richtigen Anwendung der 
ungarischen unbestimmten und bestimmten 
so wie auch der in „ik“ endigenden Zeit­
w örter, nebst einer Sammlung der im 
geselligen Umgänge gebräuchlichsten Re­
densaiten , der eigentümlichsten Idiotis­
men und am häufigsten vorkommenden 
SpriichWörter. 12o XI. und 240 S.
Pesth 1840 (Verlag von Gustav Heckenast) 
eleg. in Umschlag broschirt 1 fl.
Siehe auch iu der l-ten  Abtheiluug.
Neues G esang '*  und Gebetbuch zum 
Gebrauch bei öffentlicher und häuslicher 
Andacht der evangelischen Berg- und an­
derer Gemeinden. 4 Abtheilungen, 100 S., 
Gebete 52 Seiten; und Anhang enthaltend 
Bergliedei- 31 S. gr. So.
Neusohl 1840 (Verlag und Druck von Phi­
lipp Machold.) Das Gesangbuch allein 48 
kr , mit der 5ten Abtheilung 1 fl.
S t. Hilaire, Josephine V ., die wahre 
Kochkunst, oder neuestes geprüftes und 
vollständiges Pesther Kochbuch. Enthält 
«ine Sammlung von 820 zuverlässigen, u.
Xylurch mehrjährige Erfahrung bewährten 
Vorschriften, wornach die Zubereitung 
aller für eine wohlgeordnete Haushaltung 
dienlicher Fleisch- und Fastenspeisen, 
wie auch die besten und vorzüglichsten 
Bäckereien, Sulzen, Geleen, eingesottenen 
Obstes, Säfte, Gefrornen, Liquer u. s. w. 
auf die beste und wohlfeilste Weisé am 
geschmackvollsten geschehen kann. Nach 
eigenen vielfachen Proben deutlich und 
genau beschrieben und zum Besten sorg­
fältiger Hausfrauen herausgegeben von J. v. 
St. H. Siebente vermehrte und verbesserte 
Auflage, gr. 8 581 S.
Pesth 1840 (Verlag von Joseph Eggenberger 
et Sohn) gebunden 2 fl.
K e u i n a n u  Salamon (öffentl. Lehrer).
Ganz neuer Stufengang beim Unterrichte 
'  in der Magyarischen Sprache . oder Ele­
mentar - Sprachlehre für Kinder und E r­
wachsene , welche diese Sprache auf eine 
leichte Art und in sehr kurzer Zeit erler­
nen wollen. Nebst einer stufenweisen 
Sammlung von Haupt- und Beiwörtern, 
für den Gebrauch seiner Schuljugend her­
ausgegeben von S. N. 1. Heft gr. 8. 
31 S.
Ofen 1840 (Verlag des Verfassers) ge­
druckt bei Gyuríán et Bagó. geb. 10 kr.
P c H iO F £ H tlc l  der österreichischen Mo­
narchie, oder malerisch-romantisches Denk- 
bnch ihrer schönsten und merkwürdigsten 
Gegenden , der Gletscher , Hochgebirge, 
Alpenseen und W asserfälle ; bedeutender 
Städte mit ihren Kathedralen, Palästen 
und alterthümlichen Bauwerken, berühm­
ter Badeörter, Schlösser, Burgen und Ru­
inen , so wie der interessantesten Donau- 
Ansichten. Mit Stahlstichen von den vor­
züglichsten englischen und deutschen Künst­
lern nach eigens aufgenommenen Original- 
Zeichnungen. 24 — 27e Liefg. fol. 8.
Pesth und Leipzig 1840. (Verlag von C. 
A. Hartleben) Preis einer Lieferung mit 
3 Stahlstichen und 1 — 2 Bogen Text 
36 kr. (Lieferg. t  — 23 erschienen 1839 
und kosten zusammen 13 fl. 48 kr.
Pesther Kochbuch ,  allgemein 
geprüftes 1200 Vorschriften für die bür­
gerliche Küche, enthaltend: eine Anwei­
sung zur Bereitung der schmackhaftesten 
und gesundesten Speisen, B raten, Bä­
ckereien, Torten, Geleen, Sulzen, Conser- 
ven, Sallate, Compots, nebst einigen kal­
ten und warmen Getränken. Nebst einem 
Anhänge von der geschmackvollen Gar- 
nirung und dem Anrichten der Speisen, 
sowie über das kunstgerechte Vorschnei­
den und Zerlegen der Braten und anderer 
Gerichte. D ritte , mit 100 Vorschriften 
für Küche, Keller und Vorrathskammer 
vermehrte Auflage gr. 8vo XVlll und 
552 S.
Pesth 1840. (Verlag von Gustav Heckenast) 
steif gebunden 2 fl.
✓
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n i .  S a j t
Fraysslnous Dénes (hermopolisi püs­
pök) Detense du Christianisme, az az: 
a’ Kereszténység’ védelméről, magyarosít­
va S ú j á n  s z k  у Antal által (Esztergám 
érsek- fő-megyei áldozó pap stb) 3 kötet. 
8r.
Pesten 1840 (Kiadja a’ Szerző) a’ nyomta­
tás Beimel’ betűivel. Előfizetési ára 3 ft. 
a’ velinpap. kiadásra 5 ft.
o a l a t t *
Ottmayer Anton (Doctor der sämmt* 
liehen Rechte, Mitglied und emerit. Decan 
der jilrid. Facultät an der köuigl. Uni­
versität zu Pesth, decret. Militär-Gerichts- 
auch beeideter ungar. Eandes-Advocat 
und köuigl. provisor. Bücher - Censor.) 
W e c h s e l g e s e t z b u c h  für das Kö­
nigreich Ungarn und Nebenlsender, aus 
dem hungarischen Originaltexte getreu 
übersetzt. 3 Theile. gr. 8.
Ofen (Verlag des Verfassers). Subscriptions- 
Preis auf alle 3 Theile 4 fl. Späterer La­
denpreis 0 fl.
L a l u i d r  Sándor. Emlénybimbók. Irta L. 
S. 8rét.
Pesten 1840 (Kiadta a’ Szerző.) Nyomatik 
Beimel Józsefnél.
Sujanszky Antal, a’ Kereszténység’ 
védelméről, lásd F r a y s s i n o u s .Móses’ Öt K.Öny ve. Magyarra for­dította és jegyzékekkel fölviiágitotta 
B l o c h  Móricz. Héber es magyar nyel­
ven , ellenlapozva az eredetit és a’ ma­
gyart. 8rét velinpapiroson.
Budán 1840 az egyetem’ betűivel (Kiadja a’ 
szerző Pesten) Az egész mintegy 20 ív­
nyi füzetre terjed ’s 20 hónap alatt meg­
jelenik. Minden füzetnek az ára 24 kr. 
leszen.
Szilimiltar. Kiadja N a g y  Ignácz 
lOdik füzet: Bátori E r z s é b e t ,  eredeti 
történeti dráma 5 felvonásban, irta G a ­
r a y  János. 4rét.
Pesten (kiadja a’ szerző) Velinpap. fűzve 
40 kr.
Wecliselrecllt, das ungarische, die 
für das Königreich Ungarn von nun an 
bestehenden Wechselgesetze enthaltend, 
übersetzt und mit Erläuterungen und An­
merkungen versehen von Hermann K l e i n  
(aus der Handels Wissenschaft, dem Han­
dels- und Wechselrechte öffentlich geprüft 
am к. к politechnischen Institute in W ien) 
8.
Pesth 1840. (Verlag von Gustav Heckenast) 
Preis circa 2 fl.
Hf©y Ferencz’ Színművei. 3dik kötet. A’ 
férj, tragoedia 5 szakaszban. 8rét. 
Pozsonyban 1840. (Kiadja a’ szerző.)
Ormós Zsigmond (Temes vármegyének 
aljegyzője) Véres boszu. Regények. 8rét. 
13ív.
Temesvárott (Kiadja a’ szerző.) Előfizetési 
ára 1 ft. 20 kr.
í v .  Folyóírásokban megjelent nagyobb eredeti munkák,
májusban.
В a r á t h у J. F. Észrevételek a’ m. Váltó- 
törvényre.
(Századunk.)
В r i e d 1 Fidél. Emberismeret. 
x  (Athenaeum.) 
B r u n o .  Szelistye.
(Századunk.)
B ú j an  о v i e s  Eduard. Az okszerű gazda’ 
S \  képződéséről.
л  (Gazdas. Tudósit. I.) 
В-t- 4 .  Caesar. Novella.
. (Athenaeum.) 
C s a p 1 о V i c s. Angol- és Magyar országról.
(Századunk.)
D. C s é c s i  Imre, A’ fénysugár’ polarisa- 
tiojaof
(Athenaeum.)
C z e c h  János. Válasz a’ sz. k. városok’ or- 
>íszággyülési voksa’ ügyében.
(Századunk.)
Gr. D e s s e w  f f y  Emil, Magyarhon és az 
országgyűlés.
^  (Századunk.) 
D u l i s k o v i c s  Mihály. Az Oláhok’ ismer­
j e  telese.
(Tudom. Gyűjtemény.) 
E g  an  Eduárd. A’ juhkiállításról.
(Gazdas. Tudósit. 1.)
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E r g о V i c s Uróz. Párisi levél Veszter S 
társaságának ottani működéseiről.
(Századunk.)
F a b r i c z y  Sámuel. Füzér a’ törvénytudo- 
mányból.
(Társalkodó.)
F  á у  (gróf) István. Mátyás király’ emlékét 
у  szoborral kell örökösiteni.
(Hasznos Mulatságok.) 
F é n y  kereső. A’ Csik Sz. Miklósi templo­
mon lévő régi felírásról.
(Tudom. Gyűjtemény.) 
G a s p a r i c h .  Nyílt levél Mátyás’ szobra’ 
%  ügyében. •
(Lit. Csarnok.)
— —  Külföldi levelek a’ Macróne- 
sekról, mint’ a’ magyar nemzet’ legújabb
S* őseiről.
(Lit. Csarnok.)
G á t y. Az erdőségek’ jövendője az úrbéri 
^ tö rv é n y ek  után.
(Társalkodó.)
H e u f f e l  János A’ kelet-Iothiani mezei 
^ g a z d a s á g ' leírása.
(Gazdas. Tudósit. 1.), 
Petrichevich H o r v á t h  Lázár. Levelek 
Xc Emíliához.
(Athenaeum.)
H u n f a l v i .  Rhapsodiák 11.
(Athenaeum.)
J á m b o r  Géza. Négy nap Tatán. Eredeti 
^(novella . (Regélő.) 
J  á m b о r  f y. Némelly észrevételek a’ mai 
szellemről.
(Századunk.)
K a t o n a  Dienes. Dinnyészet. 
y í  (Gazdas. Tudósit. I.) 
K a t o n a  Géza. Szépségek’ szülő hona.
XC (Athenaeum )
— — Ember és nemzet, különböző 
égalj a la tt, egészségi ’s betegségi viszo­
nyaiban.
(Athenaeum.)
K á l i  a y  Ferencz. Lebediás. (111. Közlés) * 
(Tudomány tár.)' 
K e l e m  f y  Bálint. Még egy szózat Kecs- 
5^1iemét fölött.
(Társalkodó.)
K l a u z á l  Imre. Meilyik jelenleg a’ Jegjő- 
. redelmezőbb merino juh ,' ’s mellyek íe- 
nyésztésének fő elvei ?
(Gazdas. Tudósit. I.) 
L a  ez  к ó. Erdélyi levelek.
(Társalkodó.)
L u c z e n b a c h e r  János. A’ legrégibb pénz 
у  (két réznyomattal.)
(Tudománytár.)
27. (névtelen) Életbölcseségi töredékek.
(Athenaeum.)
N o v á k  Dániel. Néhány nevezetes európai 
у  egyház.
(Hasznos Mulatságok.)
— — Néhány szó a’ hasznos utazásról. 
^  (Ismertető.)
— —  A’ bécsi cs. kir. politechnicum, 
" mint középponti képzőintézet a’ kereske­
désre, ’s mesterség-tudományra nézve.
(Ismértető.)
N o v á k  Sándor. Hála és szerénység.
(Társalkodó.)
O t m á r .  A’ színésznő. Elbeszélés.
К  (Regélő.) 
P o d h r a d c z k y  J. A’ budapesti bírák. 
-%■” (Tudománytár.) 
P o n g r á c z  Pál. Szászország’ nép- ’s föld- 
У  mivelése.
(Ismertető.)
R a a b Antal. A’ honi erdők’ állapotja.
-V" (Századunk.) 
R e m é n y i  Gyula. Eszmék a’ nemzeti jó- 
létről.
(Századunk.)
R u z s о V s z к у  К. A’ juhok’ természetszerű 
X^zaporitása ’s nemesítése.
(Gazdas. Tudósit. 1.) 
S. F. A’ leánykérők, vígjáték 2 felvonásban, 
irta S. F.
(Koszorú, a’ Tudom. Gyűjteményhez.) 
S c h e d e l Ferencz. Pesti művészeti egye- 
^^ iile t.
(Athenaeum.)
S i m o n  István. Szarvasi oskola.
(Társalkodó.)
Körösi S z a b ó  F. A’ gyapjúmosás és usz- 
j^ ta tó k .
(Gazdasági Tudósit. I.) 
Sz—b r—ny L —j —s. Pillanat Hoffmannak 
Magyarország’ ismertetésére.
(Századunk.)
T ö r ö k  János. Eszmék a’ trágyáról.
(Gazdas. Tudósit.) 
V a c h o t t  Imre. Néhány szó a’ művészet’ 
f  érdekében.
(Athenaeum.)
Va j d a .  Madárászati kirándulás a’ Tiszához. 
) £  (Athenaeum.) 
Z a l a  у. A’ Székes-fejérvári püspök-megye.
(Társalkodó.)
P ó t l é k ,  a’ múlt hónapi czikkekhez.
W a l t h e r r  László. Hónapok’ magyar neve- 
J^zeteiről.
(L it. Csarnok.) 
Nyitra Z e r d a h e l y  Lőrincz. Egyszerű, de 
^'JOm illióval felérő javaslat a’ magyar nyelv’ 




pesti könyváros és kiadónál legújabban 
saját költségén kiadott könyvek:
MAGYAR NYELVTUDOMÁNY.
Kisdedek’ számára.
I r t a
S ta n c s ic s  M ih á ly .
n. Srét 48 lap , borúékba fűzve 20 kr.
A’ GYERMEK'VILÁQ
képekben és elbeszélésekben.
Ünnepi, névnapi és új-évi ajándék jó fiúk’ és leányok’ 
számára.
G rlatz  után magyarosítá S z ív ó s  Mihály.
6 köre metszett képpel, velinpapiroson csinos borítékba 
kötve 1 ft. 40 kr.
Czélja ezen könyvnek a’ gyermekvilágból, mellybe a’ felnőttek is gyak­
ran helyzik vissza magokat, kiemelni az érdekesb jeleneteket, ’s ugyan­
azokat képek és elbeszélések által előterjeszteni, és ez által a’ növendé­
keknek ártatlan mulatságot szerzeni, egyszersmind pedig észrevétlenül hasz­
nos tanítást adni nekik, őket a’ jónak követésére vezetni. Többet mondani 
felesleges volna.
AZ IROI T1JMJDOI
philosophiai, jogi és literatúrai szempontból,
az azt tárgyazó külföldi törvények és vélemény egy magyar
irójogi törvényről.
F i g y e l e m  g e r j e s z t é s ü l  i r t a
Dr. Schedel Ferencz
(X professor, m. academ. titoknok ’s táblabiró.)
A’ Budapesti Szende’ első kötetéből.
N. 8rét 85 lap. Velinpapiroson csinosan fűzve 40 kr. ^
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Bei Gustav Heckenast,
Buchhändler in Pesth, ist unter der Presse
und erscheint sobald als möglich :
Das
ungarische Wechselrecht,
die für das Königreich Ungarn von nun an bestehenden Wechsel­
gesetze enthaltend,
ü b e r s e t z t
und mit Erläuterungen und Anmerkungen versehen
von
Herrmann Klein,
aus der Handelswissenschaft, dem Handels- und W echselrecht öffentlich geprüft am 
к. к politechnischen Institute in Wien.
Die Unterzeichnete Verlagshandlung findet sich veranlasst, das baldige 
Erscheinen einer d e u t s c h e n  U e b e r t r a g u n g  der ungarischen We c h -  
s e l g e s e t z e  vorläufig anzuzeigen, und das Publicum auf die Vorzüge dieser 
Ausgabe, welche wir rüstig vorbereiten, hiemit aufmerksam zu machen. Für 
die correcte und vollkommene Uebertragung bürgt der Name des Uebersetzers, 
Hr. H Klein. Durch seine gelungenen Uebersetzungen der Graf Szecheuyi’- 
schen und Baron Jósika’schen Werke bekannt, verbindet er mit einer seltenen 
Gewandtheit im deutscheu Styl die gründlichste Kenutniss der ungarischen 
Sprache, und ist nicht minder durch sein am k. k. politechuischen Institut in 
Wien absolvirtes Studium der Haudelswisseuschaft, des Handels- und Wechsel­
rechtes zu der jetzigen Aufgabe befähigt.
Einen zweiten Vorzug wird unsere Ausgabe dadurch bieten, dass wir 
von Seiten eines genialen Landtagsdeputirten, der an der Ausarbeitung und 
Redaction der ungarischen Wechselgesetze Theil genommen , der gütigen 
Mitwirkung versichert sind, und somit eine genaue Revision der deutschen 
Ausgabe von dem competentesten Beurtheiler zu erwarten steht.
Ueberdiess wird Hr. Kl e i n  auf tüchtige theoretische Ausbildung und 
seine practischen Kenntnisse im Gebiete der Wechsel-Geschäfte fusscnd, 
sowie durch Berathungen mit den erfahrensten Mitgliedern uusers löblichen 
Handelsstandes unterstützt —
A n m e r k u n g e n  u n d  E r l ä u t e r u n g e n  
hinzufügen, welche es nicht allein dem Geschäftsmanne, so wie dem Juristen, 
sondern auch dem im Wechselgeschäft minder Bewanderten möglich machen 
sollen, die einzelnen Paragraphen der Gesetzartikel — so wie sie auf die verschie­
denen Rechts- und Geschäftsfälle Bezug haben , — leichter aufzufasseu und in 
die Bedeutung der gedrängten Punkte eindringen zu können. Den Preis wer­
den wir bei ökonomischer doch eleganter Druckausstattuug auf beiläufig 
2 fl. Conv. Mü n z e  f ü r  d a s  g a n z e  W e r k  
feststellen können, und hoffen dagegen durch einen ausgebreiteten Absatz 
entschädiget zu werden. «
Wir nöthigen weder zur Pränumeration, noch wollen wir durch Unter­
schriften zum Ankauf verbindlich machen, sondern überlassen es dem Publicum, 
sich seiner Zeit von dem Werthe unsrer Ausgabe selbst zu überzeugen.
Gustav Heckenast’s
Pesth, 31. Mai 1840. Verlagshandlung. _______
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Heckenaet Gusztáv
pesti könyváros és kiadónál épen most jelent meg:
Magyar és Német
B e s z é l g e t é s e k *
Kézikönyve,
vagy is
g y a k o r l a t i  ú t m u t a t á s  
e’ két nyelven a’ társaikodási, ipar- és 
közélet1 legkülöunemübb viszonyaiban 
helyes és ügyes kifejezésre, különös te­
kintettel a1 két nyelv közötti különbözé­
sekre és sajátságokra, fökép a1 nevek1 
ragozásában és igék1 hajtogatásában, 
névszérint a1 magyar határozatlan és há- 
tározott, nem különben ikes igék1 helyes 
hásználatában, bővítve a1 társas életben 
legszokottabb szólásmódok’, a1 legsa- 







G e s p r ä c h e
oder
praktische Anleitung 
in den beiden Sprachen über die ver­
schiedenartigsten Verhältnisse des Ge­
sellschafte- und Geschäftslebens sich 
richtig und geläufig auszudrücken, mit 
besonderer Berücksichtigung der in den 
beiden Sprachen obwaltenden Abwei­
chungen und Eigentümlichkeiten in den 
Endungen der Nennw örter, Conjugation 
der Zeitwörter, namentlich der richti­
gen Anwendung der ungarischen un­
bestimmten und bestimmten, so wie 
auch der in „ik‘‘ endigenden Zeitwör­
ter , nebst einer Sammlung der im 
geselligen Umgänge gebräuchlichsten 
Redensarten, der eigentümlichsten 




csinos borítékba fűzve 1 ft.
A’ beszélgetési könyvek’ szükséges, só't nélkülözhetlen volta va- 
lamelly nyelvnek megtanulására rég bebizonyodott; azok az angol, fran- 
czia, olasz és német nyelvek’ tanításában olly terjedésben használtatnak, 
hogy pillanatig sem kételkedhetni nagy és lényeges haszonvehetőségü- 
kön: szolgálatot véltem tehát tenni e’ jelen beszélgetések’ közrebocsá­
tásával azoknak, kik a’ magyar nyelv’ tanulásával foglatatoskodnak, — 
egy útmutatót adván kezeikbe, melly okét a’ grammatika’ elvont szabá­
lyainak gyakorlati alkalmazására, ’s általában a’ társasélet’ legkülönne- 
mübb viszonyaiban helyes és ügyes kifejezésre vezérelje. Forrásul a’ 
legjobb ’s legújabb angol, franczia és német példányokat törekedtem 
választani, ’s használni egyszersmind £ tánc sic snak e’ mezőben megje­
lent (de már most egészen elkelt) magyar-német beszélgetéseit is. Terv, 
szerkezet, kidolgozás azonban egészen enyém, ’s hízelkedem magam­
nak, hogy igy egy lehetőleg kimerítő ’s önálló egészet állíték össze, 




MAGYARORSZÁG’ É S ERDÉLY’ SZÁMÁRA.
Kiadja
IIECKEMAST « .
k ö it / t j o a t ű d  eó lu c t d ó .  QeóVew f ^fiocczi-atczou  d r a m  .
P E S T . J U N IU S ’ 3 0 - á n .
A’ Bibiiograpliiai Értesítő havonként egyszer fog megjeleni, "s 
mindazon könyvek’ czíinet magában foglalni, mellyek ugyanazon hó’ 
egész folyamatában jelentek meg.
A’ megjelenteknek kihirdetett könyvek
ISeckcnast GUisztáv’ könyvkereskedése
által megszerezhetők.
Mind a’ saját kiadású, mind az eladás vegett megbízott könyvek­
ből illendő kamat ajánltaiik a’ könyvkereskedőknek.
I. M e g j e l e n t  k ö n y v e k :
(Árok pengőben )
Arany korona ,  Imádságos könyv
V  kathol. keresztények számára, vagy igaz 
I' Isteni szeretetnek Harmatjából nevekedett 
drága kövekkel kirakott Arany korona; 
azaz: különbkülönbféle válagatott ájtatos 
szép imádságokból, lelki fohászkodásokból, 
elmélkedésekből, dicséretekből és szivbéli 
indulatokból, mintegy mennyei világosság­
gal ragyogó, Istenhez ébresztő drága kö­
vekkel formáltatott, és készíttetett imádsá- 
gos könyv, mellvet a’ keresztény híveknek 
buzgó lelkek javára, 's  a’ jó pályafutásnak 
boldog végezete koronásának elnyerésére 
szorgalmatos munkájával szerzett tekinte­
tes és nagyságos Ovari és szent Miklósi 
P o n g r á c z  Eszter, néhai tettes nemzetes 
és vitézlő A p p o n y i  Miklós ur’ megha­
gyott özvegye. Meghővitett kiadás, árét. 
400 I. 9 képpel.
Pesten 1840 (kiadták Trattner-Károlyi) 40 kr.
D. Balogh József (kiskunsági r. orvos) 
A’ Magyar országi szikes vidékek termé­
szettudományi tekintetben. A’ ni. t. társa­
ság jutalointételére irta D. H. J. Jutalma­
zott pályamunka, n. Srét Vili. és 120 lap. 
2  táblával.
Budán 1840 (kiadta a’ m. t társaság) Yelinp 
csinosan fiizve. 40 kr
C . Jú l iu s  C a e s a r *  minden munkái for- ) 
ditá S z e n c z y  lásd: Romai Classiknsok.
R om ai C l a s s i c u s o k  magyar fordi- j 
tásban. Kiadja a’ m. tudós társaság. 4-dik 
kötet vagyis: C. Julius C a e s a r ’ minden 
munkái. Forditá és jegyzeteivel bővité 
S z e n c z y  Imre (praemonstrati szerzetes 
kanonok, Szombathelyi K. Gymnasinmi 
professor, m. Academ. I. tag.) 2-dik kötet, 
a’ polgári . alexandriai , africai es hispá- 
niai háborúról n. 8 -rét X és 384 I.
Budán 1840 (kiadta a’ m. t. társaság.) Ve- 
linpap. csinosan fűzve 2  ft.
H e llen  C S a s s i c u s o k  magyar fordi- J 
tásokban. Kiadja a’ m. t társaság. I so 
kötet vagyis : J)  О d i p u s z , a’ k i r á l y  
S z o p  h o c l e s  színműve. 2) I p h i g e -  , 
n i а А и I i s z b a n. E u r i p i d é s z  szín- 
müve Az eredeti hellénből fordította G u z- 
m i c s  Izidor (apát, a’ m. társasági tiszt­
tag.) n. 8 rét 204 1
Budán 1840 (kiadta a ' m. t. társaság) Velinp 
csinosan borítékba fiizve 1 ft. 1 2  kr-
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E Ü r i p f d e S Z .  Iphigenia Atiliszban, for- 
ditii Guzmics 1. lásd Hellen Classicusok.
D. I * C to C Z  Mihál. Régi magyar szavak, 
találta Dr. P. M. n. 8 -ret 93 lap.^C 
Pozsonyban 1840 (kiadta a’ szerző) nyoma­
tott W igand К. F. betűivel. Velinpapir. 
fűzve 1  ft.
F Ő n y e S  Elek. Magyar-országnak ’s a' 
hozzá kapcsolt tartományoknak mostani 
állapotja statistikai és geographiai tekin­
tetben. Kiadta F. E. 6 -dik (utolsó) kötet, 
n. 8 -rét. Vili és 420 lap.
Pesten Í840 (kiadták Trattner-Károlyi) fűz­
ve 2  ft.
(Lásd a’ B. E. 2-dik számában is.)
S t a n c s i c s  Mihál. Magyar nyelvtudo­
mány, magyar-német nyelven. Kezdők’ szá­
mára. n. 8 -rét 72 lap.
Budán 1840 (kiadta a’ szerző Pesten) nyom­
tatta a’ k. egyetem, fűzve 1 0  kr. * „ 
(lásd az idegeniek alatt is.)
G e r d y  János, Bátori Erzsébet, dráma, 
lásd S z í n m ű t á r. A’ könnyű és gyors S z a i l lV C í tÓ »  vagy példákkal való útmutatás arra, mint kell 
a’ gyermekeket a’ főbeli és más gyakorlási 
könnyű számvetésben gyakorolni. K l a b e r  
után B i t s k e y  István által. 2-dik kötet. 
8 -rét 178 lap.
Pesten 1840 (kiadták Trattner-Károlyi) 40 kr. 
(Az első kötet 1838-ban jelent meg ’s 
ára 24 kr.)
ifjúságot képző I s m e r e t e k  -  t á r a .
Szerkesztők N a g y  Márton és Z i m m e r ­
m a n n  Jakab (SS. M. M. ’s bölcseik. Dr. 
és cs. kir. terez, lovag, intézetbeli magyar 
nevelők) 1 -só kötet, 1 -ső füzet. n. 8 -rét 
XII és 64 lap.
Becsben 1840 (kiadták a’ szerzők.) Velinp. 
csinosan fűzve 12 kr. — Megjelenik ha­
vonként két füzet. S z e r e a a i l e f  r é m e i k é i  x x x n  papibeszédben. 8 -rét. 323 lap.
Rosuyón 1840 (kiadta a’ szerző Somodj Já- 
nON, szobai ref. pap.) 2  ft.K a t o n a  József. Bánk bán, lásd a’ Szin- niiitárban.
g l z í m i i s í i á r .  Kiadja N a g y  Ignác/.. X. 
füzet. B á t o r i  E r z s é b e t ,  eredeti tör­
téneti dráma 5 felvonásban, irta G u г а у 
János. 4-rét 18 lap.
— — Xl-dik füzet: B á n k  b á n ,  ere­
deti történeti dráma 5 felvonásban, irta 
K a t o n a  József. 4-rét 40 lap.
Budán 1840 (kiadta a’ szerző Pesten.) Ve- 
linpap. csinosan fűzve, minden füzet 40 kr. i
Hármas K i s  -  T i i k o r » melly a’ sz. 
histórián kívül a’ magyar királyi biroda­
lomnak és Érdél} 7 országnak földleírását, 
mostani polgári állapotját ’s a’ magyar 
nemzetnek történetet tanuló ifjak számára 
Inven ábrázolja. Magyar és Erdély ország 
földabrosszával. 9-dik megjohbított kiadás. 
8 -rét V és 202 lap.
Pesten 1840 (kiadták Trattner-Károlyi) 20 kr. S z o p ä i o c i e s z .  Ödipnsz a’ király, for- I 
ditá G i i  z m i c s  1. lásd Hellen C 1 a a-
s i с u s s о k.I i a k u e r  Sándor. Emlénybimbók. 8 -rét. 
8 6  lap.
Pesten 1840 (kiadta a’ szerző) nyomtatta 
Beimel J. borítékba fűzve 40 kr.
T e r m é s z e t i n d o i t i á i i y i  Pálya­
munkák, 1!-dik kötet, lásd B a l o g h  i  x '
1 1 . Megjelent Könyvek idegen nyelven.
A e k n c r  M. (evangel. Pfarrer in ílor- 
mannstadt) mid J. K. S c h o l l e  r (Pro- 
lessor am evang. Gymnas, zn Hermann­
stadt), der Herniannstadter Stuhl im Gross- 
türstenthiim Siebenbürgen (Land der Sach­
sen) 38 S. in gr 4 -д nü t [ topogr. Karte 
und 5 Chromolithographien. Nach Origi- 
rialzeichmiiigen des A. T r i e  lit 1.
Wien 1840 (Verlag von Ц p  Müller) Ve- 
linpap. geheftet 3  il.
Jnl. Em. B l b a n e o  (Gründer und Vor­
steher der ersten pr. Commerzial-Bildungs- 
Anstalt in Ungarn, und erster Leiner der 
Hmidelstands - Sonntags - Schule zu Pesth) 
Die kaufmännische Buchhaltung in allen 
ihren Systemen, ihren Zweigen und neuesten 
Formen. Nebst einem Anhänge wie die . 
Bücher öffentlicher Cassen und landwirth- j 
schaftliclier Unternehmungen nach doppelter 
Weise zweckmässig einzurichten sind; und
K IA D J A  H E C K E N A S T  GUSZT.
von (len gesetzlichen Bestimmungen hin­
sichtlich kaufmännischer Buchung für das 
Königreich Ungarn und die andern Länder 
der österreichischen Monarchie. Von J. E. B.
1- te Abtheilung gr. 8 . 174 S. nebst einer 
Tabelle.
Pesth 1840 (Verlag des Verfassers) Pränu­
meration auf das ganze W erk 2 11. 30 kr. 
(Der Schluss erscheint zum Herbst.)
ß r e c h t  V. B r e c h t e n b e r g ,  A n ­
dreas (Professor und Improvisator aus Mé­
diások in Siebenbürgen) National - Palla­
dium der Ungarn , oder Erinnerungen an 
Pestii Und Ofen, in 30 poetischen Bildern, 
von А. В. V.  B. gr. 8 . 18 S.
Pesth 1840 (Verlag und Druck von Joseph 
Beimel) broschirt 20 kr.
(I>er reine Kitra^ von 500 Kxemplaren ist für 
die Hinnd-Verimidiiokten in Baja bestimmt.)
Н а т т с ч ’ - P u rg ^ s ta l l  , Joseph
von, Geschichte des osmanischen Reiches, 
grossentheils aus bisher unbenutzten Hand­
schriften und Archiven durch J. v. H. P.
2 - te verbesserte Auflage, neue Ausgabe, 
ln 4 Bänden gr. 8 -o. 1-ter Band: Von 
der Gründung des osmanischen Reiches bis 
zum Tode Selims 1 1300— 1520. 820 S. 
mit 2 Karten. — 2 -ter Band : Vom Regie­
rungsantritte Suleiman 1. bis zur zweiten 
Entthronung Mustafa I 1520— 1023. S67. 
S. mit 2 Kalten. — 3-ter Band: Vom Re­
gierungsantritte Murad IV. bis zum Frie­
den von Carlovvitz. 1023—1009. 95;) S. mit 
2 Karten. — 4-ter Band : Vom Carlowitzer 
Frieden bis zum Frieden von Kainardsche. 
1099—1774. 952 S. mit 2 Karten.
Pesth 1840 (Verlag von С. A. Hartleben.) 
Alle 4 Bände I 1 11. 30.
S l a i n m e r - P l i r g s t a l l ,  J. V ., Falk­
nerklee , bestehend in drei ungedruckten 
W erken über die Falkuerei. Nämlich: 1) Bas­
name, das ist: Das Falkenbuch (auf der Am- 
brosiana zu Mailand). 2) IEPAKOZOddON 
das ist: die Habichtslehre (auf der к. к Hof­
bibliothek zu Wien.) 3) Kaiser Maximilians 
Handschrift über die Falknerei (auf der 
k. k. Hofbibliothek zu W ien.) —  Aus dem 
Türkischen und Griechischen verdeutscht 
und in Text und Uebersetzung herausge- 
geben von H. P. (In 300 Abdrücken) gr. 
8 -vo XXXII und 115 S. nebst Bogen 
türk. Text und 1 Abbild.
Pesth 1840 (In Commission bei С. A. H art­
leben) broschirt 4 11.
E i u i i l z  David. Das Zipser Comitat im 
Königreich Ungarn. Dargestellt von D. K.
54 S. in gr. 4-to mit 1 topogr. Karte 
und 5 Chromolithographien. Nach den Ori- } ' '  
ginalzeichmmgen des J. Al t .
W ien 1840 (Verlag von H. F. Müller) Ve- 
linpap. geheftet 3  fl.
S t a n c s l c s  Michael. Ungarische Sprach­
lehre (ungarisch-deutsch) für Anfänger, gr. 
8 -vo 72 S.
Ofen 1840 (Verlag des Verfassers in Pesth) 
gedruckt in der Universitäts - Büchdrucke­
rei. 1 0  kr.
(Siehe auch in der 1 -ten Abtheilung.)
к
W i m m e r  G. A. Das Oedenburger Co­
mitat im Königreich Ungarn, jenseits der 
Donau. 33 S. in gr. 4-o mit 1 topogr. Karte 
und 5 Chromolithographien. Nach Original-! 
Zeichnungen von G. S c h e t h.
Wien 1840 (Verlag von H. F. Müller) Ve- 
linpap. geheftet 3 11.
X
III. Folyóirásokban m eg je le n t nagyobb eredeti munkák,
júniusban.
Á c s y .  Uti szemlék az élet mezején.
(Társalkodó.)
B — t —я J. Caesar. Novella. (Athenaeum.)
B a j z a .  Nyolcz clőleges kérdés Nyáry Pál- 
^фо/,. (Társalkodó.)
B a r  (it b y  J. F. A’ népesedésről. 
yC (Századunk.)
C s a p  l öv i  cs. Árva megye Csaplovics-féle 
р к  közkönyvtára.
I.— — Angol- és Magyarországról.
^  (.Századunk.)
C s á s z á r .  Hidegyizi intézet Laab-on.
^  (Társalkodó)
C s e r e  h á t i  Jenő. Néhány szó Miskolczról. 
J f  (Hasznos Mulatságok.)
D. C z i  l e h e r t  Robert. Hogy lehetne a’ 
^ná lunk  szüntelen pusztító marhadögnek vég­
ié tökéletes kiirtását eszközleni.
— — a’ javított liszt - készítés és a" n.
Ksurányi angolamerikai műmalmokról.(Gazdas. Tudósit. II.) 
E p e r j e s } '  Ferencz. Ellenjegyzetek L. Illés 
■/RáC oktató könyvére tett pár szóra
(Századunk.)
i
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F a b r i c z у Sámuel. Füzér a’ honi törvény
* tudományból. (Társalkodó.)
F é n y e s  Elek. Válasz jegyzetek Békés
megyei leírására tett czáfolatra
• (Századunk.) 
G. J. Ellenjegyzetek Ploetz tir úgynevezett
igazítására. (Századi! ik.)
Dr. G á l i  Lajos. Szeszgyár ismertetése.
X' (Hasznos Mulatságok.)
G a s p a r i c h  Kiüt A’ Zsidók.
(lá t. Csarnok.)
G i e g l e r  József. Álmom. (Regélő.)
‘H a j n i k  János Egy kél szó a’ gyökeres 
«^-növények’ termesztésének hasznairól.
(Gazdas. Tudósit. II.) 
II e n s z l m a n n  Imre. !!.)-: yan lehet ko- 
rnnkban régi műtárgyakat előadni.
(Athenaeum.)
Mo n t i .  Agtelek. (Társalkodó.
H o r v á t h  Mihály’. Az ipar és kereskedés 
^ tö rtén e te  Magyarországban a ' három utolsó 
század alatt. (Társalkodó.)
' J o c h m a n n .  Ismét az iiszögriil (Ismerété.) 
J o c h m a n n  Sam. Valami a’ vízről.
(Társalkodó.)
K u n f a l v i .  Bölcs Lokman meséi. 
pC (Athenaeum )
Dr 1 —cs. A’ h m. vásárhelyi álomjáró.
(Athenaeum.)
K a t o n a  Géza. Ember és nemzet különböző 
égaljalatt egészségi ’s betegségi állapotban.
(Athenaeum.)
L n g o s s y  József. Az újabb csillagképek.
(Tudomány tár.) 
M a r i a s  syT József. Fejér répa’ termesztése 
czukor-gyártás végett. (Ismertető.)
(névtelen.) Kant és Jacobi mint az újabb 
morál alapitóji. (Tudom. Gyűjtemény.)
( n é v t e l e n . )  A’ vallást anyanyelven sziiksé 
tanítani a’ népiskolákban. (Századunk.)
— mb — T ria desideria. (Századunk) 
N o v á k  Dániel. Gutenstein
— — as északi vasútról néhány szó.
(Hasznos Mulatságok.) 
— Blondel. (Honmüvész.)
P T. J. A’ tatár ünnepről Szathmárból.
(Századunk.)
P e t z  Károly. Pálinkafözési nyilatkozás.
i И’Ю'/ПОо AT Ilin 4-n nn.r
P o r d á n  E. Két Sforza. Bészély'. (Regélő.) 
R e m é n y i  G y u l a .  Ny elvünk’ nemelly 
«^sajátságairól '■(Századunk.)
Dr. Runiy'. Az indigo’ készitésérül csülleng- 
•Vbiil. (Ismertető.)
— — nyelvészeti, fii vésze ti és gazdasági 
V  igazítás. Mi a’ csicsóka, mi a’ burgonya
vagy krumpli. (Ismertető.)
— — Az eddig szokásban levő zsidó eskü
\  törvényszékeknél. (Századunk.)
S o l t é s z  János. A’ föld korairól.
\  (Tudomány tár.)
S z e r e m l e i  Gábor. Nevelési mechanismus 
Д 'а ’ kor’ philosophiája’ szempontjából. 
r  (Athenaeum.)
T i s z a p a r t i .  Az éjszak amerikai pénz iigy- 
beli zavar. (Tudom Gyűjtemény )
T ó t h József. A’ gazdasági munkák’ szám­
ításáról. (Gazd. Tudósítások II.)
(Hasznos Mulatságok.)
) |< t a
V a c h o t t  Imre. Általános nézetek a’ bnda- 
A  pesti műkiállítás felett. (Athenaeum.) 
V a c h o t t  Sándor Levél Irmához.
A  (Athenaeum.)
V a j d a  P. Madarászati kirándulás a’ tiszá- 
.Xhoz. (Athenaeum.)
V a s s Imre. Eghetlen házfedelezett.
A  (Ismertető )
V e 1 s i n s z к у János. A’ hudhólyag kövek- 
A^TŐI, ’s azoknak metszésnélküli kiviteléről,
az úgy' nevezett Komor szólás — lython- 
tripsia— által. (Tudom. Gyűjtemény.)
V i 1 d n e r. Magyarország’ uj hiíeltörvé- 
>< nyeiről
— — Nézetek a’ bécsi áUalányos özvegy'-
X  és árva nyugpénzitézet felől. (Századunk.)
S ^ ó tlé k *  a’ múlt hónapi czikkekhez.
F о 1 í n ii s János. Humor eredete és saját- 
^ s á g a i .  ( Honmüvész)
I ^ r v á t h  Boldizsár. Szemeim. (Regélő.) 
J á m b o r  Géza. Négy' nap Tatán.
(Regélő.)
K u n  Pál. A’ pedántok. (Regélő)
L é n  á r t .  Pesti tapasztalások. (Regélő.) 
N o v a k  Dániel. Schiller emlékszobra Stutt- 
gartban ’s néhány szó Máttyás érczszobra 
iránt. (Honmüvész.)
О 1 1  m á r. A’ szín sznó. Beszély.
\  (Regélő.)
7 . s z á m . 1 8 4 0 ,
BibliograpMai Értesítő,
MAGYARORSZÁG’ ÉS ERDÉLY’ SZÁMÁRA,
Kiadja
Н Е С К Е 1 Д 8 Т  G .
köinjoatoó có kiadó. ^cóleiif <^P<xczi-ulcz<x, 3^. d iam .
PEST. JULIUS’ 31-én.
A’ Bibliographiai Értesítő havonként egyszer jelenik meg, mind' 
azon könyvek’ czúnét magában foglalván, mellyek ugyanazon hó’ 
egész folyamatában közzé lőnek.
A’ megjelenteknek kihirdetett könyvek
H c c k e n a s t  G u s z t á v ’ k ö n y v k e r e s k e d é s e
által megszerezhetők.
Mind a’ saját kiadású, mind az eladás végett megbízott könyvek­
ből illendő kamat ajánltatik a’ könyvkereskedőknek.
I .  M e g j e l e n t  k ö n y v e k :
(Árok pengőben.)
A z  A p o s to lo k ’ ’s n é g y  Evangyc- 
lioni irók’ élete. A’ szent Iras’ iiyomdoki 
mán minden rendű keresztény' lelki épü­
lésére, leginkább a’ házi ájtatosság’ buzdí­
tására összeszedve. 8 rét. 224 1. 12 táblával.
Pozsony 1840 (kiadta Kucsánszky Alajos) 
Velinp. fűzve 24 kr.
lékkai az angol kertek’ elrendeléséről. Szá­
mos évi tapasztalás után kiadta egy kert­
barát. Második kiadat. Három kőre met­
szett táblával. I2rét. 394 lap.
Pesten 1840 (kiadta Heckenast Gusztáv.) Bo­
rítékba fűzve 1 ft. 30 kr.
L ukaC S  Pál. Dal-könyvecske. Kis hou- 
Vfiak- ’s leányoknak újévi ajándékul irta 
P. 8 rét. 83 lap.
Pesten 1840 (kiadta a’ szerző) Velinpapir. 
csinosan fűzve 2 0  kr.
Ko Így á ri C saSZ íir Ferenc/.. Váltójogi 
műszótár. Magyar idegen és idegen nia- 
‘ gyár, и. 8 rét. ЗУ lap.
Budán 1840 (kiadta a’ szerző). Veiinpap. bo­
rítékba fűzve 24 kr.
г — — A’ váltóovasok. Irta Cs. F. 
Síét 148 1. a’ váltójogi niűszótárral. 
Budán 1840 (kiadta a’ szerző.) Velinpapir. 
borítékba fűzve 1 ft. 30 kr.
s t a r t o n  József (a’ Bécsi cs. k. egyetem­
nél a’ magyar nyelvnek és literaturának 
(^rendkívüli professora) Gyönyörködtetve 
^.tam to  magyar olvasókönyv, különösen a’ 
magyar nyelvet tanútok’ számokra. Készí­
te tte , részént pedig öszveszedte >1. J 
ti 8 rét. XII és 132 lap.
Becsben 1840 (kiadta Pichler Antal.) Borí­
tékba fűzve 48 kr.
K o r té s z k Ö l iy  V, nj általános, magá­
ban foglaló: a’ konyhakerti zöldségek , 
gyümölcsfák, virágok és dísznövények, ügy 
szinte a’ cserépbeli gyümölcsfák, é* üveg­
házakban tenyésztetni szokott növények' 
nevelését, gondviselését és munkálását, 
valamint a’ komló- és dohány-termesztés’ 
legújabb kezelési szabályait. Egy tolda-
A’ n ö v e n d é k ,  vígjáték 4 felvonás­
ban, Amália szász k. herczegnó után Na g y  
^1. lásd a’ Színmütárbaii.
4 3  B 1 B L IO G R A P H IA I  É R T E S ÍT Ő .
P a p p  Ferencz. Elegyes ünnepi és vasár­
napi beszédek. mellyeket \ Tarbón tartott 
F. F. 5dik és utolsó kötet. Srét. X és 2G9 1. 
Pesten 1840 (kiadta Beimel József) 1 ft.
1. ) Kisebb ivrétii kiadás, тагу аг  és deák- 
hasábokban. 242 lap. 2 ft. 40 kr
2. ) Nagyobb ivrétben tömöttek!» betűkkel, 
szinte magyarul és deákul 130 1. 2 ft.
3. ) Nagy7 8 rétben egyedül magyarul. 2C0 
lap. 1 ft. 30 kr.
Pozsonyban 1810 (kiadták és nyomtatták 
Weber, W igand, és Belnay’ örökösei.)
S c h l Ö r  Alajos (hittudományi tanár és 
áldozó pap.) Miért vagyok katholikus ? 
avagy mindegy-e, akár valaki ezt, akár 
pedig amazt a’ vallást kövesse ? Népszerű 
beszédekben 'fejtegetve S c h l ö r  Alajostól. 
Magyar nyelven közre bocsátja V i t t  m an n 
József (Esztergáin főniegyebeli áldozó pap. 
's a' t.) 8 rét. 148 lap. '
Pozsony 1840 (nyoint. Belnay’ örököseinél, 
Landes József bizományiban t. Fűzve 30 kr.
V a j d a  Péter magyar nyulvtan-a (magya­
r r ó l  és németül, ellenbe tett lapokon) lsó 
füzet: szónyomozás 12rét. 79 lap 
Budán 1840 (kiadta a’ szerző Pesten) fűzve 
2 0  kr.
— — magyar-német olvasótár V a j d a  
P. nyelvtudományához, lsó füzet: szó­
nyomozási gyakorlatok. 8 rét. 82 lap. 
I’esten 1840 (kiadta a’ szerző) fűzve 20 kr.
(lásd az idegeniek alatt is.)
S z i l i m i i t u r ,  kiadja N a g y  Ignácz. 
J2dik füzet: A’ n i i v e n á é k ,  vígjáték 4 
felvonásban; Amália szász királyi herczeg- 
nő után forditá N a g y  Ignácz. 4rét 22 l 
Egressy Gábor’ arczképével.
Budán 1S40 (kiadta a’ szerző). Velinpap. 
csinosan fiizve 40 kr.
(Megjelent must tökéletesen evei a' füzettel a' 
S/.ínmütárnak Is» kötete, 5(>8 I. 4ré(ben 1 kéjipel, 
ára 8 ft.)
V ö r ö s m a r t y  M ihár újabb munkái 
>^3dik kötet Színmüvek: Julius Caesar, 
n.rpád’ ébredése. Kincskeresők. 8 rét 270 1. 
Budán 1840 (nyomatik a’ m k. egyetemnél, 
kiadta a’ szerző Pesten) Velinpap. borí­
tékba fűzve i ft. 40 kr.Uj Í Ö r V C l i y .  18 lOdik évi országgy ü- r lésen alkotott Törvenyczikkelyek. Articuli 
Comitiorum anni 1810.
II. Megjelent könyvek idegen nyelven.
B e a n t w o r t u n g :  der fúr den Schaf­
züchter und üekonomen höchst wichtigen 
^  Frage : Ist es möglich dicht- und schütter­
wollige Schafe aus ein und derselben Rat^e 
und Heerde zu erzeugen? Von C. F. 8 -o 
30 S. ,
Pesth 1840 (in Comission bei G. Heckenast) 
brosch. 2 0  kr.
S a d l e r  Josephus. Flora Comitatus Pes- 
1 thiuensis in uno Volumine comprehensa. 
Auctore J Sadler, professore Botanices 
p. o. et Chemiae in r. Scient. Universit 
hungarica. 8 -o 499 pag.
Pestini 1840 (apud Kilian et Comp.) Fasc. 
: 2 fl 4S xr.
S c h l e s i n g e r  J. (Doctor der Mediem, 
Magister der Geburtshülfe und Mitglied 
i^ d e r nied. Facultät zu Pesth) Medicinische 
Topographie der königl Freistädte Pesth 
und Ofen. Eine von der löbl. medic. Fa­
cultät zu Pesth gekrönte Preisschrift. V er­
fasst von J S. gr. 8 -0 . VIII und 173 S. 
nebst 4 Tabellen.
Pesth 1840 (Verlag des Verfassers, in Co- 
mission bei Kilian et Comp.) Velinpapier 
brosch. 2  fl.
€ r O t t  sei mit uns ! Gebetbuch für katho­
lische Christen. Herausgegeben von Freun- 
X  den wahrer Andacht. 1 2 - 0  237 S. Mit 2 
Stahlstichen.
Pesth (Verlag der Müller’schen Buchhand­
lung) Velinpapier i fl. 2 0  kr.
L i e b e n  der Aposteln und der vier Evan­
gelisten. Nach der h. Schrift verfasst. Für 
jeden Christen zur Erbauung und überhaupt 
zur Erweckung der häuslichen Andacht. 8 . 
f2s S. Mit 12 Lithographien.
Pressburg 1840 (Verlag von Alois Bucsán- 
szky) Velinp brosch. 30 kr.
S j i a n y i k  Glycerus (e. cc. rr. Scholarum 
К  piarum in lyceo episc Vacii hist. univ. 
j et piagm. regni Hung, professor, aa. 11.
KIADJA HECKENAST GDSZT, A3
et philos. doctor.) Compendium historiae 
imperatorum romanoruni et regum Germa­
niae a Budolpho 1. usque ad Franciscoi» II. 
ac regni Hungáriáé Ferdinumlo 1. usque 
ad nostra tempora. Concinnavit G. S. To­
mus II Editio sexta auctior et emendatior 
8 o  137 pag.
Cesti ni 1840 (sumptibus Trattner-Károlyi- 
auis) 18 kr.
Vajda. 1-tcs H e ft: etymologische Uebun- 
geu. 12-0. S2 S.
Pesth 1840 (Verlag des Verfassers) bro­
schirt 20 kr. 4
(.Siehe auch in der lteu Abtheilimg)
Ungarti’s W e c tise lg e se tz  und die
• damit in Verbindung stehenden Gesetzar- 
/ \ t ik e l  über Handel, .Fabriken , Gesellschaf­
ten , Sensale, Frachten, Intabulation und 
Crida, nach den Bestimmungen des Lteichs- 
tages von 1840. Aus dem Ungrischen 
übersetzt von Ernest Hausser, beeidetem 
I .audes- und Gerichts-Advocaten in Press- 
burg. S-о. VI und 202 S.
Pressburg 1810 (Verlag und Druck von Carl 
Friedrich W igand) in Umschlag broschirt 
1 fl. 30 kr , Velinpapier 2 fl.
T i t j t l a ,  Ceter. Ungarische Grammatik des
X  P. V. (Ungarisch und deutsch auf entge 
gengesetzten Seiten) 1-tes Heft: "Wortfor­
schung. 12-0 79 S.
Ofen 1840 (Verlag des Verfassers in Pesth) 
broschirt 20 kr.
—  — ungarisch- deutsches Lesekabinet 
zu der ungarischen Grammatik des Peter
III. Sajtó alatt.
B <?Z C rC *C ly. Novellen und Erzählungen 
aus den hinterlassenen Papieren der Frau 
Amalie Bezerédy 2 Bde. 12-o.
Pesth 1840 (Verlag von Gustav Heckenast) 
VVelinpapier.
Naples Seide 511., englischer I.ederband 
8 fl.
P e r e g r iliy  Elek. Bánya. Az ifjúság 
képzésére kiadja P. E. 2dik füzet. 8rét. ^  
Budán 1840 (kiadja a’ szerző) Veiinpap.
B a ^ u erro ’ képei’ elkészítése módjának 
1 у, leírása. Német után közli l)r. Z i m m e r -  
1 m a n n Jakab. n. 8rét. 0 táblával.
Becs 1840 (kiadják Hegenauer’ özvegye és 
társa) fiizve.
"Vörösmarty Mihál’ újabb munkái. 
4dik .kötet.
Budán (nyoniatik az egyetemnél, kiadja ’a 
szerző Pesten.) Velinpapiroson.
D. W ild lier  Ignácz. Elméleti és gya­
korlati fejtegetése az I840diki országgyű­
lésen létre jött hiteltörvényeknek, név sze­
rint : a’ váltó, kereskedés, gyár, társaság, 
fuvar, betáblázás és csődület’ ügyében. 
Magyarositá J á s /, а у Pál, m. acad. lt.
Pesten 1S40 (kiadja Heckenast Guztáv.)
E f Í S ,  Taschenbuch für 1841. Heransge- 
geben von Johann Grafen Majláth und Dr. S. 
Saphir. 2ter Jahrgang. Mit 6 ausgezeich­
net schönen Stahlstichen.
Pesth 1840 (Verlag von Gustav Heckenast) 
Velinpapier, Einband in rother gros de
IV. Folyóírásokban megjelent nagyobb eredeti munkák,
júliusban.
A. G. A’ kegycncz. (novella). (Athenaeum.) 
,J)r. Balog József. Az üszögről. (Ismertető.)! 
B o r s o s  M. A’ javított füldmivelésnek le- 
X. hetnek-e káros következményei ?
— — Szántóföldek5 tulajdonságairól.
— — Mit eszközlenek a’ csatornyák és
vasutak ? (Ismertető.)
В r i e d 1 Fídél. A’ történettan aestheticai 
tekintetben. (Tudománytár.)
E r d ő s  H. Szózat a’ miskolczi ref. iskola s 
iC egyház’ ügyében. (Társalkodó.)
F a b r i c z y  Sámuel. Egy tekintet a' kettős 
^N^vamarai rendszerre. (Athenaeum.)
— — Füzér a’ türvénytudományból
(Társalkodó.)
F e h é r  György. A’ gerendi felirat Eiidélj - 
ben. (Hasznos Mulatságok.)





/ F e j é r  György. Igaz-e hogy a’ Ilorvát nép­
nyelv valóságos llly г nép és nyelv ?
(Tudom. Gyűjtemény.) 
F e r e n c z y  István. Hiiuyady Mátyás király’ 
szobrának leírása.
— — Észrevételei a’ Hunyady Mátyás
király’ szobrának tervrajzai ránt i megjegy­
zésekre. (Ilonmüvész.)
Dr. G a l l  Lajos. A’ pálínkabázakrul.
(Ismertető )
G a r a y. Kirándulás Nyitra vármegye’ alsó 
részébe (Athenaeum.)
\ ^ G a s p a r i c h  Kiüt. A’ szemérem.
^ —■ — Eger és Heves vármegye.
(Literariai Csarnok.) 
G e g ő Elek. Polgártörténeti kalászok.
(Társalkodó.)
I l o l l ó s y  Mihál. [Javaslat a’ ns. Torontál 
megyében létesítői óhajtott: Jégverés’ ká­
rosításai ellen viszon}osan biztosító egye­
sület iránt. (Hirnök.)
Ж 1 un f a l v i  llhapsodiák. Hl és IV. czikk.(Athenaeum.)
К. P. A’ természet’ leirásábani oktatás.
(Tudón». Gyűjtemény.) 
K a r l o v s z k y  Lajos. A’ cseh-virágok 
^  tüskés-kórók Magyarhonhan.
(Társalkodó.)
K a t o n a  Géza. Magyarország’ égalja j ó , 
de még jobbá változtatható. (Athenaeum.) 
К i s Káról}’. Magyar katonák vitéztettei.
(Tudom. Gyűjtemény.) 
Kő v á r  у László. Föld- és országtani vázla­
tok Szilágyról. (Tudoniánytár.)
K u t h y  Lajos. Mátkaáldozat. (Novella.)
(Athenaeum.)
L é k é i .  Uj és ó levelek élő és holt köny- 
Л  vekből. (Társalkodó.)
M a g y a i  у Mihál. Rimaszombat1 jelen álla- 
potja. (Társalkodó.)
M o l l i  к József. A’ szarvasmarha jobb faja’ 
megszerzésérül. (Ismertető.)
— z — Fclíöldi levelek egy pipá.s nemes
embertől. (Századunk.)
(Névtelen.) A’ szellemi élet Magyar ország­
ban. (Századunk.)
N. N. Szász-Cobnrg és gothai herczeg Fer­
dinand gazdasági tisztjeinek nyugalmazás- 
évi dijáról. (Ismertető.)
N o v á k  Dániel. Tekintet az óbudai szi­
getre. (Ismertető.)
— — Néhány szó a’ pesti műkiállitás
fölött. (Honiniivész.)
O. L. Magyar időszaki sajtó. (Ilirnök.)
P a p  .1. Lélektani nézetek az akaró tehet­
ség’ körében. (Tudom. Gyűjtemény.) • '
P. T. J. Szirma}’ Ilona’ hazavárása és visza-
hozatala rabságából. (Századunk.)
I* и s z t а у  Ignácz. A’ zongora.
(Tudom. Gyűjtemény.)
l l ó m ő s z i  Sándor. Búcsú Rohoncztól.
(Társalkodó.)
S t a n n. A’ pécsi püspöki megyében kebe­
lezett apátságok. (Hasznos Mulatságok.) ■
S t e i n  a c k e r  Gusztáv. Házi leánynevelé- 
sünk’ állapotjáról, ’s annak a’ köz leány- 
neveléshezi viszonyáról. (Athenaeum.)
S z ö g i  Gábor. Töredékek a’ népgazdasági 
tanból, termék és marha biztosító inté­
zetek. (Ismertető.)
S z o k o l a y .  István. Yáczi gondolathullá- 
mok. (Társalkodó.)
S z o n t a g h  Gusztáv. Dr. Mager és a’ fran- 
czia Iiteratura. (Tudoniánytár.)




E p e n  m e g j e l e n t  é s  *
Pesii könyváros HecKeuast Gusztávnál kapható:
A’ VÁIiTÓOf A§OH.
Irta Kolgyári Császár Ferencz.
8. Budán 1840. Y'elinpap. csinosan fiizve 1 fr. 30 kr.
Magyar-idegen és idegen-magyar
V Á L T Ó J O G I  M Í T S Z Ó T Á R
Készíté Kolgyári Császár Ferencz.
Nagy 8rét. Budán 1840. Borítékba fűzve 24 kr.
szám. 1 9 4 0 .
Blbllograpliial Értesítő,
MAGYARORSZÁG’ ÉS ERDÉLY’ SZÁMÁRA.
Kiadja
HECKEMST 6 .
KöiM)ooctoó có luctdó. tyeiXeWj ^^Pccczi-uiczec, За. ósa:л и ь .
PEST. AUGUSTUS’ 31-én.
A’ Bibliographiai Érfesitő havonként egyszer jelenik meg, mind­
azon könyvek’ czímét magában foglalván, mellyek ugyanazon hó’ 
egész folyamatában közzé lőnek.
A’ megjelenteknek kihirdetett könyvek
Heckenast Gusztáv’ könyvkereskedése
által megszerezhetők
Mind a’ saját kiadású, mind az eladás végett megbízott könyvek­
ből illendő kamat ajánltatik a’ könyvkereskedőknek.
I. M e g j e l e n t  k ö n y v e k :
(Árok pengőben.)
Hékehá/.y B Ó I tC  Incze Kristóf (Weszpré- 
nii megyebeli pap). Kalászok a’ religió’, 
egyház’ és tudományok’ mezejéről. Szede­
getve B. I. K. által 1840. n. 8 rét. 112 I.
Pesten (kiadta Kszterganii K. Beimet József) 
boritékba főzve 30 kr.
B e ö t h y  Zsigmond. Keszélytár, gjerme- 
kék’ számára. 3dik füzet’ foglalata: A 
halászlyánka. A’ gyűrű. A’ művész. A’ 
játékosak. A’ bőség. I2rét. 57 I. I képpel 
Pozsony 1840 (kiadta Bnosánszky Alajos). 
Borítékba kötve 20 k r., veliopapiroson. 
30 kr.
l S l l l W l ‘1 ' .  Sziiletésjog, dráma 5 felvonás­
ig ban, lásd a’ Szííiniütárban.
Ту ráki és Boldogfai C l i a p l y  József Ala­
jos (bites ügyvéd ) Úrbéri értekezés, vagy 
is a’ jobbágy’ általános jogainak fejtege­
tése. Az. 1840 évi országos végzemények-! 
kel bővítve Cb. J A. által. n. 8 rét. S7 I.
Pesten (kiadta a’ szerző) boritékba fiizve
£ c k s t O Í I l  Adolph (hites ügyész) A’ ma­
gjai- váltójog’ kézikönjve. Készité E. A. 
n. 8 iét. VI és 159 lap.
Pozsony 1810 (kiadta és nyomtatta Wigand 
Károly Fr.) Velinpapiror. csinosan fűzve 
1  ft. 30 kr
E g y  is ra e l i ta ’ é r x e m é n y c i  az 
1840ki dicsőséges országgyűlés’ végezté­
vel májusban. Magyarul es németül, ezen 
czimniel : Empfindungen eines Israelite)) 
nach »lein Schlüsse des glorreichen Land­
tags im Mai 1840. n. Srét; 29 lap.
Pesten IS40 (njomtatta Füskuti Länderer 
Lajos). Velinpap. csinosan fűzve 24 kr.
D ’i S l c r - M . a B e i M l á r i o m , új, ok­
tató és mulattató, 1841. közönséges évre. 
Katholikusok’, Protestánsok’ és Görögök’ 
számára. Valódi házi kalendáriom , niellj’ 
a’ hasznost gj’önj’örködtetóvel egj’beköti, 
minden rendnek. 5<iil< év. Számos, kőre 
metszett rajzolatokkal. 4iét. 9ö lap.
Kassán (nj omtatta ’s kiadja W erfer Károly) 
borítékba fűzve 2 0  kr.
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F l o r i a n  novellái. Francziából fordítva 
ifjabb K i s s  János által. n. Srét. 281 1.
Pesten (kiadták Trattner és Károlyi) fűzve 
14 kr.
Sopron}- 1840 (kiadta a’ fordító borítékba 
fűzve vei inpap. 1 ft. 1 2  kr. O c s k o v s z k y  János (a" nagy-szombati m. oskolának tanítója ) A’ magyar nyelv- 
tudomány’ első vonalai Több nyelv- írók’ 
munkáiból a’ kezdő tanulók’ számára való 
kivonat, irta О J. 8 rét. 28 lap.
Nagy Szombat (kiadta Wächter Bódog) kötve 
1 2  kr
— — A’ gyakorló magyar, vagy is a ’ 
kevés idő alatt magyarúl beszélni kívánók’ 
számára öszveszerkesztetett szótár, melly 
köz magyar szókat könnyeb és jobb meg­
tanulás végett az a b ezé-rend szerint ad 
elő; irta 0  J. (Magyar, jiémet és tót 
nyelven). Iső rész, 2 dik megjobbitott ’s 
megbűvitett kiadás 80 lap. 2 dik rész (1839) 
08 lap 8 rét
Nagy >zombat 1840 (kiadta W ächter Bó­
dog) kötve 40 kr
A ’ magyar E i á z i - l l a r á t .  Egy köz­
hasznú h áz i's gazdasági kalendáriom 1 8 1 1  
közönséges évre. Földesurak’ , cameralis- 
tak’, ügyészek’, uradalmi tisztviselők’, há­
zigazdák’ és gazd’ass/.onyok’, házmeste­
rek’ , kereskedők’ , gyárnoknk’ "s minden­
féle rendű ’s rangú olvasók’ számára, né­
niéi ly dolgok’ sikeres használására készült, 
a’ történetírás, statistika, csillagászat, ter­
mészet-és építéstudományban, valamint a' 
házi ’s mezei gazdálkodásban oktatva ka­
lauzoló ’s egyszersmind mulattató kézi­
könyv. Szerkézé M a i i t  József. 8 dik év 
árét. 217 lap.
Kassán, (ii}omvatia ‘s kiadja W e r f e r  Ká­
roly) kemény borít, kötve. 1 ft
S A Ö lC S e y  Ferencz’ minden munkái. Szer­
kesztik B. E ö t v ö s  József, S z a l a y  L. 
és S z e m e r e  Pál. Ildik kötet : elbeszé­
lések és vegyes beszédek. 8 rét. 258 lap.
Pesten 1840 (kiadta Heckenast Gusztáv), 
Velinpapiroson, csinos borítékba fűzve — 
Az előfizetési ár az egészre , melly 6  kö­
tetre terjedend, még rövid idő alatt nyitva 
van.
Ж *ар  István (Vámosi ref. prédikátor). Kü- 
lömbféle predikác/.iók ’s ezekhez alkal­
maztatott imádságok egy egész eszten­
dőre, mell} eket i829/30-dik esztendőben 
mint Vámosi predikátorságának első esz­
tendejében elmondott P. 1. Ildik rész. 3dik 
füzet, n 8 rét. 2 ( ' 8  lap.
Veszprém 1840 (kiadták Vázsonyi István és 
“ Totth János) fii/.ve 50 kr.
C l o s e s ’ Ö t  k ö n y v e .  Magyarra for­
dította és jegyzetekkel föl világította Bl o c h  
Móricz. Heber és magyar nyelven, ellen­
lapozva az eredetit és a’ magyart. I-ső 
és 2-dik füzet 144 1. 8 rét.
Budán i840 (kiadta a’ szerző Pesten) Egy 
füzet, ára velinpípiroson 24 kr nyomtató 
papiroson 18 kr. Az egész munka 20 fü­
zetben fog meg jelenni.
S z e i l i e r e  Bertalan. Utazás külföldön. 
Iső k ö te t.- Nemetföld, Franczország. 297 
lap. 2dik kö te t: N Britannia ’s Irland , 
Németalföld, Belgium, Kajnavidék, Hel- 
vétzia. 325 1. n. 8 rét.
Budapest 1840 i kiadta a’ szerző Heckenast 
G. bizoniányában.) Velinpapiroson, kemény 
borítékba kötve 4 ft.
S z i g l i g e t i .  Micbán’ családja. Eredeti 
dráma 3 felvonásban, előjátékkal. Irta Sz. 
(Először adatott a’ pesti magyar sziupa- 
padnn Május 30káu 1840) J2rét. 113 1.
Pesten 1840 (kiadta a’ szerző) \ elinpapiro- 
son, csinosan fűzve 1 ft.
U l e z e i  \ í i | > í í t r ,  gazdasági kalendá­
riom. A’ nép’ használatául 1841d>к közön- 
zéges évre. Kiadja a’ m. gazdasági egye­
sület; bizottsági ügye'és alatt szerkeszti 
K a c s k o v i c s  Lajos, egyesületi titok- 
nok 2dik év. 4iét. 76 lap.
Budán 1840 (a' m. k. egyetem’ betűivel) bo­
rítékba fűzre 6  kr
S z í l f t l l l Ü t á r .  Kiadja N a g y  Ignác/., 
13dik füzet (a’ 2dik kötetnek elsője) S z ü ­
l e t é s  j o g ,  dráma 5 felvonásban, Hui wer 
után angolbul forditá N a g y  1 . 4rét. 50 1., 
Budán 1840 (kiadta a’ szerző Pesten) velinpa­
piroson, borítékba fűzve 40 kr.
K ö zh aszn ú  és mulattató n e m z e t i
vagy hazai kalendáriom, mind a’ két ma­
gyar hazában lakó katholikusok’, evangé­
likusok’ és ó hitiiek’ számára. Krisztus 
urunk születése után 1841dik közönséges 
azaz 365 napból álló esztendőre Szerkesz­
tették és kiadták Trattner F M. és Ká- 
1 olv i 1. 28dik esztendei folytatás 4 iét.
ü j  t ö r v é n y .  I840dik évi törvény-c/.ik- 
kelyek. Articuli Comitiorum anni 1840 
Magyar és deák nyelven , szorgos, tiszta,л 
di zesb kiadás, n. 8 rét. 521 lap.
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Pozsony 1840 (kiadták és nyomtatták W e­
ber, Wigand, és Belnay’ örökösei) velin- 
papiroson, borítékba fűzve 2 ft. 24 kr. Kö­
zönséges kiadás 2  ft.
Uj törvény. Ug yan azok egyedül ma­
gyar nyelven, n. 8 rét 199 lap.
Pozsony (kiadta Schmid Antal) velinpapiros. 
Borítékba fűzve 1 ft.
Uj t ö r v é n y .  Ugyan azok egyedül ma­
gyar nyelven, 4rét. I 14 lap.
Pesten 1810 (kiadták Trattner-Károlyi) ve- 
linpap , borítékba fűzve 1 ft.
II. I d e g e n  n y e l v e n .
G r e s e t z a r f i k e l  des ungr. Reichsta­
ges 1839 bis 1840, nebst dem Wechsel- 
rechte mid den übrigen Ci editgesetzen für 
das Königreich Ungarn. Uebersetzt und 
mit den nöthigen Erläuterungen versehen 
von Joseph O r o s z .  gr. 8 -o. 248 S.
Pressburg 1840 (Verlag des Herausgebers, 
gedruckt bei A. v. S c h m i d) Velin pap., 
geheftet I 11 40 kr.
H a u s - K a l e n d e r ,  neuer gemeinnü­
tziger und unterhaltender vaterländischer, 
für Ungarn und Siebenbürgen, für Katho­
liken , Evangelische und Griechen , auf 
das Jahr 1841, welches ein gemeines Jahr 
von 305 Tagen ist. lOter Jahrging. Nach 
dem Kaschauer Meridian von der königl. 
ungar. Sternwarte zu Ofen. 4o.
Kaschati (Verlag von Karl W erfer) in Um­
schlag b oschirt 1 2  kr.
l > a i l ( ? r  Franciscos (Juris iitriusqiie Do­
ctor, in lyceo archi - episc. agriensi juris 
nat. univei'. et publ. part, r hung. prof. 
pnbh ordinär, in r. scient miiv. I’estiensi 
facolt jurid. nieinbr collég,, cans f. u. 
advoc, nec non Comit. Zoliensis tab jur. 
assessor) Institutiones juris gentium natu­
ralis conscriptae per F. E. 8 o. VIII et I 10 p.
Agriae 1840 (typis lycei archi-episcopalis) 
fűzve 1 ft.
L e l i k  von Treiienfeld, Ignaz (к. к. Gene-, 
ral - Feldmarschall - Lieutenant im Ruhe­
stand) Erklärung des Stammbaumes säinnit- 
licher dreiuiidfünfzig Könige von Ungarn, 
von dem ersten Könige Stephan dem Hei­
ligen bis zu dem gegenwärtig glorreichst 
regierenden Könige Ferdinand V , wovon in 
beinahe tausend Jahren von dem Stamm­
vater Árpád an , durch zweiunddreissig 
Ahuengrade, mit Ausnahme von dreien, 
alle übrigen fünfzig von dem Árpád’achen 
Geschlechte, und zwar davon zweiund­
zwanzig ausjdem männlichen Arpá l’schen
Hauptstamme, die anderen achtundzwan­
zig aber aus Arpádisch weiblichen theils 
ungleichen Seitenlinien erwiesenermassen 
abstammen. Von J L. v, T. gr. 8 . 190 
S. mit 5 Tafeln.
Wien 1840 (Verlag des Verfassers, in Co- 
mission hei Ignaz Klang) Velinpapier, br. 
3  fl. 1 2  kr.
O t t m a y e r  Anton (Doctor der sämmtli- 
chen Rechte, Mitglied und emerit. Decan 
der juridischen Facultät an der königl. 
Universität zu Pesth, decretirter Militär-, 
Gerichts- auch beeideter Landes-Advocat, 
k. prov. Biicher-Ceiisor | Ansichten über 
die neuen Creditgesetze Ungaro’s, in prac- 
tischer Hinsicht, gr. 8 . 3G S.
Ofen 1840 (Verlag des Verfassers) Velinpap. 
broschirt 24 kr.
P f e n n i g : - K . a l e n d e r ,  neuer be­
lehrender und unterhaltender auf das ge­
meine Jahr 1841, für Katholiken, Evan­
gelische und Griechen. Ein allen Ständen 
gewidmeter Volks-Kalender, welcher das 
Nützliche mit dem Angenehmen verbin­
det. 4. Jahrgang. Nach dem Kaschauer Me­
ridian voir der königl. ungar. Sternwarte 
zu Ofen. Mit vielen in den Text einge­
druckten Bildern. 4. 93 S
Kaschau, (Verlag von Curl W e r f e r )  steif 
broschirt 30 kr.
E *Í!íí <‘r  ,  der vaterländische, von und für 
Ungarn und Siebenbürgen. Ein gemeinnü­
tziger Haus- und Wii thschafts-Kalender 
auf das gemeine Jahr 1841 , für Camera­
listen, Advocaten , Güterbesitzer, W irth- 
chaftsbeamt**, Haushofmeister, Admini­
stratoren. Hausväter und Hausmütter, Kauf- 
leule, Fabrikanten und Gewerbsletite aller 
Art, zur vortheilhaften Benützung mancher 
Gegenstände, als auch zur Unterhaltung, 
Belehrung des Wissenswertheil aus der 
Geschichte, Statistik, Geographie, Natur-
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und Völkerkunde, wie auch aus allen Zwei­
gen der Haus- und Laudwirthschaft 10. 
Jahrgang. Nach dem Kaschauer Meridian 
von der königl. ung. Sternwarte zu Ofen. 
Mit der Abbildung des heil. Abendmales 
und einem Wandkalender als Zugabe. 4to 
214 S.
Kaschau (Verlag von Carl W e r  fe i-.) Steif 
gebunden 1 fl.
Ungarisches W e c h s e l-  G e se tz ­
b u ch  sarnuit den Handelsgesetzen und 
der Conciirs-Ordmmg. ln treuer deutscher 
Uebersetzung der Gesetz - Artikel XV bis 
XXII 1840. (Revidirt durch F. v. Pulszky ) 
Nebst einer Beigabe von Wechsel-Formu- 
lareu. 8. 206 S.
Eperies 1840 (Verlag von Joseph Benczúr) 
in Umschlag broschirt 2 fl. Velinp. 3 fl.
III. S a j t ó  a l a t t .
P. A lbacll Szaniszló, Szent hangzatok. 
Imádságos könyv. Újra leforditá S u j á n -  
s z k v  Antal. 6 finom aczéinietszettel. 
Pesten (kiadja Mulier’ könyvkereskedése) 
velinen.
zetek főleg Austria’ váltótörvényével a’ főbb 
pontokban összehasonlítva. Irta ’s kiadta 
F. J. n. 8rét 5 füzetben.
Pesten 1840 (kiadja a’ szerző) fűzve. Meg­
jelent az Iső füzet, mellyenek az ára 24 kr.
Nemzeti A lm anach . 1841-re , 7 ere­
deti képpel. 8rét.
Budán (kiadja a’ m. t. társaság) velinen, 
kötve.
H radnay Ferencz. Számolási segéd. 
Budán (kiadja a’ m. t. társaság.)
Eredeti J á ték sz ín . Vllldik kötet: Ne­
gyedik László, második rangú jutalmat 
nyert szomorújáték, Gyurmány Adolftól. 
Budán (kiadja a’ m. t. társaság) 'velinen.
Kolgyari OsaSZaP Ferencz. (Magyaror­
szági váltó- ’s kereskedői h. ügyvéd, ns. 
Zala és Zágráb várni, tbirája, ni. akad. t. 
’s a’ k. helytartótanácsi tudományi biztos­
ság’ és könyvvizsgálói testület’ ülnöke.) A’ 
magyar váltójog. Magyarázta K. Cs. F. 8- 
2 kötet, 5 füzetben.
Budán 1810 (kiadta a’ szerző) fűzve. Min­
den füzet 30 kr. Megjelent már az 1 -ső 
és 2-dik fűzet.
Astrouomiai n ap ló  és kalendárium 1841., 
szerkeszti Nagy Káról}'.
Budán (kiadja a5 m. t. társaság.)
P ap István. Egy házi beszédek és imádsá­
gok a’ lelkipásztornak kathedrai tanításo­
kon kívüli vallásos foglalatosságaiban. 2 
kötet. n. 8rét.
Pápán (kiadja SziládyT Károly) fűzve 1 ft. 
36 kr., velinen 2 ft.
D ö b r e ilte l G. Régi magyar nyelveni- 
lélek. 11. és llldik kötet.
Budán (kiadja a’ m. t. társaság.) SebCütyén L. Hebraizáló etymologiis. 
Budán (kiadja a’ m, t. társaság )A’ ni. t. társaság évltÖIiy Vei , szerk. 
Schedel F. IVdik kötet. Kölcsey’ arczké- 
pével. n, 4rét.
Budán (kiadja a’ ni. t. társaság) Velinen.
S z tr o h a y  A. Törvény tudományi mű­
szótár.
Budán (kiadja a’ m. t. társaság)
Alsóviszti F o g a ra s i János (hites ügy­
véd ’s a’ t. társ. 1. tagja.) Magj ai- ke­
reskedési- és váltójog. Eredeti alaptannal 
világosítva, rendszereve ’s a’szomszéd nem-
F allaS  Antal. Felsőbb egyenletek egyT. 
ismeretlennel.
Budán (kiadja a’ m. t. társaság) velinen.
IV. Folyóírásokban megjelent nagyobb eredeti munkák,
augustusban.
B. F. Honi levelek. (Társalkodó.), 
B a j z a  Szükséges magyarázatok Nyári Pál’ 
v  nyilatkozására.
(Társalkodó)
B , á r á n y  G. A. Zenyér és Rozamunda.
(Hasznos Mulatságok.) 
B a r t  h o s  J. A’ két barát. (Novella.)
(Athenaeum.)
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C s á n у ä. Közönséges vizsgálat a’ kecske­
méti főiskolában. (Hasznos Mulatságok.)
C s á ii у i János. Elmélkedések s/.. kecskémét 
városának sz. k. Kun Halas városában föl­
találtatott hajdani pecsétjeiül.
(Tudom. Gyűjtemény.)
C s a p i  о vi es .  A’ tudósokról és az akadé­
miákról. (Századunk. I
C s á s z á r  Ferencz. Az ISdOdik tcz. I. r. 
64-dik §-ának felvilágosítása.
(Athenaeum.)
Dr. C z i l c h e r t  Robert. Lehet-e állatgyógy- 
tudományt a’ mezei gazdának hasznosan 
előadni ? (Gazd Tudósítások III.)
D ó h о v i c s. Beregszászi Nagy Pál’ élet­
rajza. (Társalkodó.)
D o l e s c h a l l  Gábor. Növények’ élettana.
(Hasznos Mulatságok )
E g a n  Eduard. Leírása a’ rohonrzi jnhásza- 
toknak. (Gaz.das. Tudósit. III.)
Eger és Fürdői. (Az egri fürdők’ rajzával 
együtt.) (Regélő.)
Dr. E l s ä s s e r .  Értesítés, a’ hibás idomok’ 
helyrehozását ezélzó gyógyászatról.
(Társalkodó.)
E i s n e r  J. G. Párhuzam a’ német és ma­
gyar gazdászat között.. (Ismertető.)
E r d é l y i .  A’ XlX-dik. század’ embere.
(Athenaeum.)
E r d  ő s i  H. Utóhang a’ ntiskolcz.i ref. is­
kola’ ügyében tett szózathoz (Társalkodó.)
F a r  k a s  v ö l g y i  Ladár. Kirándulás lleim- 
burgba. (H írnök)
F  á у  András. Hazánk’ nőnevelésének, nőne- 
rclő intézetei’ javításának elméleti és gya­
korlati alapfogalmai, dióhajba szorítva, ’s 
különös tekintettel a’ nemes és főbb pol­
gári leánykákra. (Athenaeum.)
F e h é r  György. Végszó a’ horváthok illyr 
neve literaturája iránt Rumy Károlyhoz.
(Hasznos Mulatságok )
G. Miért nem fejlődik ki gyorsabban a’ gyár 




G—!yi. Egy juratus’ levele Pestről.
(Hasznos Mulatságok.)
Sámsoni G á t h y  István. Távntércső, egy 
rajzzal (Ismertető.)
G у и г i к о v i c s  György. A’ magyar keres­
kedést illető émlékirások’ gyűjteményének 
közrebocsátásáról (Tudom. Gyűjtemény.
G y ü r k y .  Vélemény: miként lehetne a’ tűz 
által okozott károkat legkönnyebben pó­
tolni ? (Ismertető.)
H. Vas-megyei követtudósitaV foglalatja.
(Társalkodó.)
j****. Nyilványos életünk. (Századunk.)
K a t o n a  Antal Erdélyi képek.
— -— Eghetlen fedelek. (Lit. Csarnok ) (
К e m é n y  i József. IGOSbeli Kassai gyűlés­
nek végzései. (Lit. Csarnok.)
K l a u z á l  Imre. Mellyek a ' legjövedelme­
zőbb merino-juh' tenyésztésének fő elvei ?
(Gazdas. Tudósit III.)
Lgh. Történeti ’s diplomaticai hézag tö r­
vénykönyvünkben. (Századunk.)
Gr. M á j  l á t  h János. Tököli Imre’ utósó 
óráji, ti (okitok komáromi János’ naplójából.
(Liter. Csarnok )
M a r i á s s у József Gazdasági ’s időjárási 
havi tudósítás Rosnyó’ tájárul Göniör me­
gyéből. (Ismertető.)
(Névtelen.) Szegénység. (Tud. Gyűjtemény.)
N o v a k  Dániel. Honi ipar.
(Hasznos Mulatságok.)
— — Szobrász müvek Münchenben.
(Honmüvész.)
— — Tekintet az ó budai kisszigetre.
(Ismertető.)
O s v á t  Lajos. Közönséges nevelési eszmék.
— — Boldogság es boldogtalanság.
(Hasznos Mulatságok.)
Ifj. P á l  ú g y  a y  lntre. A’ jósló nő.
(Literarioi Csarnok.)
P ul ez к у Ferencz. Népmondák. I. II. III.
(Athenaeum.)
R ii e h i 1 1. Gazdasági tudósítás Intés és 
tanács. (Ismertető.)
Dr. R u m y  Kát oly. Megczáfolása és megi- 
gazitása némelly alaptalan állításainak a’ 
magyar literatura felöl ^,а’ szellemi élet 
Mag) uroi szagban“ czinüi értekezésben az 
angsbnrgi közönséges újságban és Jelenkor 
Társalkodójában némelly nevezetes hiányai 
kipótolása. (Hasznos Mulatságok.)
Sz—y. Korunk. (Társalkodó.)
Gr. S z a p á r y  József. A’ mezőgazda’ képez- 
téséről. Elsner titán honi visznnjanikhoz 
alkalmazva. (Gazdas. Tudósit. III.)
S z ö g i  Gábor Báromonoslas. .. , , »ö ... , . . , , (Ismertető.)— — V iragismertetes. ’
T. Tapasztalások a’ lóher-termesztés körében.
(Ismertető.)
Ponori T h e  \v r e .w к József, Szodoray Bol­
dizsárról, és Sziriuay Ilona’ kiváltásáról.
(Századunk.)
T i  s z á m é n  t i .  Aratási jegyzetek.
(Ismertető.)
T ó t h  József Százados tapasztalások a’ mar- 
hadög- mirigj’’ beoltásáról ’s rövid észre­
vételek a’ marha egyéb gyulladásairól.
(Gazd. Tudósit. III.)
Tó t h  Lőrincz Tátrai levelek. (Athenaeum.)
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T ö r ö k  János. A’ gazdaság’ elrendezése és 
gazdasági rendszerek.
(Gazd. Tudósítások III ) 
V. A. Ifjak és öregek (Századunk.)
Y a c h o t t  Imre. Észrevételek a’ M átjás- 
szobor’ tervezetére. (Athenaeum.)
V aj da P. A ' magyar és ozmán török 113elv.
(Athenaeum.)
V a r g a  Soma. Vázlata a’ pesti rcf. főiskola’ 
tárgjában munkálkodott válaszmány’ ja­
vaslatának. (Társalkodó.)
X —3 '. Egynéhány el nem fognlt észre'éte­
lek a’ mag3‘ur academia’ ügyében Csap- 
lovics ur ellen. | Hasznos Mulatságok.)
Z. A’ természeti jelenetek analvsiseről.
(Tudom. G3 iijteméii)'.)
IiiHönféle literaturai hirdetések.
Wi ga n d  K á r o l y  F r i d r i k
pozsonyi könyvárus és kiadó’ sajátjában jelent meg ’s találtatik 
Pesten Heckenast Gusztáv' könyvkereskedéseben:
A’ magyar váltójog’ kézikönyve.
Készité Eckstein Adolf, hites ügyész.
Nagy 8rét. Velinpapiroson, csinosan fűzve 1 ft. 30 kr. pp.
Mag y  Ignácz
ш  &
M  •
I- sű kötetének 12 füzete Pesten E g g e n b e r g e r  J ó z s e f  és f i a ’ копз vholtjában és a’ 
kiadónál, „Jelenkor“ szerkesztő hivátalában, s általuk minden mag3 'arországi és erdétyi
könyvárusnál kapható : eg3 'enként 40 pengő krajezáron.
1- ső füzet R u y  R i a s  ,  drama 5 felvonásban ; H u g o  V i c t o r  után fordító N a g y  1.
2- dik fiizet. Peleskei Nótárius, eredeti bohózat 3 szakaszban 4 felvonással; irta.
G a a 1 J ó z s e f .
3- dik füzet, E ,e l» é r  á s  f e k e t e ,  eredeti szomorujáték 4 felvonásban; irta K ú t h y  I..
4- dik füzet. Egyesttljilnk • eredeti vígjáték 3 felvonásban, Füredi Népbarát
cimii előjátékkal 1 felv., irta N a g 3 ' I g n á c .
5- dik fiizet. Rolniid a, eredeti szomorujáték 3 felvonásban, irta S z i g l i g e t i .  
G-dik füzet. Savage Rirliard, szomorujáték 5 felvonásban, G u t z k o w  K á r o l y
után forditá L u k á c s  L a j o s .
7- dik füzet. Első Károly és Udvara, eredeti történeti dráma fi felvonásban '■>
irta K ú t h 3’ La j os .
8 - dik fiizet. Pazar Fösvények, eredeti vígjáték 3 felvonásban; irta G a a l  József.
9- dik füzet. Pártfogolás, vígjáték 5 felvonásban, S e r i b e  után forditá E r d é l y i ,
10-dik füzet. Rátöri Erzsébet, eredeti történeti dráma 5 felvonásban, irta G a r a y
J á n o s .
II- dik fiizet. Ránk bán, eredeti történeti dráma 5 felvonásban; irta K a t o n a
J ó z s e f
12-dik füzet. A n ö v e n d é k ,  vígjáték 4 felvonásban ; Amalia szász királyi herczegnő 
után forditá N a g y  I g n á c z .
Á R G Y R U S  K IR Á L Y F I,
tüneményes életkép 4 rámában, irta Na gy  I gnác  z.
(Ára 30 kr p. p.)
„E 1 2  füzet eg3 iitt díszes vászon kötésben, E g r e s s  3 ' G á b o r  arczképével, h a t  
pengő forintért hapható, d e c s u p á n  a’ k i a d ó n á l ,  Jelenkor“  szerkesztő hivatalában.
K I A D J A  H E C K E N A S T  GUSZT.
Előfizetés’ útján jelenik meg 
H e c k e n a s t  G u s z t á v n á l
(Pest »áczi útcza, , .Nádor e fogadóval szemközt):
©) О fr
az l £ 4 ©-ki országgyűlésen a’ váltó,
kereskedés, gyár, társaság, fuvar, betáblázás’ és csődület’ ügyé­
ben hozattak, elméletileg és gyakorlatilag fejtegetve
J t lm ts te in i  l l* ih ln e r  I g n á c  is
törvénytanár, a’ bécsi jogászkar tagja, udvari és törvényszéki ’s a’ bécsi cs. k. egyetemnél 
a’ kereskedési- és váitó- jog, úgy a’ törvénykezés’ volt helyettes professora,
fordítva
Jászay Pál által.
Azon üdves törvények között, mellyek a’ legközelebbi nevezetes országgyűlésen létre 
jötte, legfontosbak azok, mellyek az ipar és kereskedés’ emelésére, tehát a’ h i t e l  ’s 
í g y  a’ n e m z e t i  j ó l é t ’ m e g a l a p í t á s á r a  és f e l v i r á g o z t a t á s á l - a  i n t é z  vék .  
Századok vártak ezekre, századokra fog terjedni jótékony hatások.
Csak örömmel tekinthetni azon élénk munkásságra, mellyet a’ váltó' ügyében hozott 
törvények a’ hazai literaturába illy rövid idő alatt is leheltek ; de az öröm kettőztetett, 
midőn az e g é s z  h i t e 1 1 ö r vé n у e k' fejtegetésével magát az azoknak kidolgozásában 
az országos küldöttség által is segédül vett W i l d n e r t ,  tehát a’ sok részben szövevé­
nyes ’s előttünk még r.agyánt új tárgyba mélyebben tekintő dologismerőt látjuk fellepni 
és terjedelmesb munkában kimeritőleg felfogni n e m c s a k  a’ V á l t ó  de a’ fenidézett 
m i n d e n  h i t e I t ö r v é n у e i n k’ elméleti és gyakorlati oldalát,
K" jeles munkának, melly mintegy 80 nyomtatott ívre terjedendő, magyarítását 
minél előbb eszközölni és annak az eredeti némettel csak nem egyszerre megjelenésén 
egész iigyekezettel lenni nemcsak a’ nemzeti iiteratura’ terjesztése iiáíiti buzgalomhó1, 
de főként azért is törekedtem, hogy a’ váltótörvényszékek’ munkássága kezdetevei a z o n ­
na l  l égy-ей e g y  s e g é d  k é z i  k ö n y v ,  rnellyhez az érdekletteknek teljes biztosság­
gal lehesen tanácsadóul folyamodniok ’s a’ törvények’ értelme helyes felfogásánál vezér­
ösvény után induluiok. ,
Ä’ fordításban magát a’ törvények’ szavát és kifejezését iigyekeztem mindenütt meg­
tartani ’s a’ kéiesebb helyeket о 11 у к о г s a j á t  j e g y z e t e i m m e l  i s  fe I v i I á g о s i- 
t a n i ;  hogy igy a’ jeles munkát, mellyet különben idegen nyelven kellene bírnunk, 
m i n é l  e r e d e t i b b é  ’s h a s z n á l h a t ó b b á  t e g y e m  n e m z e ' t i  n y e l v ü n k ö n .
JtisZítfJ P i t i .
E’ fontos munka’ kiadását alulirt vállalta magára ’s m e g j e l e n é s é t  a'  l e h e t ő ­
s é g i g  s i e t t e t n i  t ö r e k s z i k .  Hogy a’ czél annál inkább elérethessék, a' fűzeteti - 
kénti kiailás’ útját választottuk. W i I d n e r úrnak szívessége képessé teend . a’ magyar 
kiadás’ füzeteit mindjárt egy két nappal a’ német eredeti dolgozat megjelenté után 
kiadnunk.
Az e l ő f i z e t é s i  á r  550 p c e n t t e l  k e v e s e b b  a’ n é m e t  e r e d e t i  k i a d á s  
e l ő f i z e t é s i  á r á n á l .
Ezen előfizetés 3  p e n g ő  f o r i n t t a l  tétetik le az utolsó 25 ívre, ’s az előbbi 
fűzetek ára ezen előfizetési árhoz aránydag azoknak átvételekor fizettetik meg.
A’ munka’ typographiai csinosságára nézve a’ kiadó semmit sem mulasztót el. Az 
e g é s z n e k  m e g j e l e n t e  u t á n  á r a  ^ -v e l o k v e t e t l e n ü l  f e l j e b b e m e l t e t i k .
Heckennst Gusztáv,
könyváros és kiadó.
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Meckenast Gusztáv
pesti köuyváros és kiadónál épen most megjelent: 
0
SZÁZ KEPPEL.
Nagy 8-rét. Velinpap. fűzve, ára 4 ft. pengő pénz.
MUTATVÁNY.
Korszer megerőtctte a’ róka magát, 
Barátságos ebédre hílta a’ gólyát.
V’ róka takarékos, és jó számvető,
Nem fényűző'tékozló, nem vesztegető.
Most olly módját találta fel a’ vendégségnek, 
Hogy huppanjon szeme az éb.es vendégnek. 
A’ mint a’ tálalás el vala intézve.
,,Nesze semmi, fogd meg jó l! “  szolt; arra 
nézve
Kgy lapos tálba véknyan pépet tálala,
Mell) bői maga ugyan jó izűen fala;
De társa csak onával csipegethette,
S azért éhen is maradt szépen mellette.
К vastag tréfát igen rósz névén vette
A’ gólya, de haragját nem jelentette,
’S hogy vissza adhassa ő is a’ lakomát, 
Más nap ebédre híjjá a’ róka kom át; 
Elebe rak szűk szájú kis edényeket, 
Azokba töltögeti a’ big étkeket;
M aga hosszú orrával kihöi pölgeti,
Egyiket másik után kiiiiitgeti;
A’ róka pedig mivel hozzájok nem fért. 
Ebes gyomorral a’ mint jőve, visszatért. 
De hogy épen üresen menni ne lngyja 
A’ gólya, útra ezen tanítást adja :
„A’ megsértést némileg elfelejthetjük, 
Mikor a’ *romfot tromffal visszaüthetjük.“
A’ ró k a  és  a ’ g ó ly a .
9. szám 184«.
BMographiai Értesítő.
MAGYARORSZÁG’ ÉS ERDÉLY’ SZÁMÁRA.
Kiadja
HECHEMST « .
h ö iM jo a tO A  ed lu c u ) ó .  i l l i c i t  t a c r i  -  ti l e r ó ,  Л a . л r a m
PEST. SEPTEMBER’ 30-kán.
A’ Bibliographiai Értesítő havonként egyszer jelenik meg, mind­
azon könyvek’ czímét mágiában foglalván, mellyek ugyanazon hó" 
egész folyamatában közzé lőnek.
A’ megjelenteknek kihirdetett könyvek
Heckenasí Gusztáv’ Könyvkereskedése
által megszerezhetők.
Mind a’ saját kiadású, mind az eladás végett megbízott könyvek­
ből illendő kamat ajánltatik a’ könyvkereskedőknek.
I. M e g j e l e n t  k ö n y v e k :
(Árok pengőben )
K o lg y ari ( j a S Z t í r  Ferenc/.. (Magyar-j 
országi, váltó- ’s kereskedői h. ügyvéd; 
ns. /a la  es Zágráb várni, tbirája, m. akad , 
t. ’s а’ к helytartótanácsi tudományi biz­
tosság és könyvvizsgálói testület’ ülnöke ) 
A’ magy ar váltójog. Magy arázta K. Cs. F. 
Első kötet, any'agi váltójog. Síét, 214. 1. 
Budán 1810 (kiadta a’ szerző), fűzve 1 ft 30 кг.
Jósika Miklós’ regényei, 6 . 7. 8 dik kö­
tet, vagyis: Az utolsó Bátori. irta J. 14. 
Második kiadás 3 kötet ISrétben. Isö k. 
IV és 314 I., 2dik k 316 I. 3dik. 335 I 
Pesten 1840 (kiadta Heckenast Gusztáv.) 
Velinen, borítékba fűzve 3 for.
X u k a C S  Pál. Kisdeduta/.ó. Irta I,. P. ltír. 
V Budán 1810 (kiadta a’ szerző), fii/.ve 6  kr.
S z á z  Ш в е е  száz keppel. L a f o n t a i n e  
után 3. 4. és 5dik füzet. Az egész munka 
2 1 0 1 . föl 8 rét., száz angol fantetzniénynyel 
Pesten 1810 (kiadta Heckenast Gusztáv) ve- 
Sinpapiroson, borítékba fii/.ve, 4 ft.
P e r e § T Í I i y  Elek. Bánya. Az ifjúság’ 
kepV.ésere kiadja P. E. lld.k füzet, 2 kő- 
táblával. 8 réí 06 la[>
Budán 1840 (kiadta a’ szerző Pesten), Veli­
nen, borítékba fii/.ve 36 kr. Előfizetési 
úton 6  füzet csak 2 ft 24 kr. kerül.
S c h w a b  Лг.ч/.láii (Pesti fő rabbi) \  
zsidók. Fölvilágosító értekezés a" Gasparieh 
Kiüt intól, ny árelő’ 7diken a’ Csarnokban 
közlőtt hasonnevű с/.ikk’ viszaigazitásáál. 
Irta S. A. Magyarul közlötte és előszóval 
’s jegyzetekkel bővitette Bloch Móricz. 8 r. 
VI! es 56 lap.
Budán 18 ÍO (kiadta a’ szerző Pesten), Veli­
nen, borítékba fii/.ve 24 kr.
S e g é d k ö n y v  a’ deákul tanuló ma­
gyarnak könnyebségére 2 dik res/., 3 dijy, 
a’ műszavak’ magyarázatával bővített ki­
adás. 8 tét. 136 lap.
Pesten 1840 (kiadta Esztergálni k Beimel 
József) 20 kr.
(A ’ műnk« Я részből á l l ,  »z l*ő é« 3<lik r ‘2ilik 
kiadásban 1838 meirjeUuin k és 30 kr aru liatuak
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S t& T IC S iC S  Mihál. Magyar nyelvtudo­
mány , kérdések- és feleletekben nagyobb 
tanulók’számára (Hangmértékkel). Irta S.M. 
n 8 rét. XVI és 90 lap.
Pesten 1840 «.kiadta Heckenast Gusztáv), fiizve 
30 kr.
ü j  t ö r v é n y .  1840dik évi országgyűlé­
sen alkotott törvényczikkelyek. Articuli Co­
mitiorum anni 1840- Egész rétben, m inta’
Corpus Juris’ 2dik kötetének utolsó darabja, 
623dik laptól fogva 7G8dikig.
Budán (kiadja a’ in k. egyetem) 2 ft. Ve­
linen 2 íl. 30 kr.
Vacliott Imre. Még egy szózat a’ pesti 
magj ai- színház’ űgjében. V. Ftől n. Srét. 
52 lap.
Pesten 1840 (kiadta a’ szerző), fűzre 20 kr. 
Velinen 24 kr.
IL I d e g e n  n y e l v e n .
Bezerédy Amalie. Novellen und E r-1 
Z ä h l u n g e n .  Aus den hinterlassenen Papie­
ren der Frau A. B. 2 Bde 12o. lte r Bd : 
Die Pädagogen. Die Mädchenschule Die 
Schicksalsschule. 497 S 2ter Band: Die 
Brautschau. Musikalische Bekanntschaf­
ten. Cäcilie. 374 S
Pesth 1810 (Verlag von Gustav H eckenast) 
Velinpap. elegant hroschirt 4 (1.
Naturhistorischer Bildersaal des
Thierreiches, Herausgegeben von Friedr. 
T r e i t s c h k e .  Mit Kupfern. 24—28te 
Lieferung, kl. 4.
Pesth 1840 (Verlag von C. A Hartleben) 
Pi •eis einer Lieferung von 3 Quntblättern 
mit 6  fein colorirten Abbildungen und 12 
Seiten Text 3i) kr.
Gcsetzariikel d. ungrischen Reichs-1 
tages vom Jahre 1810. Aus dem Ungri­
schen übersetzt. Ausgabe ohne das Wech­
selrecht und die damit verbundenen Cre­
di tgesetze 8 . 92 S.
Pressburg (Druck und Verlag von Carl F. 
W igand) in Umschlag gebunden 30 kr.
Jamriska S. Ansichten über Schutz­
mittel gegen fernere Ueberschwemmungen 
der Donau, mit besonderer Bücksicht auf 
die königliche Freistadt Pesth. Dargestellt 
von S. ) . 8 . 32 S.
Pesth 1840 (Verlag des Verfassers, in Co­
missimi bei J. Eggenberger und Sohn) 
broschirt 15 kr.
Í F Í S .  Taschenbuch für das Jahr 1841. He- 
ransgegeben von Johann Grafen M a j l á t h  
und Dr. S. S a p h i r .  2ter Jahrgang. Mit 
6  Stahlstichen. l ‘2o VI und 431 S.
Inhalt: D e r  V e r s t a n d  d e s  Z u f a l l s .  
Novelle von Eduard von Biilow. — U n g a ­
r i s c h e  V о 1 к s s a g e n. Von Fr. Pniszky.
— Ein S a v ó  у a r d e n k n a b  e. Gedicht 
ion Ritter V.  Levitschnigg. (Mit 1 Stahl­
stich ) — Le i l a .  Von Hammer-Pnrgstall.
— G e d i c h t e  von Johann Gabriel Seidl.
— C a c i l i a .  Ein Seelengemälde ans dem 
Leben Von Louise Plönnies. — D a n d á r  
u n d  I s i d o r a .  Scene aus Nik. Jósika’s 
Abafi. (Mit 1 Stahlstich) N á d o r .  Ge­
dicht von Ritter V.  Levitschnigg. — D ie  
l e t z t e  T h r ä n e .  Von M. Enk. — G e­
d i c h t e  von L. Storch. — D ie  N i s c h e  
be i  AI me  no. Nach einer xvahren Be­
gebenheit. Von Sephine. — S e e m a n n s ­
s a g e n  Von Johann N. Vogl — G e d i c h t e  
von R. E. Prutz. — E in  S t e l l d i c h e i n  
Gedicht. (Mit 1 Stahlstich ) — F e l d b l u ­
men.  Von Adalbert Stifter 1840. — D e r 
w a l l a c h i s c h e  W  e i n h ü t e r. Gedicht. 
(Mit l Stahlstich.)— V i e r  L i e d e r .  Von 
Johann Grafen Majláth. — ls e  h i e r  B i l ­
d e r  Von Sephine. — G e d i c h t e  von Lud­
wig August Frankl. — G e d i c h t e  von 
Betty Paoli. — D ie  C a t  h ed  r a l e  von 
S e v i l l a .  (Mit I Stahlstich.) — E i n e r  
s c h ö n e n  J ü d i n .  Gedicht von Dräxler- 
Manfred. — D e r  E i n s a m e .  Gedicht von 
Ernst Freiherr von F'euchtersleben. — G e­
d i c h t e  von Otto Prechtler.
Pesth (Verlag von Gustav Heckenast) Ve­
linpapier. Einband in rother Gros de Nap­
les Seide 5 fl., englischer Leder-Einband ! 
8  f l _______________________________
Kemény c. Joseph (Mitglied der nng. 
Gelehrten Gesellschaft). Deutsche Fund­
gruben der Geschichte Siebenbürgens. He- 
ransgegebeu durch G. J. K. 2ter Band. 
8 . 309 S.
Klausenburg 1840 (Verlag von J. Tilsch nnd 
Sohn) in Umschlag broschirt 2 fL 24 kr.
KIADJA HECKEN AST GUSZT.
Panorama der österreichischen Mo­
narchie, oder malerisch-romantisches Denk-1 
buch ihrer schönsten und merkwürdigsten! 
Gegenden , der Gletscher , Hochgebirge, 
Alpenseen und W asserfälle; bedeutender! 
Städte mit ihren Kathedralen, Palästen! 
und alterthümiichen Bauwerken, berühm­
ter Badeörter, Schlösser, Burgen und Ru-\ 
inen, so wie der interessantesten Donau- 
Ansichten. Mit Stahlstichen von den vor-! 
züglichsten englischen und deutschen Künst­
lern nach eigens aufgenommenen Original-?! 
Zeichnungen. 28—3üte Liefg. föl. 8  
Pestb und Leipzig 1840. (Verlag von C. 
A. ilartleheu.) Jede Lieferung mit 3 Stahl­
stichen und •/* Bogen Text 36 kr.
HL S a j t ó  a l a t t .
Dr. Igu. U  i l t l i to r  Edler von Maith-
stein (Indigena des Königreichs Ungarn, 
Mitglied der Juristen-Faciiltät, Hol* und 
Gerichtsadvocat in Wien und gew. suppl. 
Professor des Handels- und Wechselrech­
tes, so wie des gerichtlichen Verfahrens 
an der k. k. Wiener Universität.) Theo­
retisch- praktischer Commentar der auf 
dem letzten ungarischen Reichstage zu 
Stande gekommenen Credits - Geset/.e , 
nämlich des Wechsel-, Handels-, Fabriks-, 
Gesellschafts-, Fracht-, Intabulations- und 
Cr id a-Gesetzes. Verfasst von Dr. 1. W. 
V. M. I. Band lies Heft gr. 8 -oXII u. 184 S. 
Wien 1811 (Verlag von J. G. Ritter von 
Mösle's Witwe und Brauimiller) Velinpap. 
in Umschlag broschirt I fl. 12 kr.
Ifj. F a r k a s  Daniel (N. alsó fejér Vgye 
törv ény es igtatója és táblabirája). Nép­
szerű erénytan vag}7 erkölcsi fáklya. 8 . 
Nagy Knyéd (kiadja a’ szerző) előfizetési ár 
24 kr. bekötett példányra.
M ednyánszky A. v. Klänge ans dem 
Leben, bestehend aus einer Sammlung epi­
scher und lyrischer Gedichte, und aus dem 
Leben geschöpfter Gedankenblüthen. Her­
ausgegeben zu Gunsten der Familie des 
weiland Professors und Predigers Leo­
pold Petz.
1 Oedenbuig (Im Verlag des Verfassers) 8 - 0  
Pi an um. Preis I fl.
ReillCliy. Zsebkönyv 1841-re. Kiadja 
S z é n  t i  v a u i  Mihály. 12r.
Kolozsváratt (kiadja a’ szerző) előfizetési ára 
50 kr. a’ közönséges kiadásra, 2 ft. 30 kr. 
a’ velin kiadásra, mellynél 2  aczélmetszetű 
szép kép is lesz.
I B á z i - S e g e d ,  Erdélyi, 1841 dik évre 
3dik folyamat. 4r.
Kolozsváratt, a’ k. íyceunr betűivel. Kemény 
borítékba kötve.
Konicliue T acitas, fordította nyugal­
mazott kormányszéki tanácsos Nagy Ajtai 
C s e r e i  Miklós. 8 r.
Kolozsváratt (kiadják Tilsch és fia) 1 ft.
IV. Folyóírásokban megjelent nagyobb eredeti munkák,
septeinberben.
A b o n y i  István. Mátyás’ emléke’ ügyében.
(Társalkodó.)
A c s y .  Úti szemlék az élet’ mezéjén.
(Társalkodó.)
B. L. Korunk. (Hasznos Mulatságok.)
Briedl Fidél. A’ népiskola’ jótékony hatása 
az ország’ és polgárai’ boldogitására.
(Athenaeum)
C s o n g o r .  Néhány szó a’ dunántúli reform, 
főiskoláról. (Társalkodó.)
E g r e s s y  Gábor. A’ pesti színház, mint 
országos. (Társalkodó.)
E l i á s s y 7 István. Végszó V. úrnak adott fe­
leletére az ősiség5 ügyében.
(I lasznus Mulatságok.)
Farkasfalvi F a r k a s  Ferenez. Hitelbank ’s 
élelembiztositó’ intézet. (Társalkodó.)
F e j é r k ö v y  László. Észrevételek a’ Pesten 
állítandó reform, főiskoláról.
(Társalkodó.)
F e k e t e  István. Utazási töredék, naplómból.
(Társalkodó.)
F ó u n d  János. Volt-e hajdan és van-e vagy 
lehet-e ma illyr-nyelv és nemzet?
(Századunk.):
H e t é n y  i János. A’ nőnem’ emancipatiója 
a’ kereszténység által.
(Athenaeum.)
Ho n f i .  Szeged’ rövid ösméitelese kereske­
dői tekintetben. (Liter. Csarnok ) ,
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H o n t a l a n .  Játékszenvedély.
(Hasznos Mulatságok )
J á s z a y  Pál. Lászlóffy Pál4 követségjárása I. 
Rákóozy György’ erdélyi fejedelemhez.
— — Mutatványok Űr. Wildner „H i­
teltörvények“  c/.imű munkájából.
(Athenaeum, j
Ke r n é n } 7 Zsigmond Az országgyűlés. Mu­
tatvány „Izabella és a’ Remete“ czimű 
regényből. (Athenaeum.)
К о г о  к n a y  György. Tanítási rendszerünk 
mimódon siettetné literaturánk’ kifejlődé­
sét ? (Társalkodó.)
K r a m a r c s i k .  Iskolatanitó-egyesiilet ’s 
nyugpénzintézet Szepes vármeg} ében.
(Társalkodó.)
L ő r i n c / .  Mihály. Czitrom szaporítás.
(Vasárnapi Újság.)
N a g y  Elek. Életrajzok I: Pecz Leopold.
(Századunk.)
N a g y  Ignácz. A’ víg regénynek szomorúsá: 
gal vegyes kezdete. Mutatvány „Napjaink“ 
czimü regényből. (Athenaeum.
N a g y  Károly. Magyarföldtekék. (Hírnök.)
(Névtelen.) Szózat Esztergám’ nyilváiiyos éle­
te’ ügyében. (Századunk)
— — Külföldi újabb fonákságok Magyar-
országról. (Szá/.ádunk.)
— — A’ hidegről, annak növényekre
hatásairul és az azt elhárító vagy kárta­
lanító esközökrül. (Ismertető.)
N o v á k  Dániel. Válasz egy hazafi’ nyilat­
kozására. (Hasznos Mulatságok.)
P ó l y a  Endre. Képtár. (Regeló.)
H. P n n g r á  c z Pál. Százország nép- és 
földmivelése. (Ismertető.)
R e m é n y .  Válasz Gasparich Kiüt Eger és 
Heves vármegye c/.imii c/.ikkelyére.
(Lit. Csarnok.)
Dr. R и ni у  Károly. Válasz Tóth Lőrinc/, 
urnák /Hírnök.)
— Eghetlen ócsó há/.fedelek.
(Ismertető.)
S á n d o r  Károly. Tót és magyar nyelv
(Társalkodó)
Sz. Az oroszlán’ törvényszéke.
(Athenaeum.)
> z o k o l  а у István. Korunk (Társalkodó.)
Kis-Jókai T a k á c s  Ferdi. Tiiz ellen kö/.bi- 
tositás. (Századunk.)
P. T h e w r e w k  József Szóuyoinozási já ­
ték Erdély’ helyneveivel.
(Századunk )
T ö r ö k  János. Wölfel Kőszegen és a’ gyü­
mölcs fatenyésztés. (Társalkodó.)
— — Rohonczi ügyek. (Hírnök.)
T ó t h  Lörincz Tátrai levelek.
(Athenaeiim.)
— — Karpáthi vihar. (Athenaeum.)
Ud vá r d  у János. Mezeinépünk’ niiveltségériil.
(Ism ertető)
G r ó f Z a y  Károly Beszéd, melyet Csömöri 
G. Z. K. a’ magyarországi ágost. vallás­
követők’ fö'eliig} élőjévé lett választatása- 
kor tartott Pesten sept. lüdikén 1840.
(Társalkodó.)




pesti könyváros és kiadónál épen most jelent ineg:
KŐI C i E ¥  FEREI CZ’
m in den  m unkái.
Szerkesztik
15. E ö tv ö s  József, S z a la y  László es S z e m e r e  Pál. 
Második kötet.
T a r ta lm a :
E l b e s z é l é s e k :  A’ vadászlak A’ kárpáti kincstár. A’ ferrói szent fa, töredék. 
V e g y e s  b e s z é d e k :  P. J. számára. Gyermekgyilkos.lt. de M’ ügyében. Mohács. J á ­
tékszín. Vilma Kazinczy. 1-ső Ferenc/,. Parainensis Kölcsey Kálmánhoz. Czc- 
lesztina. Emlékbeszéd Berzsenyi felett
8-rét. szép velinpapirosu kiadás, borítékba fűzve.
Előfizetési ár az egészre vagy 6 kötetre 10 for. pengőben.
I O .  s z á m . 1 8 4 0 .
Bibliograpliiai Értesítő,
MAGYARORSZÁG’ ÉS ERDÉLY’ SZÁMÁRA.
Kiadja
HKCHEMST G.
köiii)4VxtOÁ tv huxdo. tf*eó\.euf ^^aczi-iiiczcc Зс). лглш,
P E S T . O C T O B E R ’ 3 1 -k én .
A’ Bibliographiai Értesítő havonként egyszer jelenik meg, mind­
azon könyvek’ czímet macában foglalván, mellyek ugyanazon hó’ 
egész folyamatában közzé lőnek.
A’ megjelenteknek kihirdetett könyvek
Ileckenast Gustav’ kónyvliercskcrtése
által megszerezhetők.
Mind a’ saját kiadású, mind az eladás végett megbízott könyvek­
ből illendő kamat ajánltaiik a’ könyvkereskedőknek.
I. M e g j e l e n t  k ö n y v e k :
(Árok pengőben )
N em zeti t l m a n a c l i .  1 8 41 . E lső  év
Kiadva az Vlmanach-társagság által, Vajda 
Péter’ szerkesztése alatt. Adorján, Beöthy 
Zs., Császár Fér , Eördegh lstv., Erdélyi, 
Fekete bán,  Garay J. Győry Dán , Gj'iijtó 
S., Jámbor Géza, FiIк J. K., Jósika M., 
Kúthy L., Lukács L  , Makáry. Malics J., 
Matisz P., Nagy ign.. Pájer, Pap Endre, 
Perlaky Gábor, Biskó, Szabolcs, Szakái 
E., Székács F., Szelesztey E., Sztics L).. 
Vachott S., Vajda es Vályi Tamás mun­
káikkal , 7 eredeti aczélmetszéssel, Gr. 
Teleki József* arczképe ntint czimkép és 0 
jelenés Jósika Miklós’ „Csehek Magyar- 
országban“ czímii regényebül Síét. XXV 
és 416 láp.
Budapest (kiadta az Almanach társaság) V e ­
linen , arany vágású habselyem kötésben 
5 f t ;  részvényesek szántára csak 3 ft. 20 kr.
Az a n y a s z e n t e g y l i á z *  ellensé­
ge megczáfolva a’ történetekből és legje­
lesebb protestánsok’ nézeteikből. Németből 
fordította egy Kalocsa érseki megyei mi-
séspap. 2dik, tijabb jegyzetekkel bővített 
kiadás. n.Srét. 279 lap.
Pesten 1840 (kiadta Hartleben К, A.) borí­
tékba fűzve 1 ft. 20 kr.
A S c u c z é d y  Z sigm ond. M a g y a ro r­
szág és Erdély nagy-fejdelemség’ postain­
tézete. Segédkönyv levelezők’és postatiszt­
viselők’ számára. Egy postaföldabroszszal. 
Irta B. Zs. n. 4rét. 62 lap.
Kassán 1840 (nyomtatta Werfer Károly ; 
Debrec/.eni könyváros Csáthy E. bi/.omá- 
njában) borítékba fűzve 1 ft.
K o lg y ári C s á s z á r  Ferencz. (Magyar- 
országi , váltó- ’s kereskedői h. ügyvéd; 
ns. Zala és Zágráb várni, tbirája, m. akad. 
t. ’s a’ k. helytartótanácsi tudományi biz­
tosság és könyvvizsgálói testület’ ülnöke ) 
A’ magyar váltójog. Magyarázta K. Cs. F. 
Második kötet, alaki váltójog. 8rét. VI és 
174 lap.
Budán 1840 (kiadta a’ szerző), fűzve 1 ft. 
30 кг.
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E m l é l i y  Karácsom, ujesztendei és
névnapi ajándék, 1S41. (5dik évi folyamat) 
5 ac/.elia metszett képpel. 12r. 288 1.
Tartalma: E l b e s z é l é s e k .  B e ö t h y  Zs.: 
egy éj a’ fővárosban.— J ó s i k a  Miklós: 
a’ völgy’ rózsája. — K ú t l i y  L ajos: a’ 
trónkövetelő; Arthur és Jen ő .— N a g y  
Ignác/,: a’ menyaszs/.ony. — V i g j a t é -  
Ií o U. C*a t ó  Pál: a’ tolvaj.— K o v á c s  
Pál : egyetlen leány. — lA ü I te im í-  
n y e k .  A d o r  j án  : a’ haldokló honfi. — 
В á r c / a y  F.: imádkozó leány'.— B e ö t  hy 
Zs.: Irmához; M athilda.— C s á s z á r  F.: 
matrózleány’ füzére; Szigliget alatt. — 
B. E ö t v ö s  József Elvirához; szerencse 
’s nyugalom. — E r d é l y i  : Kinyízsi’ kard­
ja ; kífakadás. — G a r a y  J : Kont; a’ két 
dalnok; a ' hetyke huszárok; a‘ ligethez; 
legendák. -  L i s z n y ’a y :  áldozat; távozó; 
dal. — P á j e r :  tündérbolt ; kertészleány’. 
— P a p  E.: honvágy ; őszi ének. — R i s к о 
J : a’ nő Vilmához; búcsii 1839tő|. — 
S ii j á n s /. к у : színésznő; színész — S z a- 
k á l l  Lajos: népdalok. — S z é k á c s :  
halljuk ; egy hölgy’ sírjára. — S z e m e r e  
B.: a’ hajóhoz, melly Napoleon’ hamvaiért 
m ent.— S z e m  e r e  M.: epigrammok —  
T  á г к á n у В honfiszerelem. — V a ch  o t t  
S : a’ gyermek álmai: hozzá; a’ parancs; 
az emuit nyár;  merengés.— A c í c l i n e t -  
s z e t e k  : B. Eötvös József’ arczképe mint 
czimkép; Vilma ( Riskó Ignác/,’ költe­
ményéhez ); Dandár és Izidora i Jósika’ 
Ahafiáhól): Matilda (Beöthy’ költeményé­
hez) ; a’ menyaszszony (Nagy Ignácz’ ha- 
sonczimü elbeszéléséhez).
Pesten (kiadta Heckenast Gusztáv) pompás 
Velinen , selvemkötésben aranyvágással 
4 ft.________
E Ö r d e g í l  István. Corday Charlolte,
dráma, lásd a’ Színműtárban.
Alsóviszti E o g a r a s i  János. Pótlék
a' magyarhoni magános törvénytudomány’ 
elemeihez, az lSJOdiki törvényczikkelyek 
után,  némelly kijavításokkal együtt irta 
A. F. J. n Síét. 35 lap.
Pesten 1840 (kiadták Eggenberger és fia) 
borítékba fűzve 15 kr.
Grу l i n n e n  Adolf. Negyedik László,
szoniorújátek. lásd Eredeti J á t é k s z í n .
Erdélyi H á z i  - S e g é d  , 1841-dik
evre. 3dik évi folyamat. 4rét.
Kolozsvárott ('filsoh és fia könyvárosok’ bí- 
zományáihan) kemény kötésben 44 kr.
Edvi Illés Pál (Jicmes-dömölki evang.
prédikátor ’stb.) Egy egész esztendőre szol­
gáló eredeti, köz-érthető keresztény Pré- ( 
dikácziók, mellyeket az angusztai vallá-öe- I 
telt tartó evangélikusoknál szokásban levő 
vasárnapi és ünnepi evangéliumokra készí­
tett és mondott ; rmstan pedig kathedrai 
haszonvételre leginkább kiadott E. I. P. 
llldik darab, Pünkösttól fogva sz Három­
ság után X íll. vasárnapjáig. n .8 r. 147 1.
Pesten 1840(kiadták Trattner-Károlyi.) 5 1 kr.
Eredeti Játékszín. Kiadja a’ in. t. 
társaság. 8 dik kötet: Negyedik Lá-zlí-. 
Szomorújáték 5 felvonásban, irta G y u r ­
m á n  Adolf. 12r 172 lap.
— 9dik kötet: Rózsa. Vígjáték 
3 felvonásban. Irta S z i g l i g e t i  Edváid. 
(Ezen vígjáték a’ m t. társaságtól 184Übeo, 
első pályadijt nyert.) I2r. 128 lap.
Budán 1S40 (kiadta a’ m. t. társaság) veli- 
nen, borítékba fíizve minden kötet 40 kr.
Pap István (Vámosi ref. pred.) Egy­
házi beszédek és imádságok a’ lelki pász­
tornak kathedrai tanításokon kiuíli val­
lásos foglalatosságaiban. Készítette P. I.
2 rész n.Srét. l-ső rész: mellyben a" tem­
plomban, úgy'mint: sákramentomok’kiszol- 
gáltatásákor, confirmatiókor, házassági ösz- 
szeköttetéskor ’sth. mondandó beszédek es 
imádságok vannak. Vili és 190 I , 2-dik 
rész, mellyben a’ templomon kívül, úgy­
mint: betegek, rabok 's laborban a" hadi- 
sereg előtt mondandó beszédek és imád­
ságok vannak. 227 lap.
Pápán 1840 (kiadta Szilády Károly) fel ér 
ny omtatópapiroson borítékba fűzve minden 
rész 48 kr., velinen 1 ft.
Araijyas Rákosi S z é R e ly  Mózses 
(Az unitáriusok kolozsvári fő oskolájában 
elméleti és gyakorlati bölcselkedés köz 
oktatója.) Gondolkodástan, kezdők számá­
ra. Irta Sz. M. 8 ret. \  és 182 lap.
Kolozsvárott 1840 (kiadta a’ szerző) kemény 
táblába kötve 1  ft. 2 0  kr.
S z i g l ig e t i  Edvái d. Rózsa, vígjáték,
lásd: Eredeti J á t é k s z í n____________________ __________
S z í и in  ü t  ál*. Kiadja Na gy  Ignácz, 
14dik füZet: C o r d a y  C h a r l o t t e ,  ere­
deti dráma 4 szakaszban, irta E ö r d e g h  
István. 4r.
Budán 1840 (kiadta a’ szerző Pesten) velinen, 
borítékba fíizve 40 kr.
T a r c z y  Lajos (Jn. akad. r. t. ’s főis­
kolai r. köz-oktató ) Tiszta mértan’ elemei.
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Termés/,ettani kézikönyvére bevezetésül irta 
T. I j. 30 fa-metszet tel Sr. VI és 145 1. 
Papán 1841 (kiadta a’ szerző) borítékba fűzve 
1 ft. -2 0  kr.
J á s z a y  Pál. Első kötet, lsó füzet. n.Sr. 
XIV és 202 lap.
Pesten 1841 (kiadta Heckenast Gusztáv.) Ve­
linen, csinos borítékba fűzve 1 ft.
V c g K i  lá tv á n  (E sz te rg á im  B eneficia- 
tus.) Világosító jegyzemények sz. Máté’ 
evangyeliomjára, mellyekhen a’ történetek 
mind a’ négy evangyelistákból kiszedegetve 
és megegyeztetve, időrendben előmntattat- 
nak , minden egymásba ütközés és ellen­
kezés nélkül V. 1. által. n. Őrét. XX és 
502 la]).
Pesten 1840 (kiadta a’ szerző Esztergámban) 
fűzve 2  ft.
W i t S C l i e l  V. II. J á n o s  (B a jo r király i 
dékány ’s közép frankoniai katten - hoch- 
statti pap) Reggeli és estei áldozat ’s más 
énekek, cs egy toldalék. A’ 20dik bővített 
’s jobbított kiadás után magyarítva Ze} k- 
falvi id. Z e y k  Jánostól. 12rét. XX és 
312 lap.
Kolozsváratt 1840 (özv. Barra Gáborné és 
Stein tulajdona.) Közönséges kiadás, ke­
mény táblába kötve 1  ft.; vei inen , angol 
vászonba kötve 1 ft. 40 kr . fekete bőrbe 
kötve arany vágással 2  ft. 3 0  kr.
— — Istenhez elmét, szívet emelő 
énekekbe foglalt reggeli és esti fohászok. 
Witschel után fordította P. S z a k á c s i  
Vitus, turi kutholicus pap. 12r. 264 1.
Kolozsváratt (kiadták Tilscb és fia) közönsé­
ges kiadás , kemény kötésben 1 ft. 2 0  kr., 
Velinen angol vászonba kötve 2  ft 30 kr., 
dufla Velinen , bőrbe kötve arany vágással 
4 ft
M aithsteini W Ü I d l iO F  Ig llácz  (T ö r­
vénytanár, a" bécsi jogászkar’ tagja, udvari 
és törvényszéki ügyvéd , ’s a’ bécsi cs. k. 
egyetenmel a’ kereskedési- és váltó-jog, 
(így a' törvénykezés volt helyettes professo- 
ra) Hiteltörvények, mellyekaz 1840-ki or­
szággyűlésen a’ váltó,  kereskedés, gvár, 
társaság, fuvar, betáfuázás, és csődület 
ügyében hozattak. Elméletileg cs gyakor­
latilag fejtegetve M. VV. 1. által. Fordította
I I .  I d e g e n  n y e l v e n .
E S ib a i lC O  Ju liu s  E m anuel (G ründer
und Vorsteher der privH. Commerzial- 
Bildnngs-Anstalt in Pesth.) Neuestes Con- 
tor-Handbueh, oder Schlüsselzahlen zur 
schnellen und leicht n Erlangung múltig 
kaufmännischer Rechnungs-Resultate. Von 
J. K. B. Ausgearbeitet durch Schüler der 
III. und !V. Gommerzial-Classe. 79 S. 
Pesth 1810 (Verlag des Verfassers) broschirt 
30 kr.
spielt. Fassliche Anleitung zur leichten und 
gründlichen Erlernung des Whistspieles. 
Von J. S. E. 2 Aj verbesserte und ver­
mehrte Auflage. Mit 8  lithogr. Taf. 12 o.
Pesth IS4I (Verlag von C. A llartlebeii/ bro­
schiit 40 kr.
( « e s e t z a r t i l i e l  des u ugr. R e ich s­
tages vom Jahre 1840 Ans dem en g li­
schen übersetzt 8 . 280 S.
Pressburg (Verlag von Carl F. W igand) in 
Umschlag broschirt 1 fl. 40 kr.C l i e r i e r  N. J .  (A rc h i-d io e ce sis  S tr i-
goniensis presbyter, aa. 11. et philosophiae 
nec non ss. theol. doctor, in lyceo a. e. 
Strigoniensi Tyrnaviae jur. can. et hist, 
eccles. prof. pubi. etc. etc.) Institutiones 
historiae ecclesiasticae n. foederis. Cura 
et studio N. J. Ch. Tomus II!., complec­
tens periodum III et IV. S-vo m. X et 
516 pag.
Pestini 1841 (apud C. A. Hartleben) pre­
tium pro tom. Ill et IV. 4 fl.
I l a i i m i c r - P u r g s t a l l .  G eschichte
der goldenen Horde in kiptschak, das is t : 
der Mongolen in Russland Von H. P. Mit 
9 Beilagen und einer Stammtafel, nebst 
Verzeichnis.1) von 400 Quellen, Beurthei- 
lung der Herren v. Krug,  Fraehn und 
Schmidt, Antwort darauf, und Namcn- 
nnd Sachregister, gr 8. L und 683 S. 
Pesth 1840 (Verlag von C. A. Hartlebenj in 
Umschlag broschirt 7 fl.
E b e r s b e r g  J .  S . D as edle W h is t ,
wie man es in den besten Gesellschaften
H a u e r  J .  M. K leines P e s th e r-K o ch -  
bucli, enthaltend die bewährtesten Auwei-
B I B L I  О GR A P H I  Al É R T E S ÍT Ő .во
sungen wohlschmeckende Fleisch- und Fas­
tensuppen, Assieten, Rindfleisch, Saucen, 
Gemüse, Eingemachte, Fisch-, Krebs-, 
Frosch-, Schildkröten- und Austernspeisen, 
Mehlspeisen , Braten , Salate , Compots , 
Back- und Zuckerwerke, Creme, Sulzen, 
Gefrorne, kalte und warme Getränke, ein­
gesottene, eingemachte und gedörrte Früch­
te, Säfte uni Gelees auf die einfachste und 
wohlfeilste Art zu bereiten ; nebst ver­
schiedenen Vorschriften für die Küche. Mit 
einem Anhänge: die KartofFelküche, oder 
Anleitung zur Bereitung einer Menge der 
wohlschmeckendsten Gerichte aus Kartof­
feln. Nach vieljäriger Erfahrung bearbeitet 
von J. M. H. 12. XVI und 214 S.
Pesth 1841 (Verlag von Gustav Heckenast) 
broschirt 40 kr.
J a r d i n e , Sir William, naturge-
schichtliches Cabinet des Thierreiches. VIII. 
Entomologie, oder Naturgeschichte der 
europäischen Schmetterlinge Iter T h eil: 
Tagfalter. Bearbeitet von Fr. Treitschke 
(Ritter des k. russ. St. Stanislaus-Ordens 
und Mitglied mehrerer naturforschenden 
Gesellschaften). Mit dem Bildnisse und 
der Lebensbeschreibung der M. Merian. 
Nebst 23 colorirten Abbildungen und 1 
Vignette. 8 . XIV und 188 S.
Pesth 1840 (Verlag von С. A. Hartleben) 
Velinp., elegant cartonnirt 3 fl 45 kr.
B L ölesy  Vincenz (Mitglied des Pes- 
ther vaterl. landwirthsch. Vereins) Ver­
such einer Instruction für Herrschafts-Be­
amte. Von V. K. gr. 8 . XVI und 287 S.
Tyrnau 1840 (Verlag von Felix W ächter) 
Velinpapier, broschirt 2 fl.
N Je u s ta d t Adolf. Die erste Eisen­
bahn im Königreiche Ungarn : von Press­
burg nach Tyrnau. Skizzirt von A. N. 
1. Fahrt von Pressburg nach Set. Georgen. 
12o. 16 S. mit einem Plan 
Pressburg 1840 (Verlag des Pressburger Zei­
tungs-Comptoirs, Buchhandlung von J A. 
Schaiba) Velinp. broschirt 10 kr.
W7enzel Prof. J. G. Der Mann von
Wre lt ; oder Grundsätze und Regeln des 
Anstandes, der feinen Lebensart und der 
wahren Höflichkeit für die verschiedenen 
Verhältnisse der Gesellschaft. Verfasst vom 
Prof J G. W , lOte verbesserte Ausgabe. 
12. VIII und 151 S.
Pesth 1841 (Verlag von С. A. Hartleben) 
Velinpap. broschirt 30 kr.
Wechsel - Gesetz - Buch für
das Königreich Ungarn und Nebenländer, 
aus dem ungarischen Originaltexte getreu 
übersetzt durch Anton O t t  m ay  e r ,  (Dr. 
der sämtlichen Rechte, Mitglied u. eme it. 
Decan der jurid. Facultät an der königl. 
Universität zu Pesth, decretirten Militär- 
Gerichts- auch beeideten Landes-Advoca- 
ten, königl. prov. Bücher-Censor). 3 Theile 
gr 8 o. Mit dem Portrait V  Majestät Kö­
nig Ferdinand V. — lte r  T h eil: materielles 
Wechsel-Recht, m it: vorläufige Ansichten 
über die neuen Creditgesetze Ungarns in 
praktischer Hinsicht, Í02 S. — 2ter T h l : 
Wechsel-Gerichts-Ordnung, 103 S. — 3ter 
Theil : Von Gegenständen die mit den 
Wechsel - Gesetzen in enger Verbindung 
stehen, und einem Anhang, enthaltend 
Formularieu der gesetzlich angenommenen 
Wechsel-Gattungen, 143 S.
Ofen 1840 (Verlag des Uebersetzers) Velin­
papier, in Umschlag broschirt 5 11.
III. S a j t ó  a l a t t .
Kolgyári C s á s z á r  Ferencz (magyar-
országi , váltó- ’s kereskedői h. ügyvéd; 
’s a ’ t..) Váltó- és kereskedőjogi műszótár. 
2 dik megbővített kiadás 8 r.
Budán 1840 (kiadja a’ szerző.)
f á b j á n  Dániel (N. Enyedi ref. pap.)
Templomi beszédek. 8 rét.
N Enyeden (kiadja a’ szerző.) A’ munka 
10—11 ívnyi füzetekben jelenend meg 
’s egynek ára 40 kr. lesz.
Sir Humphry I> a v y . Egy természet 
vizsgáló’ utolsó napjai Magyarra fordította 
S z a b ó  Ferencz (ujtordai ref. hitszónok) 8 . 
N. Enyeden (kiadja a’ fordító.) A’ mintegy 
19 ívre terjedő munkára előfizetés 1 ft.
Magyar H a z a i  V á n d o r .  Közhasz­
nú kalendáriom 1841 re. Szerkesztette Ká­
rolyi István. I ld ik  évi folyamat. 4rét. 
Pesten (kiadják Trattner-hárolyi) kötve.
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Közhasznú Honi Vezér. Gazdasá­
gi, házi’s tiszti kalendárioni l841dik évre. 
4rét.
Pesten (kiadja Fiiskúti Länderer Lajos) 
kötve.
Horvátll Mihály. A’ Magyarok tör­
ténetei Europa’ költezésöktől mostanig, a‘ 
tanuló ifjúságába számára irta H. 1V1 . 8 r. 
Budán (kiadja a’ szerző.) V elinen.
Anton Hronperger (Feldcaplan
des к к. Husaren-Regiments König von 
Sardinien ) Reine Grundlehre der ungari­
schen Sprache nach einer ganz neuen, 
leichtfasslicheu Lehrmethode verfasst. Von 
A. K. gr. 8 0 .
Wien (im Verlag des Verfassers) Prän.-Preis 
I fl 40 kr.
Péterfii Károly (Prof, ’s in. acad. t.)
Alapfilozófia. 8 rét.
N. Knyeden ( kiadja a’ szerző) előfizetési 
ára I ft
Platli J. N. (Jui is un. I)r. et in r. se.
Acad. Cassoviensi scient, polit, styli curi­
alis et juris cambio-mercantilis prof. p. о., 
facul t. jurid senior) Praecursor tribuna­
lium canthis- mercantiliuni i. regni Hun­
gáriáé et partium adnexarum , seu nouis 
systematicus commentarius in jus-mercan­
tile, studio .1. N. P. 8 o.
Cassoviae (apud Carolum Werfer) 1 fl. 30 xr.
IV. Folyóírásokban megjelent nagyobb eredeti munkák,
octoberben.
B r i e d l  Fidél. Jacotot’ tanítás módja.
(Athenaeum.)
— — Az iskolai növelésnek viszonya és
hatása, a ' társalgási mivelődésre.
(Tudománytár, IX.)
B u g á t  Pál. Az újon alapított áthénai egye­
tem ; és néhány eszmék, a’ nevelés’ ügyé­
ben. (Hasznos Mulatságok.)
C s á s z á r  Ferencz. Tőlem is még egy pár 
szó az óvásról. (Századunk és Társalkodó.)
C s a t á r  у О. i ti szemlék az élet’ mezején.
(Társalkodó.)
D u n а к ö z i Tivadór. Végszó az opera-diá- 
inai perben és még valami. (Hírnök.)
É d e s  Alb. A’ dunántúli ref főiskolát érdek­
lő szózat Borsodbul. (Társalkodó )
Farkasfalvi F a r k a s  F. A’ gazdasági egye­
sület’ venyige oskolája. (Ismertető.)
F о I i u u s János. Az opera országos párt­
fogása legyen. (Liter. Csarnok )
G a s p a r i c h. О és uj Székes-Fejérvár.
(Századunk.)
Gazdasági kérdések és feladások a’ Krimi 
f. 1840 észt. septemberben tartott német 
földészek’ és erdőszök gyűléseinek fülad- 
vák. (Ismertető.)
G e r e n d a y .  Sulyok Matyi. Ll beszél lés.
(Regélő.)
G é v a y  Antal. Lajos király’ halála. Fgy 
kortárs’ eltérő eladása
(Tudománytár, IX.)
J e r n e  у János. Közlemények a’ hun-scitha 
betűkkel Írott Turócz megyei régiségről.
( Tudománytár, Vili.)
J ó s i k a  Miklós. A’ puszta. Mutatvány J. M. 
„Zrínyi a’ költő“ czimü regénjéből, melly 
1841dik év’ vége félé fog megjelenni.
(Athenaeum.)
K á l l a y  Ferencz. Mithra’ tiszteletéről ’s 
Mithra emlékekről a’ magyar honban.
(Tudom. Gyűjt., IX )
K a t o n a  Antal. Erdélyi rajzok.
(Lit. Csarnok.)
K a t o n a  Dienes. A’ honi Indigo előnienete.
(Ismertető.)
К a t о n a Géza. Próbájarulat a’ mágnes- 
álom’ elméletének fejtegetéséhez.
(Athenaeum.)
G. K e m é n y  Jós. Régi magyar költészet.
(Tudománytár, Vili.)
Ké r i .  Természeti és történeti jog.
(Athenaeum.)
К —s— V — n. Schiller s’ éneke a’ harangról 
arabeszkekben. (Honművész.)
K i s s  J. A’ magyar nemzet’ régi neveiről. 
Európába jőttekori hadi mesterségéről és 
megtelepedése utáni nemzeti szerkezet- 
jéról. (Tudom Gyűjt., IX.)
K o r o k n a y  György. Magános sir. Elbe- 
szellcs. (Regélő)
К u n s c h  L 'főiem is egy két futó jegyzet 
az óvásról. (Századunk )
L a k u e r  Sándor. A’ koldusod. Ered. novella.
(Regeló.) ,
I
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L ip  k os Jós. Távmércső iránti észrevételek.
(Ismertető.)
L o v á s z  Imre. Valami a’ Juryról.
(Lit. Csarnok.)
L u d v i g h .  Országgyűlési iilés-és szavazat­
jog. (Századunk.)
M o y s e s  Istv. Az ilyr nevezet védelmezése 
— wich ur megtámadásai ellen a’ Száza 
dónkban. (Hasznos Mulatságok.)
N á d a s k a y  L. Terv a’ Mátyás -szobor’ 
ügyében. (Társalkodó.)
N о V á k. Dániel. Mulatságos adatok.
(H asznos Mulatságok )
— — Műtani szempontok Mátyás király’
lovagszobráról. (Társalkodó)
R a d n a y  Tiv. Hozzátok, kiket érdekel.
(Századunk.)
R a p о s. Észrevételek a’ „Mezei Naptár“ 
ügyében. (Hírnök.)
R a k s á n y i  J. Kalászok a’ hadtudomány’ 
mezején. (Századunk.)
R i s z d o r f e r .  Néhány szó az adófizetők’ 
ügyében. (Századunk.)
S e b e  d e l  Ferenc/,. Kiiegel’ hetűos/.tó és 
rakó gyors gépei, (Athenaeum.)
Gr. S z é c h e n y i  István. Selyemről.
(Társalkodó.)
S z e r 1 а к i. Intés vándor színészeinkhez.
(H irnök)
T a r c z y  Lajos A’ természettan’ hajdankori 
története. (Tudománytár.)
T ö r ö k  János. A* főim Ívelés’ akadályairól 
’s azok’ elhárításáról Magyarországban.
(Athenaeum.)
T ö r  ök h e g у i. Utazási pillangók.
(Hasznos Mulatságok.)
Vállas Antal. A’ nap fogyatkozások.
(Tudománytár. Vili. IX.)
— — Való-e hogy az orosz birodalom’
alapitóji magyarok voltak?
(Tudománytár, X )
Dr. W i l d  ne r J. után J á s z  ay Pál. „H i­
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n. 8rét. Velinen, kemény kötésbeii 2 f t .
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Л’ jövő esztendőre a’ következő új honi folyóiratok 
jelentvék :
У  J  i  i  4b
politikai, és
ieM EBTETŐ ,
összmüvészeti, gazdasági és kereskedési hírlap.
Iker lapjaink I84í-ik év’ kezdetétül két két ivén hetenkint kétszer jelennek meg. 
A’ V i I a g politikai híreken kívül, birodalombeli polgári és katonai előléptetéseket es 
mindennemű tudományos tárgyát köziéiül. Az „Ismertetőt“ P l o e t z  A d о I Г segéd szer­
kesztésénél fogva havonkiut G a z d a s á g i  l i t e r a t u r a  cziniű melléklet fogja egy íven 
kisérni — Ezen hármas lap igen jutalmas felévi ára veimen., postán 4 for. 4S kr.; 
Hí alapesten, 4 tor. pengő.
Költ Pesten, octnberben IS40.
Vajda Péter, Borsos jtlárton,
Szerkesztőtárs. Szerkesztő tulajdonos.
UIITltT és JELEK,
Hon és Külföld inelléklappal.
A' fő lap, hetenként kétszer jő k i, egyegy 4r íven; ’s annyiban fog egyéb új­
ságainktól különbözni, a’ mennyiben fő feladása, a’ fontosabb folyó események ’s így 
a’ jelen’ történeteit is Összefüggésben, országonként, előadni, ’s ez által a’ jelent felvilá­
gosítani, megfejteni, mozgalmait feifoghatóbbakká tenni. E laphoz társképen hetenként 
két, lel fél ívnyi szánt kapcsolkodik: H o n  és K ü l f ö l d  czímmel, melly egy felül tör­
ténet- és földismereti segediil szolgálatid a’ világesemények’ megi tel hetesére; másfelül a’ 
régibb idők' nevezetességei’ emlékezetét is felköltendi.
Féélvi ára ez ikerlapnak velinen. Hetilap czimu tudósító mélléklettel együtt postán 
félévre 5 ft. 12 kr.. egy negyedre 2 It 40 kr. с p
Kolosvárott, Octobei ben 18 Ю.
Szilágyi Ferencz,
az cvang , ref. collegiuniban közönséges es hazai historia, 
geograph., deák liter, és ekesszólás k. r. professora.
Religio éiü «eveiéi,
függelék :
Egy házi tud ősi tások.
Ezen időszaki egyházi folyóirat — a’ tisz­
telt magyar közönség’ különösen az egyházi 
férfiak’, szülék’, nevelők, tanítók’ és tanulók’ 
számára — jövő évi jauuariu*’ kezdetével min­
den vasárnap másfél íven, nevezetesen a’ „Re- 
I i g i о és N e v e l é s “ egy , az „E g у h á z i 
T u d ó s í t á s o k “ ezimii függelék pedig fél 
íven nagy ne g y e d  rétben fog kiadatni.
Az előfizetés fél évre helyben házhoz-hor- 
dással 2 ft 40 kr-, postán pedig borítékkal
Fasciculi
Ecclesiastico - Litterarii.
Scriptum hoc periodicum ecclesiasticum 
edetur anno 184Imo in sex fasciculis in 8vo 
ntaj. ita, ut ad cujuslibet secundi mensis fi­
nem unus fasciculus octo philyrarum in charta 
colorata compactus lucem videat, et annuus 
cursus duobus tomis, quorum quilibet 24—25 
philyras continebit, absolvatur.
Praenumerationis pretium pro S e m e s t r i  
est Pestini, 2 11. 40 xr., alibi autem cum 
postae portorio et involucro 3 flor. 40 xr. 
шоп. conv.3 ft. 40 kr. pengő.
A’ kiadó: §zaniszló Ferencz,
cholti apát, nagyváradi d. sz. kanonok, a’ pesti középponti 
papnevelő intézet’ kormányzója, theol doctora.
Bei
Gust av  H e c k e n a s t  in Pest i ig
ist so eben erschienen und zu haben:
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Taschenbuch fü r  1841.
Herausgegeben
von
Johann Graf ülajláth und fi>r. Stgm Saphir.
Zweiter Jahrgang.
® т щ ц № § п &  « rifÄ ira  Ш й § С з й ф я .
Einband in rother Gros de Naples Seide 5 fl. С. M. — Englischer Leder-
Einband 8 fl. С. M.
Inhalt: D e r  V e r s t a n d  d e s  Z u f a l l s .  Novelle von Eduard von Bülow. — 
Mit einem Stahlstich (Titelbild). — I t a l i e n .  Phantasie von Friedrich H alm .— U n­
g a r i s c h e  V o l k s s a g e n .  Von Fr. Pulszky. — Ein S a v o  у a r d e n k n a b e .  Gedicht 
von Ritter V.  Eevitschnigg. (Mit 1 Stahlstich) — L e i l a .  Von Hammer-Purgstall. — 
G e d i c h t e  von Johann Gabriel Seidl. — C a c i l i a .  Ein Seelengemälde ans dem Leben. 
Von Louise Pionnies. — D a n d á r  u n d  I s i d o r a .  Scene aus Nik. Jósika’s Abafi. (Mit 
1 Stahlstich) N á d o r .  Gedicht von Ritter v. Levitschnigg. — D ie  l e t z t e  T h r i i n e  
Von M. Enk. — G e d i c h t e  von L. Storch. — D ie  N i s c h e  he i  A I m e n o. Nach 
einer wahren Begebenheit Von Scphine.— S ее m a n ns s a g e n  Von Johann N. Vogl.— 
G e d i c h t e  von R. E. Protz. — E in  S t e l l d i c h e i n .  Gedicht. (Mit 1 Stahlstich) — 
F e l d b l u m e n .  Von Adalbert Stifter 1840. — D e r w a l l a c h i s c h e  W e i n h ü t e r .  
Gedicht. (Mit 1 Stahlst ich)— V i e r  L i e d e r .  Von Johann Grafen Majláth. — I s c h l  e r  
B i l d e r  Von Sephine.— G e d i c h t e  von Ludwig August Frankl. — G e d i c h t e  von 
Betty Paoli. — D ie  C a t  h ed  r a l e  von S e v i l l a .  (Mit I Stahlstich.) — E i n e r  s c h ö ­
nen  J ü d i n .  Gedicht von Dräxler - Manfred. — D e r  E i n s a m e .  Gedicht von Ernst 
Freiherr von Feuchtersieben. — G e d i c h t e  von Otto Prechtler.
Ferner ist in demselben Verlage erschienen:
N o v e l l e n  und E r z ä h l u n g e n
aus dem hinterlassenen Papieren
der
Frau A m a l i e  B e z e r é d y .
2 Bände, 12. geh. 4 fl. C M.
fl 1. szám. 1 8 4 0 .
BiMiographiai Értesítő,
MAGYARORSZAG’ ES ERDELY’ SZÁMÁRA.
Kiadja
I I E C R E M S T  G.
k ö t v n o a t o ó  éó k ic u )ó .  Qebien} C>Pccczv- aictoc л5. bz<xm.
PEST. NOVEMBER’ 30-kán.
A’ Bibliographiai Értesitő havonként egyszer jelenik meg, mind­
azon könyvek’ czímét magában foglalván, mellyek ugyanazon hó’ 
egesz folyamatában közzé lőnek.
A’ megjelenteknek kihirdetett könyvek
Heckenast Gusztáv’ könyvkereskedése
által megszerezhetők.
Mind a’ saját kiadású, mind az eladás végett megbízott könyvek­
ből illendő kamat ajánltatik a' könyvkereskedőknek.
I. M e g j e l e n t  k ö n y v e k :
(Árok pengőben )
(Alapi Ignácz). Lehet-e a’ vegyes
házassága к tui a’ beszentelést törvényesen 
megtagadni, vagy reversalist elfogadni? 8- 
14 lap.
Budán 1840 (kiadta a’ szerző Pesten) fii/.ve 
10 kr.
Bezerédy Amália. Földest estvék.
Olvasó-könyv a’ magyar ifjúság’ számára. 
Irta B. A. Egy színezett képpel n. 8rét 
220 lap.
Pest 1840 (kiadta Heckenast Gusztáv.) Ve­
linen, kemény kötésben 2 ft.
Albacb J. S. (Assisi sz. Fereucz
szerzetbeli mises pap ) Szent hangzótok. 
Imádságok keresztény Katholiknsok’ szá­
mára. Szerzetté Л. .1. S. Fordította Sn j á n -  
s z k y  Antal (Esztergam-érseki tömeg) e' 
papja, Pest-Leopold-kiilvárosi segéd.) A’ 
ödik eredeti kiadás után, (i aczélmetszettel. 
I2r. 381 lap.
Pest 1841 (kiadta Müller’ könyvkereskedése). 
Velinen 3 li. 3ti kr
Kétszer ötvenkét Bibliai Törté-
l l f t e l i ,  az oskoláknak és családoknak 
számukra. A’ ISdik német kiadás szerint 
magyarra fordítva, es most másodszor 
kiadva. Képekkel. 8r
Kőszeg 1840 (kiadta Reicliard Károly) ké­
mény táblába kötve 20 kr.
fcioia Fereucz Semmi roszat, vígjáték, 
dordiiá Császár, lásd a’ Színmütáiban.
Beöthy Z sigm . Beszclvtár, gyer­
mekek’ szálltára. 4-dik főzet’ ioglaiata: 
Az anya’ sírja. A’ hiúság. Pajkos Peti. 
12r. 53 1. 1 képpel.
P o Z ' O n y  1840 (kiadta Bucsáuszky Alajos) 
kötve 20 kr., velinen 30 kr.
Csorba Endre. Vázolatok a’ gyer-
iiiek-neieles’, az ifjnság’ időszaka es a’ 
házassági élet’ kőiéből. Irta Cs. E. 8rét. 
108 lap.
Pest 1810 (.kiadta Beimel József.) Velinen 
borítékba tűzve 1 ft.
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Frayssinous Déues (hermopolisi
püspök.) A’ kereszténység’ vedelnie, vagy 
értekezések a’ religióról. Fr. D. után fran- 
cziából magyarra fordította S u j á n s z к у 
Antal (Esztergám érseki főmegye’ áldozó 
papja ’s Pest-LeopoId-kübárosi segéd.) 
Iső kötet. n. 8rét 250 lap.
Pest 1840 ^kiadta Beiruel József) I ft 20 kr.
Magyar Helyesírás* és szóragasz-
tás’ főbb szabályai. A’ in. t. társaság’ kü­
lönös használatára. 5dik kiadás, n 8-rét. 
VI és 47 lap.
Budán 1841 (kiadta a’ nt. t. társaság.) Ve­
linen, borítékba fűzve, Ю kr.
Közhasznú Honi Fezér. Gazda­
sági, házi ’s tiszti kalendáriom 1841- Köz­
évre. A’ testvér magyar haza, ’s a' hozzá 
tartozó tartományok’ minden rendű ’s ran­
gú olvasóinak számára. lOdik évi folya­
mat.. n. 4rét. 288 lap. 1 czimkeppel, 1 kő­
nyomat- ’s több fametszettel.
Pest (kiadta Länderer Lajos) kemény táb­
lába kötve 1 ft. 3ti kr.
1840-dik észt. Országgyűlési
írások. Felséges Iső Ferdinánd, ausz­
triai császár, Magyar és Csehországnak 
e’ néven 5dik apóst, királyától szab. kir. 
Pozsony városába 1839dik esztendei Sz­
íván havának 2-dik napjára rendeltetett 
Magyarország’ közgyűlésének í r á s a i .  4 
kötet egészrétben.
Pozsony 1840 (nyomtatták és kiadták Bel- 
nay, Wéber és Wigand) ii ópapiroson 24 ft
Eredeti játékszín. Kiadja a’ m. t.
társaság. 1 Odik kötet; Az é l e t u n t a k ,  
vígjáték 5 felvonásban. Irta N a g y  Ignác/.. 
(Ezen vígjáték I840ben a’ m. t. társaság­
ból 2dik pályadíjt nyert). 12r. 175 lap. 
Budán 1840 (kiadta a’ m. t. társaság.) Ve­
linen, borítékba fűzve 40 kr.
1840-dik észt. Országgyűlés’ 
Jegyző-könyve. Felséges l-ső 
Ferdinand, ausztriai császár, Magyar és 
L'sehországoknak e’ néven 5dik apóst, ki­
rályától sz. k. Pozsony’ városába 1839dik 
esztendei Sz. Iván havának 2dik napjára 
rendeltetett Magyarország’ közgyűlésének 
j e gy  ző - к ö n у ve. 3 kötet egészréthen. 
Pozsony 1840 (nyomtatták és kiadták Bel- 
nay, Wéber és Wigand) irópapiros. 10 ft.
Kisfaludy Hassles Tguácz (hites kir.
udvari agens es ügyvéd, több t. megyék’
táblabirája.) Érdem koszorúk, vagy érte­
kezés a’ felséges ausztriai, császári és ki­
rályi uralkodó házat illető jeles rendek- 
rü l , megtisztelésekrűl, és jutalmazásokról, 
toldalékkép pedig Európában most virágzó 
egyéb jeles rendekről is. Szerzetté és ki­
adta K. J n. 8rét. VII és 350 1. 9 színe­
zett rend-táblával.
Bécs 1840 (kiadta a’ szerző) közönséges pa­
piroson 4 ft. Velinen 4 ft. 30 kr.
Llgnerolles Luiza, dráma, magyar
fordításban, lásd a’ S z í n ni ü t á r  b a n.
Liliom. Naptár és almanach 18-llre.
Egy rézmetszettel, lü r. 105 lap.
Pozsony (kiadta Bncsánszky Alajos) ára szí­
nes táblába kötve 1 ft. fin. kiadás 2 ft.
üíagy Ignácz. Az életuntak. Vígjá­
ték, lásd Eredeti J á t é k s z í n .
Pannónia. Virágfüzér az újabb ma­
gyar lyrai költészet’ mezejéről. Nemet ma­
gyarázatokkal, a’ következő c/.ím alatt i s : 
Pannonia. Blumenlese auf dem Felde der 
neuem magyarischen Lyrik, in metrischen 
Uebertragungen. — S t e i n a c k e r  Gusz­
távtól (a’ reform. Cousitorium által Üe- 
breczenben alapított leány ueveló-intezet’ 
igazgatójától 12r. XX11I és 2Ö2 lap.
Lipcse 1840 (kiadta Einhorn Vilmos) borí­
tékba fűzve 1 ft. 8 kr.
я /, idegeinek alatt is.)
Pap Istváu. (Vámosi ref. prédikátor.) 
Kulönibfele predikácziók ’s ezekhez alkal­
maztatott imádságok egy egesz esztendőre, 
mellyeket 1829/j0áik esztendőben mint Vá­
mosi predikátorságának első es/.tendejeben 
elmondott P. I. Ildik rész, 4dik füzet. n.8r.
Veszprém 1840 (kiadták Vázsonyi István és 
Totfli János) fűzve 50 kr.
Peregriny Fiók (Nevelő.) Ma­
gyarok’ történetei. Az első ifjúság' haszná­
latara P. E tői. 2dik bővített kiadás. 8rét. 
Vili és 112 lap.
Nagy-Szombat 1840 (kiadta W ächter Bó­
dog) kemény táblába kötve 30 kr.
Szalay Imre. (Bélakuti apát, vesz­
prémi kanonok sto., m. t. társ. tisztb. tag­
ja.) Magyar egyházi beszédek’ gyűjtemé­
nye. Kiadja Sz. I. Újabb évi folyam, Iső 
kötet. n.8r. XXII és 279 lap.
Budán 1840 (kiadta a’ szerző.) Velinen fűzve 
I ft. 30 kr.
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3 z a v a l á s t a n  Heinsius’ nyomain,
nyelvünkhöz illesztve, szavalandó darabok­
kal együtt. 8<ét.
'íagy-Szombat 1840 f kiadta W ächter Bódog) 
borítékba fűzve 48 kr.
n а u X és L e g о u V é után furditá Tompa 
Imre. 4r.
Budán 1840 (kiadta a’ szerző Pesten.) Ve­
linen fűzve 40 kr.
U j  t ö r v é n y .  1840dik  évi o rszág -
gyűlésen alkotott törvény-czikkelyek u. 8r. 
253 lap.
Pest (kiadták Trattner - Károlyi) borítékba 
fűzve 1 ft.
Budapesti S z e t n S e .  Szerkesztik B, 
E ö t v ö s  József, L u k á c s  Móricz, S z á ­
la у L., T  r e  f o r t  Ágoston. 2dik kötet. 
Tartalm a: 1) Büntetőjogi theoriák, Lu­
kács Móricz. 2) Az angol alkotmány’ ki­
fejlődése, Trefort Á. 3) A’ zsidók’ eman- 
cipátiója, B. Eötvös J. 4) Codificatio, Sza- 
lay L. ő) A’ rajzoló művészetek feladata, 
Heiiszlmann J 6) A’ bírhatási jogról, Tre­
fort A. — n. 8rét.
Pest 1840 (kiadta Heckenast Gusztáv.) Ve­
linen fűzve. Az első kötettel együtt 5 ft.
V a j d a  Péter’ nyelvtana (magyarul és
németül, ellenbe tett lapokon) 2dik füzet: 
szókötés (Wortfügung.) 82 —135 lap. A’ 
magyar-német olvasótár’ 2dik füzetével 
együtt, niellynek tartalma: szókötési gya­
korlatok (syntactische Uebungen). 44 —133 
lap. 12r.
Budán 1840 (kiadta a’ szerző Pesten) borítékba 
fűzve 30 kr.S z e n t m a r i a y  Imre (t n. Zemplén’
vmgye-táblabirája.) A’ finom dohány’ ter­
mesztésre vezető oktatás, mellyet önnön 
tapasztalásból, részszerint jelesebb köny­
vecskékből, a’ nemes magyar éghajlathoz 
alkalmaztatva öszvegyűjtött Sz. I. Tolda­
lékul hozzáadatván a’ dohányzás haszno­
sabb módjáról. és az üröm-taplónak ké­
szítéséről való észrevételek. Csécsben 1835- 
dik esztendőben. 8r. 70 lap.
Kassán 1840 (nyomtatta Werfer Károly7, 
Hagen Károly7, kassai könyváros’ hizomá- 
nyában) fűzve 30 kr.
" V ö r ö s m a r t y  Mihál’ újabb munkái 
4dik kötet, színmüvek: Az áldozat. A’ 
fátyol’ titkai. 8rét. 333 lap.
Budán 1840 (kiadta a’ szerző Pesten.) Ve­
linen, borítékba fűzve 1 ft. 40 kr
W a r g a  János (Prof. m. acad. 1. t.
t. ns Abauj megyei táblabiró.) Olvasó és 
tanitó-könyv, a’ Dunamelléki h. v. egyház- 
kerületbeni fin- és lány - iskolák’ számára 
irta W. J. A’ közép népiskolának. Iső 
rész, a’ természet-világ’ szemlélése. 8rét. 
XII és 114 lap.
Pest I84U ( kiadta a’ szerző, nyomatott 
Trattner-Károlyinál.) 13 kr.
Ezen olvaió-könyvliez szinte rövid idő alatt kepek 
is meffjelenendenek.
S z í i i m ü t á r .  K iadja N ag y  Iguácz, 
ladik füzet: S e m m i  r o s z a t ,  vígjáték 
3 felvonásban B on Ferencz után olaszból 
forditá Császár Ferencz; és L i gn e r ő i ­
je s L ti i z a , dráma 5 felvonásban , D i-
II. I d e g e n  n y e l v e n .
W . C. W . B l u m e n b a c l t .  D er w a -
lachisch-banatische Regiments-District in 
der Militärgrenze. Von W. C. W. B. 30 
S. in gr. 4ta mit topogr. Karte und 5 
Chromolithographien. Nach Originalhand- 
zeichnnngen von A. Trichtl.
Wien 1840 (Verlag von H. F, Müller.) Ve- 
linpap. geheftet 3 11.
James B. F r a s e r ,  Esq., Darstellung
von Pei sien, siehe : L ä n d e r -  G e m ä l d e  
des Orients.
( a r e s e t z a r t i k e l  des ungr. Reichs­
tages 1840, mit Einschluss des Wechsel- 
Codex und der gesetzlichen Vorschriften 
über Handels- und Fabrikswesen, Erwerbs- 
gesellschafteu, Sensale, Frachter, Jntabu- 
lation mid Concurs, gr. 8o. XII und 226 
Seiten.
Pest 1841 (Verlag von Gustav Heckenast) 
in Umschlag broschirt, auf Druckpapier 
l auf Velinp. 1 11. 40 kr. J
J. G. J E l s n e r .  Ungarn, durchreiset,
beurtheilt und beschrieben von J. G. E 2 
Bde Ir Bd.: IV und 315 S., 2r Bd.: VI 
tind 392 N. 12-
Leipzig (840 (Verlag von A. Frohberger) 
Vclinpap. in Umschlag broschirt 4 0- 30 kr.
6 8  b i  в ы  o g r a  p h i  a i  é r t e s í t ő .
Gesetzartlkel des ungr. Reichsta­
ges 1839 bis 1840, nebst dein Wechsel- 
rechte und den übrigen Creditgesetzen für 
das Königreich Ungarn. Uebersetzt und 
mit den nöthigen Erläuterungen versehen 
von Joseph O r o s z .  2-te durchgesehene 
Auflage, gr. 8-o. 234 S.
Pressburg 1840 (Verlag von J. A. Schaiba) 
Velinpap., geheftet J fl. 40 kr.
Länder-Greiualde des Orients, 
zuin Verständniss der Begebenheiten unse­
rer Zeit. Neue Ausgabe. S Theile in 12o., 
enthaltend:
M. Rassel. Gemälde von Aegypten 
in alter und neuer Zeit. Aus dein Engli­
schen des M R. 2 Theile, mit 11 Abbild, 
und einer Karte von Aegypten. 1 fl. 30 kr.
— — Palästina oder das heilige Land, 
von der frühesten bis auf die gegenwärtige 
Zeit. Aus dem Engl, des M. R. übersetzt 
von Dr. A. Diezmunn. 2 Theile, mit 9 
Abbild, und 1 Karte. 1 fl. 30 kr.
— — Gemälde der Berberei, oder Ge­
schichte und gegenwärtiger Zustand der 
Staaten Tunis, Tripolis, Algier und Ma- 
rocco. Nebst einer Uebersicht von den 
Staatseinrichtungen , den Alterthümern , 
den Künsten, der Religion, der Literatur, 
dem Handel, dem Ackerbaue und den Na- 
turproducten in denselben. Aus dem Engl, 
des M. R. übersetzt von Dr. A. Diezmann. 
2 Theile, mit 1 Karte und II Abbild. 
I fl. 30 kr.
James B. Fraser, Esq., Historische 
und beschreibende Darstellung von l’ersien, 
von den ältesten Zeiten bis auf die neu­
este , nebst einer genauen Uebersicht sei­
ner Hiilfsquellen, Regierung, Bevölkerung, 
Naturgeschichte und des Characters seiner 
Einwohner, insbesondere der wandernden 
Stämme ; mit Einschluss einer Beschrei­
bung von Afghanistan und Beluchistan. 
Deutsch von J Sporschil. 2 Theile, mit 
I Karte und 12 Abbildungen, 1 fl. 30 kr.
Pesth und Leipzig 1840 (Verlag von С. A. 
Hartleben) Velinpapier broschirt, alle 8 
Theile zusaniinengenoftinien nur 2 fl.
Saloin. Keusnaiui (öffentl. Lehrer
an der israel. deutsch-ungr. Norrnalschule 
zu Alt-Ofen.) Zwei Lehrcursefürden öffent­
lichen Unterricht im Ungrisch- und Deuisch- 
lesen und dem Nothweudigsten un d W is- 
senswerthesten aus der ungrischen Sprache. 
Als Lese- und Lehrbuch ftir den Gebrauch 
■seiner Schuler herausgegeben von S. N- 
So, 8S S.
Ofen 1840 ( \  erlag des Vei fassers) gebun­
den iS kr.
Pannonia. Blumenlese auf dem Fel­
de der neuern magyarischen Lyrik in 
metrischen Uebei'tragungen von Gustav 
S t e i n  a c k e r  (Director der vom reform. 
Consistorium gegründeten weiblichen Er­
ziehungsanstalt zu Delneczin). Erste Ab­
theilung. 8. XIV und 130 S.
Leipzig 1840 (Verlag von W. Einhorn) bro­
schirt 45 kr.
(Siehe auch in der I. Alitlieilunir.)
A. Papon’s vollständige Geschichte
der französischen Revolution. Von ihrem 
Ausbruche im Jahre 1789 bis zum zwei­
ten Pariser Frieden. Aus dem Französi­
schen. Mit den weiteren Ereignissen in 
Frankreich bis auf die gegenwärtige Zeit 
vermehrte zweite Auflage Jter Band. 12o. 
371 S
Pesth 1841 (Verlag von C. A. Hartleben) 
Velinpap. elegant broschirt 30 kr. Prä­
numeration auf das ganze W erk , aus 9 
Bänden bestehend, mir 4 fl.
J. N. K e r n e le  (Inhaber einer öffentl. 
Lehranstalt der ungarischen Sprache und 
Literatur in Wien.) Lehrbuch der unga­
rischen Sprache nach einer neuen leicht- 
fasslichen praktischen Methode, mit Be­
rücksichtigung der gegenwärtigen Bedürf­
nisse, auf Beispiele gegründet, sowohl 
zum öffentlichen als Selbstunterrichte be­
arbeitet von J. N. R. gr. So. Vili und 
232 S.
Wien 1S4 I (Verlag von Tendier ».Schäfer) 
Velinp. broschirt I fl 20 kr.
M. Kussel. Gemälde der Berberei,
von Aegypten und i alästina, siehe: L ä n -  
d e r - G e m ä 1 d e des Orients.
Tabellae , sedecim, paradigmatum 
ad grammaticam linguae hungaricae. Iu 
nsus scholarum elementarium nunc altera 
vice editae. 6 lap.
Eperiesini 1841 (kiadta Benczúr József) szí­
nes borítékba fűzve 10 kr Oskolák’ szá­
mára 12 kr. A’ kiadónál még minden 5 
példányra I járul ráadásúl.
Johann В. Ú rii  (Professor) Neueste 
und vollständigste ungarische Sprachlehre 
für Deutsche, welche die ungarische Spra­
che in kurzer Zeit auch ohne Hülfe eines 
Lehrmeisters vollkommen erlernen wollen. 
Nach einem ganz neuen theoretisch-prak­
tischen Lehrplane entworfen, durch lehr-
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reiche Beispiele und Uebungen erläutert, 
sowohl zum öffentlichen als Privatunter­
richte geeignet, mit vorzüglicher Rück­
sicht aber auf Jene, die nicht studirt ha­
ben. Von J. B. Ü. 2te Auflage, gr. 8 0 . 
XII und ‘297 S.
Pesth 1841 (Verlag von Kilian et Comp.) 
broschirt 50 kr.
Der ungarische Wechsel-Codex,
nebst den gesetzlichen Vorschriften über 
Handels- und Fabrikswesen , Erwerbsge- 
sellschaften, Sensale, Frachter, lntabula- 
tion und Concursnrdnung. Nach der Ge­
setzgebung des ungarischen Reichstages 
von 1840 übersetzt und mit Erläuterungen, 
Anmerkungen, deutschen und ungarischen 
Wechselformularen, sowie mit einem voll­
ständigen alphabetischen Register verse­
hen, von Hermann K l e i n ,  gr. 8 o. X und 
311 S.
Pest 1841 (Verlag von Gustav Heckenast.) 
Velinpap. in Umschlag broschirt 2  fl.
Pesther und Ofner Weg"wei§er
Gemeinnütziger Kalender für alle Stände 
Ungarns, zugleich Adressenbuch für die 
k. Freistadt Pesth, auf das Gemeinjahr 
1841. Enthaltend den Kirchen-Kalender für 
Katholiken, Protestanten, Griechen und 
Juden, für alle zwölf Monate, ferrer eine 
eigene Abhandlung: „Bemerkungen übei 
Schuldscheine, Wechsel und Auszügel, in 
gerichtlichen Hinsichten;“ dann die hohen
W ürden und Ämter, Behörden und Ge­
richtsbarkeiten des Körigreichs Ungarn 
und der dazu gehörigen Länder; die W ür­
den und Ämter, die wohlthätigen und ge­
meinnützigen , öffentlichen und Privatan­
stalten, Stiftungen, Handel und Gewerbe, 
nützliche Tabellen, Märkte, Postordnung, 
und andere Gegenstände in Pest u. Ofen. 
Bearbeitet u. herausgegeben von A. B l a s -  
k o v i t s  (G. G. Advocat) 6 ter Jahrgang. 
4o. 16(3 S.
Ofen (Verlag des Verfassers) in Umschlag 
broschirt 40 kr., steif 46., Velinpap. mit 
Goldschnitt 1 fl. 20 kr.
Dr. Igu. Wildner Edler von Maith-
stein (Indigena des Königreichs Ungarn, 
Mitglied der Juristen-Facultät, Hof- und 
Gerichtsadvocat in Wien und gew. suppl. 
Professor des Handels- und Wechselrech­
tes , so wie des gerichtlichen Verfahrens 
an der k. k. W iener Universität.) Theo­
retisch- praktischer Commentar der auf 
dem letzten ungarischen Reichstage zu 
Staude gekommenen Credits - Gesetze, 
nämlich des Wechsel-, Handels-, Fabriks-, 
Gesellschafts-, Fracht-, Intabulations- und 
Crida-Gesetz.es. Verfasst von Dr. 1. W . 
V. M. I. Band 2tes Heft gr. 8 -o pag. 184— 
407.
Wien 1841 (Verlag von Braumüller und 
Seidel) Velinpap. in Umschlag broschirt 
I fl. 30 kr.
III. S a j t ó  a l a t t .
G. Binder. Leitfaden beim Unter­
richt in der Erdbeschreibung in den sie 
beuhiirgisch-deutschen Stadt- und Land 
schiffen. Ein Versuch von G. H. gr. 8 o.
Kronstadt 1841 (Verlag von J. Gött.) Preis 
ungefähr 16 kr.
Kolgyári C sá§ z;* r Fereiicz (Pesti к.
vál tó-fel törvényszék’ bírája.) Váltótörvény- 
kezesi irományok’ példái. Irta K. Cs. F. 8 r. 
Pest 1841 (kiadja Heckenast Gusztáv) Elő­
fizetési ár e’ valami 20—25 ívre terjeden­
dő munkára 2 ft. 3() kr.
J. F. G c l tc l l .  Grundlinien zu einem
sichern und aifeni Wechsel der Systeme 
entzogenen Bau der philosophischen W is­
senschaften und vorzüglich der Metaphy­
sik und Religionsphilosophie. Aus tiefer 
dringenden, genetisch construirten psy­
chologischen Qualitäten geschöpft, und 
nach streng naturwissenschaftlicher Me­
thode behandelt von J F. G. 3 Hefte gr. 8 o.
Kronstadt 1841 (Verlag von J. Gött) Velin­
pap. Prän Preis auf jedes Heft 40 kr.
J. F O fcU d i. Lyrische Gedichte. Im
Zusammenhänge mit einer Abtheilung epi­
grammatischer und aphoristischer Streif­
lichter. Von J. F. G. l 2 o.
Kronstadt 1841 (Verlag von J. Gött.) Ve­
linpap. Prän. Pr. 1 fl. _______
GÓzony György ( székesfejérvári
szentszék ülnöke ’s jegyzője.) Egyházi 
törvénykezés Magyarországban. Papok , 
ügyvédek és perlekedők’ használatára irta 
G. Gy 8 r.
Pest 1841 (kiadta Beimel József.) Előfize­
tési ára I ft.
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Sárga-könyv. Ajándékul jó gyer­
mekeknek, kik oromest tanulnának abczé- 
ntán olvasni. Irta, a’ hangoztató és taglaló 
módra alkalmazva Be n ez ú r József. Má­
sodik, bővített és javított kiadás. 8r. G 
finom képpel.
Fperjes 1841 (kiadja Benczúr József.)
Joseph Bedeus v. S c l i a r b e r g .  H is­
torisch - genealogisch - geographischer At­
las, zur Liebersicht der Geschichte des un- 
grischen Reiches, seiner Nebenländer und 
der angrenzenden Staaten und Provinzen. 
Angefertigt nach Art der synchronisti­
schen W erke von besage, Kruse ti. A., und 
zusammengestellt von J B. v. Sch.
Hermannstadt 1841 (Verlag von M. Hoch­
meister.) Da* W erk wird aus ungefähr 
30 Bogen in gr. Folio bestehen, und in 
5 Abteilungen ausgegeben werden. Prä­
numeration auf eine solche Abtheilung 3 fl., 
auf das Ganze 12 II.
Georg Gottl. Schnell (öffentl. Leh­
rer der Zeichenkunst an der k. Normal- 
Hauptschule und am evang. Gvmnasiuin 
zu Kronstadt.) Die Nationen Siebenbür­
gens nach ihrem Herkommen und Cha­
racter , beschrieben und in treuen Abbild, 
nach ihren National-Trachten in Qiiginal- 
Zeichnungen dargestellt von G. G. S. ln 
3 Heften, mit 22 illum. Original-Trach- 
ten-Bildern,
Kronstadt 1841 (Verlag von J. Gott) Prän. 
Preis für jedes Heft I fl. 50.
Joh Carl Schüller (Professor am
evang. Gymnasium zu Hermannstadt u s.w.) 
Umrisse und kritische Studien zur Ge­
schichte Siebenbürgens. Mit besonderer 
Berücksichtigung der Geschichte der deut­
schen Colonisten im Lande, In Heften 
Hermannstadt 1841 (Verlag von M. Hoch­
meister) Pränumeration für jedes Heft I fl.
— — Archiv für die Kenntniss von
Siebenbürgens Vorzeit und Gegenwart. In 
Verbindung mit mehreren Mitarbeitern, 
in zwanglosen Heften, gr. 8o.
Hermannstadt 1841 (Verlag von M. Hoch­
meister) Pränumeration auf 1 Heft von 
10 — 12 Druckbogen I fl. 12 kr.
Scriptores rerum Transsilvauica-
runi. ill. tomus, continens; Ambrosii S i-
m i g i a n i  historiae rerum ungaricarum et 
transsilvanicarum, Vol II. 8o.
N. Szeben 1841 (kiadja Hochmeister M ) 
Előfizetési ára a’ mintegy 54 ívre menen­
dő kötetnek ivétől 3 kr
Franz Sporer (к. к. Waldbereiter 
des löbl. Bi oder - Grenzregiments.) Voll­
ständiges Forstlehrbuch für das Fortschutz­
personale in der к. к österreichischen Mi­
litär-Grenze, und die hierzu aspirirenden 
Feld- und Verwaltungs-Chargen, mit beson­
derem Rückblick aller dem Militär-Grenz- 
Forstpersonale vorkommenden Dienstes- 
Obliegenheiten. 3 Bände in 12 Heften. 8o
Agram 1841 (Verlag vou Franz Suppan) 
Preis eines Heftes, 6 —8 Druckbogen stark, 
auf Druckpapier 20 kr., auf Velinp 30 
kr. Pränumeration auf das ganze Werk 
bis Ende Decb, 1840 3 fl. und 4 fl. 48 kr.
Stancsics Mihál. Magyar nyelv-
tudomány kérdések és feleletekben. Ma­
gyar német nyelven, ezen czínt alatt is: 
Ungarische Sprachlehre in Fragen und 
Antworten bearbeitet von M. St. Iso osz­
tály : kezdők számára, 3dik javított kia­
dás; 2dik osztály: nagyobbak számára.
Pozsony 1841 (kiadja \N igand Károly Fr.) 
Az lső osztály’ 10, a’ 2diknak 24 kr. 
lesz az ára.
Szalay Imre. (Bélakuti apát, vesz­
prémi kanonok stb., ni. t. társ. t. tagja.) 
Magyar egyházi beszédek’ gyűjteménye. 
Kiadja Sz, J. Újabb évi folyam. 2dik kö­
tet, foglalván a’ vasárnapi beszédek’ első 
osztáh át.
Budán 1841 (kiadja a’ szerző) Velinen, elő­
fizetési ára 1 fi 20 kr.
Gróf Teleki László. Kegyencz. Szo­
morújáték 5 felvonásban. Irta Gr. T. L. 8r.
Pest 1841 (kiadta Heckenast Gusztáv.) Ve­
linen.
A’legújabb magyar házi Titoknoli,
a’ közélet’ akármely helyzeteben szükséges 
levelezésre, kereskedési levelek ’s egyéb 
tiszti Írásuk helyes szerkeztetésere vezérlő 
szabások példákkal meg világosítva. A’ ma­
gyar nemzet’ hasznára íi-t kézi segédkönyv 
’s a’ t 5dik javított és bővített kiadás, 
n. 8rét.
Pest 1841 (kiadja Heckenast Gusztáv.)
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IV. Folyóírásokban megjelent nagyobb eredeti munkák,
novemberben.
В r ez  и ay . Jegyzetek „az iskolamesterek­
nek és orgonistának megfontolásul“ czirnü 
czikkelyre. (Hírnök.)
B u j a n o v i c s  Edvárd. Az utóbbi felszázad 
gazdasági tekintetben. (Gazd. Tudós. IV.)
C s a t á r i  O. Úti szemlék az élet5 mezején.
(Társalkodó.)
Dr C z i l  c h e r t  R. Még egykét szó a’ mar- 
bádog’ beoltásáról. (Gazd. Tudós. IV.)
K g r e s s y  Gábor. Végszavam a’ diáma’ el­
lenségeihez. (Athenaeum.)
К. E ö t v ö s  Józs, A’ zsidók’ emancipátiója.
(*'zemlc II.)
F e j é r  György. Észrevételek a’ Horváthok’ 
illyrizására. (Hasznos Mulatságok.)
F e re n c /,} '.  Tólem is egy szó sok szóra.
(Athenaeum. Társalkodó.)
S á t y .  Távmércső (Ismertető.)
0 e ti s z I in а и n Imre. A’ rajzoló művésze­
tek feladata. (Szemle II.)
H o r v á t h  Mihály. Vélemény a’ megyei tis/.t- 
valasztás’ ügyében. (Társalkodó.)
H ú о f a 1 v i. Rhapsodiák V. (Athenaeum.)
l e r n  e у János. Újabb nyomozások az eger- 
völgyi franczia gyarmatokról.
(Athenaeum.)
— — Való-e hogy az orosz birodalom’ 
alapítói mag}árok voltak? (II. közlés.)
(Tudománytár.)
— — A’ váczi püspökség’ birtok jöve­
delmét mutató XVI. századi magyar ok­
levelek. (Tudománytár.)
N. A. K i s s  Sám. Sopron megyei tájszavak.
(Tudom. Gyűjt., X.)
К ő у László. Henriette. Elbeszélés.
(Regélő, i
К и и Tamás. A’ nevelőben megkívántaié 
tulajdonok ’s föltételek.
(Tudom. Gyűjt., X )
K u n s e b  Lajos. Még valami az óvásról ’s 
különösen a’ fizetésről. (Századunk.)
L)r. L o s y  Pál. Elet és halál.
(Athenaeum )
L u d v i g h .  A’ maroniták. (Századunk.)
L u k á c s  Móricz. Büntetőjogi theoriák.
(Szemle II.)
N a g y  Ferdinánd. Pest jelenleg anyai es 
szellemi szempontból.
(Hasznos Mulatságok.)
Liter. N e m e s  Sámuel Ilik Ulászló király­
ról ’s a’ tőle eredettnek vélt „Laczi kony­
hája“ nevezetről. (Társalkodó.)
(Névtelen.) A’ polgári őrsereg’ rendszabályai 
Magyarországban.
— — Társaságok. (Századunk.)
N ó r á k  Dániel. Egyptomi régiségek.
— — Szemle kereskedési ’s műipar
tekintetben. (Ismertető.)
— — Néhány szó Soyer és Ingé ércz-
öntéseiről Párisban. (Honmúvész.)
S i m о n Nép. .Ián Függelék Gr. Széchenyi 
István’ értekezéséhez : a’ selyemről.“
(Társalkodó.)
Spa — Józs A’ Szepes megyei köznép.
(Hírnök.)
s z a l a y  László Codificatio.
(Szemle II.)
S z a t ó c s  K. A’ Panszlavismus’ cseh- szláv 
hősei Lőcsén. (Társalkodó.)
S z e b e r é n y i  Laj. Az irodalom’ akadályai.
(Hírnök.)
Gr. S z é c h é n y i  István. A’ Marseillaise.
(Társalkodó.)
S z e n t i v á n y i  Antal Magyar művész In­
diában. (Hasznos Mulatságok.)
T ö r ö k  János. Stájerországi népünnep.
(Társalkodó.)
— — Gazdasági rendszerek.
(Gazd. Tudós. IV.)
T r e f o r t  Ágoston. Az angol alkotmány’ 
kifejlődése.
— — A’ birllátási jogról (''zem lell.)
V á 1 к ó Béla. Gyöngyösi kórházról.
(Lit. Csarnok.)
V á r a d y  János. A 'damaskusi’ zsidók ügyé­
ben. (Hírnök.)
V a r g a  Soma Egy pillanat mult ország­
gyűlésünkre. (Társalkodó.)
Dr. W i l d n e r  J. után ford. Jászay P. 
Mit ítél a’ külföld a’ m. váltótörvények 
felől ? (Athenaeum. Századunk.)
— — Zárszavam az óvásról.
(Athenaeum.)
Dr. Z i m a  János. A végzetek. Költemény.
(Lit. Csarnok.)
Z in e s к á I Jób. Néhány szó a’ cziinzetek- 
ről magyar levelezésekben (Századunk.)
I g a z í t á s »  A’ Bibi. Értesítő lödik szám’ 
4dik osztályában a’,62dik lapon ezen ere­
deti czikk’ : „Való-e hogy az orosz biro­
dalom’ alapitóji magyarok voltak“ szerzője 
J e r n e y  János, (Vállas Antal helyett) 
olvastassák.
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Literariai hirdetés.
Zeebkonyv 1841.
H e c t e e n a s t  G u s z t á v
pesti könyváros és kiadónál megjelent és kapható minden hiteles
könyvárosnál:
Karácsom, ujesztendei es névnapi ajándék
18  4 1.
5 aczélra metszett képpel.
8-rét pompás veimen, selyemkötésben arany vágással, 
csak 4r for. pengő.
A1 tartalma következő:
Elbeszélések.
B e ö t h y  Zs.: egy éj a’ fővárosban. — J ó s i k a  Miklós: a’ völgy’ rózsája. — K ú t h y  
L ajos: a’ trónkövetelő; Arthur és Jenő. — N a g y  Ignácz: a’ menyaszszony.
'Vígjátékok.
Cs a t ó  P á l: a’ tolvaj. — K o v á c s  P á l: egyetlen leány. —
Költemények.
A d o r j á n :  a’ haldokló honfi. — B á r c z a y  F.: imádkozó leány. — B e ö t h y  Zs.: Irmá­
hoz; Mathilda. — C s á s z á r  F.: matrózleány’ füzére; Szigliget alatt. — B. E ö t v ö s  
József: Elvirához; szerencse ’s nyugalom. — E r d é l y i :  Kinyízsi’ kardja; kifakadás. — 
G a r a y  J.: Kont; a’ két dalnok; a’ hetyke huszárok; a’ ligethez; legendák. — L i s z -  
n y a y :  áldozat; távozó; dal. — P á j e r :  tiindérbolt; kertészleány. — P a p  E.: honvágy; 
őszi ének. — K is ko J :  a’ nő Vilmához; búcsú 1839től. — S u j á n s z k y :  színésznő; 
színész. — S z a k á l l  Lajos: népdalok. — S z é k á c s :  halljuk; egy hölgy’ sírjára. — 
S z e m e r e  B.: a’ hajóhoz, melly Napoleon’ hamvaiért m ent.— S z e m e r e  M.: epigiam- 
mok. — T á r k á n y  B. honíiszerelem. — V a c h o t t  S :  a’ gyermek’ álm ai; hozzá; a’ 
parancs; az emuit nyár; meiengés —
AcfcéJmetszetek.
B. Eötvös József arczképe mint czímkép; Vilma (Riskó Ignácz’ költeményéhez); Dandár 
és Izidora (Jósika’ Abaliából); Matilda (Beöthy’ költeményéhez); a’ menyaszszony (Nagy 
Ignácz hasonczimü elbeszéléséhez).
1 2. szám 1 § 4 0 ,
Bibliograph iái Értesítő,
MAGYARORSZÁG’ ÉS ERDÉLY’ SZÁMÁRA.
Kiadja
lIECItEIiST G.
k ö u p o a t o A  eó k t o u ) ó .  Q et\e \i f C>P clczi~uícz<x  л 5. щ ш ,
PEST. DECEMBER’ 3 1 -kén.
A* liiblingraphiai Ertesiiő havonként egyszer jelenik meg, mind- j 
azon könyvek’ özönét magában foglalván, mellyek ugyanazon hó’ 
egész folyamatában közzé lőnek.
A’ megjelenteknek kihirdetett könyvek
Bffeckciiast Gusztáv’ köiiyikercsUedésc
által megszerezhetők.
Mind a’ saját kiadású, mind az eladás végett megbízott könyvek­
ből illendő kamat ajánltatik a’ könyvkereskedőknek.
I. M e g j e l e n t  k ö n y v e k :
(Árok pengőben )
Az »Hátország' természeti őrténeti
képtenne. Jardine Vilmos és Treitschke 
EVidrik után fordította Dr P ó l y a  József 
(orvos tanár, városi physikns ’s kórházi 
orvos Pesten, a’ ni. t. társ. stb. lev. tagjaj 
lső füzet. 1 — 12 I. 4r.
Pest 1841 (kiadta Haitiében K. A.) Minden 
hó’ elején megjelenik I füzet 6 tinoniú! 
festett ábrával es leiiá^sal Egy füzet’ ára 
30 kr.
Heke Sámuel' vasárnapi beszédei 
Kiadta Nagy Ferenc/. I Kolozsvári relór. 
professor ) 2dik füzet. 8r. 27‘2 I. 
Kolozsvár 1840 ( kiadták őzv. Banáné és 
Stein.j Borítékba fii/.ve I ft. 20 kr.
Csajág ll у Károly (soinbcreki se-
gedpap a ' pécsi megyeben.} Egyházi gyász- 
heszéd, mellyet a’ mohácsi véi mezőn, ama’ 
s/.erencsetlen I.ajos-csata’ évfordulata’ nap­
ján (aug. 20.) mondott Cs. K. n 8r 23 I. 
Pest 1810 (kiadta Beimel Józs.) fűzve 10 kr.
(K ' li^s/.éd* jövedelm e h’ baj »í íii/.károiiil ak* ieg e - 
deln ie/éeére  a a iilia íik .)
Alsóviszli Fogarasi János (biles 
iigyvéd’ea’ m t társ. tagja ) Magyar keres­
kedési- és váltójog. Eredeti alaptannal u -  
lágosítva, rendszerűvé 's a’szomszéd nemze­
tek' főleg Austria’ váltótörvényével a’ főbb 
pontokban összehasonlítva. Irta ’s kiadta 
F. .1. n Bret. I — 3ik fii/.etke, lap 1 -248. 
Pest 1840 (kiadta a’ szerzőj fii/.ve, minden 
fii/.etke 24 kr
Magyar Hazai Vándor 184lie. j
Közbas/.iiii kalendáriom minden rangú és • 
rendű olvasók’ számára. Szerkesztette K á­
r o l y i  István Ildik évi folyamat 2 raj- ] 
zolattal. Ír. 172 lap.
I 'e 't (kiadták Trattner-Károlyi) kemény táb- | 
lába kötve I ft.
Hugo Viktor, szív és trón, dráma, j
törd. N a g y  Ign., lásd a’ Színiniitárh.in
ifjúságot képző Ismóretek-fára. 1
Szerkesztek N a g y  Márton és Z i m m e r -  
m a n n  Jakab (SS. M. M. s bölcseik. Dr. 
és cs. kir. terez, lovag, intézetheti magyar j
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nevelők) Iső kötet, 2 —6dik füzet n. Siet. 
lap. 6 5 —408 (az lső kötet’ vege.)
Becs IS40 (kiadták a’ szerzők.) Velinen, 
csinosan fűzve, minden füzet 12 kr.
J a m e s  J. A, Útmutatás az idvesség 
buzgó keresőinek számára. 6-dik kiadás 
szerint fői d. angolból németre Thiele Hen­
rik, ’s németből magyura * * *. n. I2rét. 
VI és 217 lap.
Budán 1810 (kiadta a’ fordító) fűzre 24 kr
J ó s i k a  Miklós’ regényei, 4  és 5ik 
kötet: A’ k ö n n y e l m ű e k ,  irta J. M. 
Második kiadás IV. rész 2 kötetben l8rét 
1-ső kötet, XII és '2'2 I lap 2-dik kötet 191 I.
Pest 1841 (kiadta Heckenast Gusztáv) Veli­
nen borítékba fűzve 2 ft.
Károlyi István. Közhaszna magyar
és német levelező-könyv és nemzeti titok- 
nok, a’ közönséges életben előforduló hi­
vatalbeli és barátságos helyheztetésekhez 
alkalmaztatva. A’ levelező’ tartalma : a’ 
levélírás módja áltáljában; örvendező le­
velek ; születés- és névnapi, ujesztendei 
köszöntések; szerencsés esetekben való ör­
vendezések ; búcsúzó, meghívó, barátságot 
és szerelmet tárgyazó, köszönő, kérő, dor­
gáló, tudósító, vigasztaló, ajánló, emlé­
keztető, mentegető, kereskedésbéli levelek; 
pénz - tabellák , titulatűrák *s a’ t. A’ ti- 
toknok’ tartalma: válogatott levelek j szer­
ződések ; örökös felvallás; zálogos levelek; 
testamentumok ; váltó - levelek ; tűzkár- 
mentő- társaság; státusi- obligátiók; pos­
ták ; a’ posta - váltság alul kik vágynak 
felmentve?; gyászlevelek’s a’ t Ezen czím 
alatt is: Allgemeiner ungarisch- deutscher 
Briefsteller, nebst dem National - Sekretär 
für alle im Geschäfts- und gemeinen Le­
ben, so wie in freunsdchaftlichen Verhält­
nissen vorkommenden Fälle. Enthaltend : 
eine gründliche Einleitung zur Verfassung 
aller Arten von Aufsätzen zu Geschäfts-, 
Handlungs- uud freundschaftlichen Briefen 
sammt Titulaturen; ferner: Gesuche, Kauf-, 
Mieth-, Pacht-, Tausch-, Leih-, Bau- und 
Gesellschafis-Contracte, Verträge, Schen­
kungsurkunden, Testamente, Wechsel, Fas­
sionen, österreichische Staatspapiere, Miinz- 
Tabellen, Postgebühren, Jahrm ärkten.s.w . 
—  Szerkesztette К. I. 9-dik megbővitett 
és megjavított kiadás. 8r. 392 lap.
Pest 1840 (kiadták Trattner - Károlyi) ke­
mény táblába kötve 1 ft 20 kr.
Hármas K i s - T ü k ö r , melly a’ sz.
histórián kívül a’ magyar király i bircda-
É R T E S IT Ö .
lomnak és Erdélyországnak földleírását, 
mostani polgári állapotját ’» a’ magyar 
nemzetnek történetet tanuló ifjak számára 
híven ábrázolja. Magyar és Érdél) ország 
földabrosszával, két toldalékkal: magyar 
mezei gazda és kis le'-elező. 10-dik meg 
jobbított kiadás. 8 rét. V és 248 lap.
Pest 1841 (kiadták Trattner-Károlyi) 20 kr.
w árion József (a ’ Bécsi uuiverszi- 
tásbau a’m. nyelvnek és literaturáuak prof.) 
Német grammatika, ahoz való gyakorlá­
sokkal. német olvasókon) rvel és szókönyvel 
együtt. A’ németül tanuló magyar ifjúság" 
számára készítette M. J. 13dik, a’ szerző 
prof. által inegjobbitott kiadás, n, 8rét. 
362 lap.
Bécs 1340 (kiadta Pichler könyváros és ki­
adó) 1 ft. 12 kr.
Hlezei-rendőrség" az 1 839  —
1840-ki magy ar országgyűlés IX. törvény- 
czikkelye rendeletéi szerint. (Lenyomás az 
1840ki törvényhői). I2r. 44 I.
Pozsony (kiadta Schmid Antal) borítékba 
fűzve 6 kr.
Closes’ öt könyve. Magyarra
fordította és jég) zekekkel fölvilágitotta 
В 1 о c h Móricz. Héber és magyar nyel­
ven, ellenlapozva az. eredit és a’ magyart. 
8r. 3—Óyá'lik füzet, tai talván az iső köt. 
lap 145 393.
Budán 1810 (kiadta a’ fordító Pesten) Min­
őén füzet’ ára nyomtató papiroson IS, Ve­
linen 24 kr.
ITIunkálafai a’ pesti ueveudék  pap­
ság’ magyar iskolájának. Otlik kötet. A’ 
Prímás ó herczegsége’ arczkepével. n. 8r. 
316 lap.
Budán (a’ m. k. eg) etem’ betűivel) I ft.
M. tudós társasági Ilié v - könyv ,
astrouomiai naplóval és kalendáriommal 
184 Ire. 8. összesen 280 lap.
Bullán (kiadta a’ in. t táisasu'g) borítékba 
fűzve 40 kr.
S á r g a - k ö n y v .  Ajándékul jó gyer­
mekeknek, kik örömest tanulnának abezé- 
után olvasni. Irta, a’ hangoztató és taglaló 
módra alkalmazva В eai c z ú r József. Má­
sodik, bővített és javított kiadás. 12r. 6 
finom képpel. 74 lap.
Eperjes 1841 (kiadta Benczúr József) ke­
mény kötésben 36 kr.
S c h i r k l m b e r  Móricz (_ tanító az
ájtatos oskolák szerzetéből.) Magyarok’
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története deák ’s lioni nyelven előadva 
2 kötet 8r., lsó kötet: a’ nemzet’ erede 
tétíil fogva a’ mohácsi veszedelemig, 91 
lap. 2 tik kötet: a’ mohácsi veszedelemtű 
fogva a’ mostani időkig. 08 lap.
Pest 18 Ю (kiadta a’ szerző) minden kötet’ 
ara 29 kr.
Staucslcs M ihál. M a g y a r nyelv­
tudomány , kérdések és feleletekben. Ma­
gyar-német nyelven irta St. M , ezen czíni 
alatt is : Ungarische Sprachlehre in Fra­
gen und Antworten. Ungarisch u. Deutsch 
bearbeitet von M. St. Iső osztály : kezdők 
számára, 3dik javított kiadás, n. Sr. 74 I
Pozsony 1841 (nyomtatta és kiadta Wigand 
Károly Fr.) fűzve 19 kr.
Szamiszló Fereucz (sz . Péterről 
név clmlti apát, nagyvár. D. sz. Kanonok, 
sz. széki közbiró, theol. doct., a’ pesti k. 
t. egyetemnél egyh. szónok, a’ rcl. r ta­
nítója és a’ theol. kar’ tagja) A’ keresz­
tén}' katholika re’igio’ tudománya, mcllyet 
az akadémiai ifjúság’ számára diák nye*- 
ven irt Sz F., magyarra fordította (a ’2ik 
javított és bővített kiadás szerint) .4 z a- 
n i s z l ó  József (Szombath. megy. áldozó­
pap) 2 kötet 8rét lső k . , az általános 
részt magában foglalván ( |8 3 9 ) XXII és 
2ö5 lap; 2dik к , a’ külön részt magában 
foglalván (1819) XXVI és 455 lap.
Hildán I kiadta a’ fordító.) Az lső kötet 40 kr., 
a’ 2dik 1 ft.
S z e p e ssy  Aloiz (Mogyoródy boldog
asszony’ apátura, Tarczal városának j lé ­
bánosa ) Hatodik és hetedik esztendőre 
való nagy-böjti szent beszédek, mellyeket 
élő nyelvvel mondott, és a ' lelki tanítók’ 
segedelmére kiadott előjáróinak engedel- 
méhől Sz A. 8r. 216 lap.
Kassán 1840 (kiadta a’ szerző. Hagen Ká­
roly , kassai köuyváros’ bizoinányában) 
1 ft. 20 kr.
Szílimütár. Kiadja Nagy ignácz , 
lOdik füzet: S z í v  és t r ó n ,  dráma 3 
napban, 4 felvonással, H u g o  Viktor után 
foiditá N a g y  Ignác/, 4r.
Budán 1841 (kiadta a’ szerző Pesten) Veli­
nen fiizve 40 kr.
Ponori T l i e w r e w l i  József. Drága-
Vilma. Szónyomozási játék Erdély hely­
neveivel. Irta P. Th. J. n. 8r 46 1. Gróf 
Csáky Antal és F. Büki Nagy Pál arcz- 
képeikkel.
Pozsony 1841 (kiadta a’ szerző, Wigand 
К. F. nyomtatása.) Velinen borítékba fűzve 
I ft.__________________________________
M. nemzeti színházi Z § o b l í ö n y v  
lS41ik évre, kiadták G i I l y e n  Sándor és 
K e r e s z t e s s y  Ambrus, in. n, színház’ 
sugói. Юг. XVI I‘2S lap. (Felbér Ma:, 
k. a. és Szentpétery Zs. ur’ arczképeikkel )
Pest (kiadták a’ szerzők) kötve 1 ft. 20 kr.
II. H e g e n  n y e l v e n .
ISorgkalcnder auf das Gemein­
jahr 1811. Enthaltend nebst dem vollstän­
digen Kalender: I) Synoptische Geschichte 
des oberungarischen Bergbaues. 2)  Noih- 
imd Hülfstafehi zur Wiedererweckung je­
ner in unterirdischem W etter Erstickten. 
3)Die Benutzung der Antimon-Erze 4) Das 
Quecksilberaiisbringen , nach dem neuesten 
System. 5) Das Zusammen machen der Ko­
balt-E ze 6) Bergwesens-Schematismus. 
7) Das Jahrmarkts-Verzeichniss von L’n-j 
garn und Siebenbürgen. 4o.
Schmüllnitz (Verlag von Michael Stark) g e -1 
• blinden 30 kr.
Jul. Eni. Hibanco (Gründer und Vor-
steher der ersten pr Commer/.ial Bihhmgs- 
Austall in l ngarn , und erster I.einer der 
llandelstands-Sonntags - Schule zu Pestli)
Die kaufmännische Buchhaltung in allen 
iliren Systemen , ihren Zweigen und neu­
esten Formen. Nebst einem Anhänge, wie 
die Bücher öffentlicher Gassen und land- 
Avi: thschaftlicher Unternehmungen nach 
doppelter Weise zweckmässig einzurich­
ten sin d ; und von den gesetzlichen Be­
stimmungen hinsichtlich kaufmännischer 
Buchung für das Königreich Ungarn und 
die andern I ander der österreichischen 
Monarchie Von J. E. B. Iten Theiles 21<' 
Ahtheilung, enthaltend pag. 175 — 382 
(Schluss des Iten Bandes, welcher das 
einfache System in fünf Formen , nebst 
einer ausfidirl'chen l.ehre von den Neben- 
biiehern , enthält )
Pestli 1840 (Verlag des Verfassers , in Com­
mission bei Gust lleckenast) Der ItcBd.. 
in Umschlag brosebirt, 2 II 30 kr.
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Naturhislorischor ESiltfpi'saal «les
Thierreichs. Herausgegoben von Friedr.
T  r e i t s  i- Ii к e. Mit Kupfern 29 — 32te 
Lieferung, enthaltend ltd |t , pag 157 
— 1S5 und Hd III pag. I -  -21 KI. 4 
Pesth 1840 (Verlag von C. A. Hartlehen) 
Preis einer Lieferung von 3 Quarthlältcru. 
worauf 6 fein colornte Abbildungen, und 
12 Seiten Text 36 kr.
Gregor D a i ik o v s s r . l i y  (Professor 
der griechischen Sprache an der kbnigl 
Akademie zu Pre sburg.) DieGötter t rie 
chenlands, die /.um Tlicil bei den alten, 
/.uni Theil bei d-n jetzigen Slaven noch 
leben, in ihrer eigentlichen und sinnbild­
lichen Hedcutung dargestellt Nebst einem 
griechisch - slavischeo Etymologikon der 
Namen der griechischen Gottheiten. Be­
arbeitet von G. D. gr. So. IV u. 152 S. 
Pressburg 1841 (Verlag vor. C F. Wigand) 
Velinp. in Umschlag hrnschirt 1 fl 30 kr.
Die Feldpolizei nach den Uestim-
niungen des IX. G cse/.artikels des ungri- 
sehen Reichstages 183t9— 1840. (Abdruck 
aus den Geset/.urtikeln von 1840). 12o. 
44 S.
Pressbnrg (Verlag von A. Edlen v. Schmid) 
broschirt 6 kr.
Anton von G ó v a y  (Scriptor an der
k. k. Ilofoibliuthek. ) Urkunden und Ac- 
tenstiieke zur Geschichte der \ rerhältnisse 
zwischen Oesterreich . Ungern und der 
Pforte im XVI. und XVII. Jahrhunderte. 
Ans Archiven und Bibliotheken. 5el.iefg : 
Gesandtschaft König Ferdinands I. an Sul­
tan Suleimann I ,  1527. gr. 4o. 123 S. 
Wien 1840 (In Comission bei Schaumburg 
et Comp ) Velinpap. brosch. 2 fl. 15 kr.
L. Horowitz, Lachtauben. Eine
Sammlung gemüthlicher Aufsätze, origi­
neller Anecdoten und humoristicher Apho­
rismen. Von I. II. 8o. 172 S.
Pressbnrg 18 Jl I Druck und Verlag von C. F. 
\V  lgand) Velinpap. in l'inchlag broschirt 
1 15 kr. ______________________
Stephan I t á r o l y i ,  alig. ungarisch-
deutsclier Briefsteller. I ásd a’ megjelent 
könyveket (az lso osztályban.)
I Sani, k l e i n  (senioratus ХП1 oppido­
rum r. cor. in scepusio consenior et eccles. 
évűiig, ipiao Felkae est, verbi d. min.) Ten­
tamen juris ecclesiastici evangelic, august 
confessioni addictorum in Hungária cri­
tice concinnatum. Auctore S. K. n. Síét. 
XII és 292 lap.
Lipcse 1810 (kiadta Weber J. J.) fűzve 2 ft. 
30 ki.
Panorama d. österreichischen Mo­
narchie, oder iiialerisch-rouiaotisches Donk- 
huch ihrer schönsten und merk würdigsten 
Gegenden, der Gletscher, Hochgebirge, 
Alpeusecn und W asserfälle: bedeutender 
St.ulte mit ihren Kathedralen, Palästen 
und alterthiiinlicl.en Bauwerken. In riihin- 
ter Badeöl ter, Schlösser. Burgen und Ru­
inen , so wie der interessantesten Donau- 
Anrichten. Mit Stahlstichen von den vor­
züglichsten englischen und deutschen Künst­
lern nach eigens uiifgenoniiiieueu Original- 
Zeichnungen 3 1 - 3 4 .1.iefg . pag 41 136
des 111. Bds enthaltend, fol. 8 
Pesth lind Leipzig 1810. (Veil.ig ion C. A. 
Haitiében.) Jade Lieferung mit 3 Stahl­
stichen und 1 2 Bogen Text 36 kr.
A. PagiOii’s vollständige Geschichte
der französischen Revolution. Von ihrem 
Ausbruche im Jahre 1789 bis zum zwei­
ten Pariser Frieden. Aus dem Französi­
schen. Mit den weiteten Ereignissen in 
Frankreich bis auf die gegenwärtige Zeit 
vermehrte zweite Auflage 2er Band. 12o. 
377 S
Pesth 1841 (Verlag von C. A. Hartlehen) 
Velinpap elegant broschirt 36 kr. Prä­
numeration auf das ganze Wrerk , aus 9 
Bänden bestehend, nur 4 fl.
P ia  d esid er ia  für Ungarn. Er- 
g m/.t lind mit Noten versehen. 12r. XVI 
lind 90 S.
Leipzig 1840 (Verlag von Otto W igand) 
Velinp brosch 1 ft.
Aug. S c h o e p f f  (Dr. der Med. und
Chir., Mag. der Augenh., k. auss. Prof der 
Medizin und Mitgl. der pesther un d F a ­
cilitate c. Mitglied der k. nng. Acad., der 
k. k. Gesellschaft der Aerzte in W en. Pi im. 
A. und Director des Armen-Kin ler>pitals 
und praktischer Arzt in Pesth.) Jahres-Bei- 
trag /.ui' praktischen Medizin und Chirurgie 
in Kinderkrankheiten vom Pesther Kinder- 
spitale. Enthaltend : allgemeine pädiatrische 
Grundzüge , eine genaue Darstellung und 
Behandlung der akuten Fieber. Entzün­
dungen, Tuberkelsiicht, Skiofelkrankhuit 
u. s. w.; mit Arzneivorschriften und patho­
logischen Sektionen, chirurgischen Opera­
tionen , mit vollständigen Abhandlungen 
über die Myo - Tenotomien an krummen
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Gliedern, und die Operation des Schielens. 
Von A. S. gr. 8 0  M V und 301 S.
Pesth 1 8 11 (Verlag des V erf, in Commission 
bei G. Heckenast | Velinpap in Umschlag 
broschirt 2  fl. - 1 0  kr.
Pesth (Verlag von Ludwig v. Länderer) steif 
gebunden 40 kr.
Kurzer Unterricht in der Erdbe-
schreiInnig für Kinder, in Fragen und Ant- 
woi ten. Mit vorzüglicher Rücksicht auf 
das österreichische Kaiserthum und be­
sonders auf das Königreich Ungarn. Fünfte 
verbesserte und vermehrte Auflage, gr. 8 o. 
X und 181 S.
Prevsburg 1841 (Druck und Verlag von C. 
F YViirand i 40 kr.
Dcrl'eslher Stadt-und Laudbote
für das Königreich Ungarn. Ein allgemei­
ner Volks- und Geschäfts-Kalender auf das 
Geineiiijahr 1841. X. Jahrgang, " i t  einer 
lithogr. Ansicht, gr. 4o.
H I. Szláv litcratura
Magyarországban ’s a’ hozzá kapcsol! tartományokban 1840.
(Jegy 7. et. A" Iliül. Krteiito я/.erk e»/.t(')»evreT mell} előtt л* я/.láv literal urának mozgalmai hontink- 
Ьаи, itt 1*« eteti csak nem egészen ismeretlenek y a* követk* zo jegyzéknek kö/.lézét. Miztergamban lakó Dr. 
e* jirolenor, t. К ti in у  Károly úr szive»ketlé>ének köszöni : szerencsénk van egyszersmind je lenteni, Imtry 
a' nevezett ur ezen első küldetniénye alkalmával megigéré , vállalatunkat liasoimemii czikkek közlésévé! 
továbbra is elősegíteni.)
Hősik? А. 11 <> r  i s I a w  a S к  u 11 é t  v li o. 
(Kiill cinen vek Skullet) A. lloiisla v tói). 
Pozsony 1840.
nc sjedinjenoga zakona zvati obicaju — 
po knjigi kormeej na izvornom slavens- 
kom (cerkvenom) i latinskom jez'ku sa- 
stavljcuo. (Eg) házi törvénye a’ keleti 
vagy görög egyháznak, szlaveni egyházi 
és latin nyelven). Első kötet. Újvidé­
ken, Jankovics Pál könyvnyomtatónál ! 
(előfizetési ára 2 for. 30 kr. ezüstben).
Danica ilirska- ( llv r  reggeli csillag. Ki­
adja Dr. Gaj Lajos) 4. Zágráb , ugyan 
ott. (Az ára mind a’ kettőnek 6 for. 
ezüstben).
D onm vnji K alendar za god. 1841. (Házi 
naptár 1841-dik (ívre). Újvidék, Kanlitzy 
Konstantin könyvárusnál.
D r. J o a n n o H c s  P é t e r  ( l jv i- 
vidéki professzor): Баска Vila. (Bácsi 
tündér). Újvidék , Jankovicsnál.
F e i é r  p a  t  а к  v G á s p á r :  Noavv v 
stury wlastensky Kalen j á r , na rok Pá­
ni' 1840. 8. Szi lit. Miklós Liptó Várme­
gyében. 5’; ív.
K alendar na ro k  1811. 8 . L ő csén , 
W erth in iiller betűivel.
K. a r  «i d /. i c S t e f a n o v i c  V ü k .
(Farkas): Národnc serbske Pjesmo. (Szerb 
népdalok). L j megbövitett kiadás. 1. kö­
tet. Becsben , örinén> monostor’ nyom- 
tató műhelyében. 8. (400 dalot foglal 
magában. Az ára az első kötetnek 2 for. 
ezüstben).
G itien k a . (lleggelic.sillag. K iadta a" lő­
csei szláv deáktársaság professor Mla- 
\ acsek Mihály iigyélése alatt). Lőcsén, 
W erthmiillcr János betűivel.
Ilirske u a ro d n e  novine. ( llv r  nem zeti 
Újság, kiadja Dr. Gaj Lajos). Föl. rét. 
Zágráb, a’ privil. ilyr nemzeti nyonit. 
műlieh ében.
M a r  j а и о v i c I s t v á n :  B rodjunina: 
Yitic. Knjiga 1. II. III. (Egyveleg versek) 
ló. Pécs, a’ püspöki nyoiutatóinűliclyben
I. Köt. 280. II. Köt. 288. III. Köt. 260 
lap.1 v а а о v i c s E v t v ni (M itroviczi p ro -  
tobi'esbytei) : Xovog Plutarcb. (Uj Plu- 
tarcb). 4dik kötet 8. M a r  j a n о v i c I s t v á n :  P ravda  , ili : 
Skerb Poglavarah za dobro podlo/.nikah 
svojili. Poluzalostni igrokaz u III. cinih. 
(A’ jog vagy о főnök gondja alattvalói 
javára. Szoinorií játék 3 felvonásban). 16. 
Pécs , a’ püspöki nyomat, midi. í 14. lap.
J o a n  n o v i e s  E v t Ii v in. Nncutki c e r -  
kovnago prava , drevnija piavoslavnija 
linstianskija cerkve, koju prosto, po der- 
za\ak aiistrianskib iztocnom i gerckoga
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VI и s e  l i i  t  z k  у L u k i a n :  V to ra k n ji-
ga Stehotvorenija pokojnog Episkopa Lu- 
kiana Muschitzkog. (Boldogult püspök 
Musiczky Lukian’ költeményei’ második 
könyve). Budán, a’ kir. egyet, nyomt. 
műhelyében.
N i к  о 1 a j e v i c G у  ö r g  у. (d u b ro v n i- 
ki lelkész Dalmatországbanl : Mladic ka- 
ko tr.eba da se izobrazi. (Miképen az if­
jú magát kimivelhcti.) Zara , Battara’ 
könyvnyomtató műhelyében. 8. (1 for. 
ezüstben.
Novi i sta ri k a len d ar slavonski za p r o ­
sto godishte 1841. 8. Eszek.
N o w  serb sk y  L jetopis za god . 1840 
(Ujszerb évkönyv 1840-dik évre. Kiadja 
P a v l o v i c s  T i v a d а г. Х1У. évi fo­
lyamat) 8. Első kötet. 160;lap. Második 
kötet 160 lap.
P a  )k  o v i é  G vörgv  K alendar na  ro k  
1841. 8. Pozsonyban, a’ kiadónál. Ka­
lendar na rok 1841. 4. Budán.
P a v l o v i c s  T  ó d ó r :  S e rb sk y  Soko 
za godine 1841. (szerb solyom 1841 évre 
Pesten
l) r .  P c i c s i c s  K o n s t a n t i n  (K ar- 
lovicz városa’ főorvosa) : Rukovoditel k ’ 
izgubljenom zdravlju. fHideg vizzeli meg- 
gyógyitás).
Pésm e i p rip o v ed k e  L j u d .  Y u k о t i ­
n o  v i  c a . (Vukotinovic Lajos’ költemé­
nyei ’s elbcszéllésci. Kiadta Vraz Stan- 
ko). 8. Zágráb.
P  о p  о v i c s P á l  A r s e n i  u  s: S erbs- 
ky prevod zakona ugarski od trod. 1839- 
18)0. (Sz'-rb fordítása az 1839— 1840-diki 
magyar törvénynek). Előíiz. ára 1 for. 
ezüstben).
3  а к c i n sk  i К  u к  u 1 j ,e v i c J á n o s :  
Jurán i Solia ili Turei kod Siska, ju- 
nacka igva u trih íinih. (György és Zso- 
lia, vagy a' Törökök Szcszekiié , vitéz szin 
jálek 5 (elvonásban) 8. Zágráb , Dr Gaj 
Lajos’ priv. ilyr nemz. nyomat 106 lap.
'I а к c i n s, к  i К  u к u I j c v j é J á n o s :
Ohrazi slavnih osobab naroda ilirskoga, 
(Hires ilyr származású nemzetségek’ raj-3 *1
zolása) 1. Kötet Kasztriota György, (Ja­
nié Kraljcvic Marko. II. k ö te t: Trakosl- 
janski Draskovic János, gróf és magyar-, 
ország’ nádora; Vrancic (Ycrantius) An­
tal , esztergomi érsek és magyarországi 
primas ; Sokolovié Mehmed , török nagy­
vezér. III. kötet: Zrinjski Subié P e te r, 
gróf és horvátországi ban; Lenkovié 
György, báró. 8. Zágráb, Supan Fercncz- 
nél és Hirschfeldnél, I. köt. 1 for, ezüst­
ben. II. köt. 1 for. ezüst. III. köt. 40. 
kr. ezüst).
S e 1 j a n  D rag u tin  (Káro ly ) : P o cc ta lc , 
napredak i vrédnost Literature ilirske. 
(Az ilyr literatura’ kezdete , jövendökora 
és becse), 8. Zágráb SUpan és llirschfeld 
könyvárusoknál 1840. 88. lap. (30. kr. 
ezüstben, velinen 40 kr.)
Serbske narodne novine- (Szerb nem­
zeti újság. Kiadja P a v l o v i c s  T i v a ­
d a r ,  magyar ügy védő) 1840. Fob Serbs­
ky narodnyi list. (Szerb, nemzeti hírlap. 
Kiadja P a v l o v i c s  T i v a d a r ) .  1840. 
4 rét. (Mind a’ kettőnek ára 10 for. 
ezüstben).
S t  a m a t  о v i t  c li P á l :  Serbska  Pese- 
la ili növi Czvjetnik za god. 1840. (Szerb 
m éh, vagy új virág koszorú ISlOdik év­
re.) Uj V idék, Jankovics Pál nyomtató, 
műhelyében. 161 lap, (30 kr. ezüstben)
S t e f a n  о v i e s  S a  l i b  a s :  S m rt cza- 
ra Uroscha , drama. (Uros czászár halá­
la). 8. Újvidék , Kaulitzy Konstantin 
könyárusnál. (1 for. eziistb.)
S v e a r  I v a n :  O gledalo iliriiuna, iliti 
Dogodovstina Ilirah , Slavinah , strain ji 
put Horvatah zvanih , od potopa , to j • st 
godinc Sveta 1656. К a cctiri strune raz- 
deljena, po dugoterpnom poslu na svet- 
lo dana etc. (Tekintet Ilyriumra etc.) 8-
I. Kötet. 117. lap. II. Köt. 125. lap. 
(Mind a’ négy kötet’ előfizetési ára 4 for. 
ezüstben ) ; Zágráb, Suppan Ferencz 
nyomt. műhelyében.
Tcm elji ilirskoga i latinslcoga jezika za 
pocetnike. (Ilyr és latin nyelv’ alapzati 
a’ kezdők számára). (Szerzője prof. M a- 
z u r  an  i c An t a l ) .  8.
Z ág ráb , D r. Gaj L ajos’ p riv il. ily r 
nemzeti nyomtatóműhelyében, 12S lap.
I
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V :in c / . a s s  E lek: O h c iisk i /iv im ira - 
citel etc. Vn ncm.skom jeziku vandano 
po Ivanii ТЧiк<> 1 i Boltíves etc. Na hör- 
valski jezik prenesono po A’cksi Van- 
czass. (Közönséges baromorvoslásköiiyv 
’sat. Német nyelven kiatlá Itolilves Já­
nos Miklós ’sat. liorvát nyelvre főiditá 
Yanezass Elek) n. 8. Zágráb, Dr, Gaj
Lajos pr vil ilyr nemz. nyomt. mű­
hely. 253. lap.
Z orn  Alm anach na ro k  1840. St.w rti 
rocíiik. (Hajnal Almanach í840-dik évre 
Negyedik évfolyamat 12. Budán,  a’ kir. 
egyet, nyomt. műhelyében 295 lap. (2 
for ezüstben).
IV. S a j t ó  a l a t t
Q l a t z  Jakab. V idor gyermekek, vagy
beszeljek es Lépek a’ gyermekvilágból 
Ünnepi, névnapi ’s újévi ajándékul jó fifik- 
és leányoknak Gl. J. után imigyarositá 
S z í v ó s  Mihály’.
Pest 1841 (kiadja Heckenast Gusztáv) Velin
Medizin und Mítgl. der pesti.er med. Fa­
cilitate c. 'Htglicd der к. ting. Acad , tier 
к к. Gesellschaft der Aerzte in Wien,  
Prilii. A. und Director des Armen-Kinder- 
spitals, und prukt. Arzt in Pesth.) Die Heil­
quellen von Szl.ács, für Arzte und Nicht­
ärzte. 8o.
Pesth 1841 (Verlag des Verfassers) Velinp. 
24 kr.
H ^ a r g a  János (Prof, m. acad. 1.1.)
Olvasó és tanító-könyv, a’ Dnnamelléki h. 
v. egyházkeriiletbeni fin- és lány-iskolák 
számára irta W. J. 2dik rész : az ember- 
világ’ szemlélése; 3dik rész a’ vallásos­
ság’ szemlélése.
Pest 1841 (kiadja a’ szerző.)
K o v á c s  Márk. (sz. Benedek’ szer­
zetének tagja.) Keresztény katbolicns’ egy ­
házi énekei .ti kai in i imádságokkal. Irta
K. M. 8r.
Pest 1841 (kiadja Eszterg. Beimel József.)
Mesterházi M e s t e r l l á z y  József) hi­
tes iigy véd.) Váltójogi gyakorlat, kereske­
dési ’s crődiileti törvénykezéssel 8r.
Pest 1841 (kiadja a’ szerző) előfizetési ára 
2 ft. Z s o l d o s  Ig n á c z  (m. aead. r. t.) Nép-
szem ei kulcstudomány. 8r.
Budán 1841 (kiadja a’ ni. t. társaság.)
A ng . S c I l O O p f F  (T)r. der Med. und
Cliir., Mag. der Atígenh., к. atiss. Prof, der
V. Folyóírásokban megjelent nagyobb eredeti munkák,
decemberben.
B o r s o s .  Mezei gazdaság rendszerezett váz­
lata. (Ismertető.)
В r i e d 1 Fidél. A’ tanulók’ nyilvános pró­
batételének fontossága, és czéljai
(Athenaeum.)
B ú s l i g e t i .  Bay György k. tan. ’s beteg- 
megyei alispán’ leköszönő beszéde.
(Társalkodó.)
F a b r i  ez  у Sámuel. Füzér a’ törvény tudó • 
mányi ól. (Társalkodó.)
Gróf F á j ’ István. Még valami a’ magyar 
muzsikáról, (Hasznos Mulatságok.)
F e j é r v á r i .  A’ honosított zsidó a’ haza 
mérlegén gazdasági tekintetből.
(Ismertető.)
F e r e n c z y .  Utó - irat a’ Mátyás’ emléke 
Ügyében. (Társalkodó.)
G i ii d e r j ’ János. Válasz barátom levelére 
a’ szabad akaratét tárgy azólag.
(lát. Csarnok.)
H ún f a l v i .  Rhapsodiák V. (Athenaeum.)
Gróf F á j ’. Egy alázatos és tiszteletteljes 
kérés hazánk’ bő gj eihez. (Századunk.)
i
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E d v i  I l l é s  Pál. A’ józan pb losophia miért 
nem talál utat a/, elmékbe általánosan.
(Athenaeum.)
I r i n y i .  A’ vég)rendezettől.
(Tudományiár.) 
J e r n e y  János. Okleveles toldalék. N \ iti a 
megyei magyorság a’ XVl-dik századból.
< Tiidoinánv tá r ) 
J ó s i k a  "ik lós. Palazzo D ea!e. (Mutat­
vány „Zrínyi a’ költő“ c/.ímű régényéhől, 
nielly 1841 esztendő’ végén jeleneiül meg ) 
(Athenaeum )
К a p о c s i József. Első örökös s/.er/.ödes 
Tolna megyében az úrbéri megváltást en 
gedő törvénynél fogva.
(Hasznos Mulatságok.) 
К . .у .  Párbeszéd a’ mérlegről
(Athenaeum.)
M e n у p ó r i Klek. A’ hazánkhani tótoso- 
dás’ ügyében. (Társalkodó
M o r a y  Béla. A’ szeszes italokkali visza- 
élésről. (századunk )
N о V á к Dániel J. Neuhaus országisuiertetés 
’s műipar tekintetben. (Ismertető )
— — A’ szent föld.
(Hasznos Mulatságok.) 
(Névtelen) llungarica. (vzázaduifk.)
N y á r a d i  h . Táj- ’s életképek Gömörűl.
(Társalkodó )
' ' o g á n y .  A' művészet’ hő tisztelője.
(Athenaeum.)
Hó m e r  Floris. Sz. Vilibald egyháza cs 
Béla kútja. (Tudománytár.)
S i m о n Ferenc/,. Eszme. (Ismertető.)
S z e m e r e  Bertalan. Terv egy papi özvegy 
’s árvatárrol, és ár iul ,  mikepen lehet a’ 
reformált papok’ sorsát biztosítani ? közli 
K. A (Tudom. Gyűjt., XI.)
T. — Erdélyi naplómból. (Társalkodó.)
T a r c z y  Lajos. A’ költészet, különösen a’ 
dráma’ becse. (Athenaeum.)
Dr. V á l l a s  Antal. Nyílt levél Csaplovics 
úrhoz. (Századunk.)
V á i a d у Károly. Nyilatkozat Szemere 
Bert. Külföldi utazásai iránt.
(Liter. Csarnok )
V a v r i к Ferencz. A’ lidérczek és tüzes 
emberekről.
— — Birkák kekeségéról. (Ismertető.)
* * y. Elnemfogiilt elmélkedések a’ sajtó- 
szabadságról , a’ sajtó- megszorításról és 
a’ censúráról. (Századunk
IJterariai Hirdetés.
A ’ .szerző’ költségén jelent meg és találtatik pesti könyvárus 
lleckenast Gusztáv bizományiban:
U tazás K ü lfö ld ön .
Irta
S s e m e r e  H e r  t á l  can.
2 kötet nagy 8rét., fehér Velinen.
1- sö kötet: Némeiföld, Franczország.
2- dik — N. Britannia s Irland, Németalföld, Belgium, Rajnavidek,
HíIvétzia.
Angol kötésben mind a' két kötet 4 for. pengő. 
»Szerkeszti: ifj. Wigand liároly.
A’ megjelent könyvek’ jegyzéke betűrendben.
lap.
* b c /. é , legújabb képes 1
i b r a h á m ,  Szt. epos, fordít. Nagy Zs. 29 
i c k n e r  und Schuller, der Hermann­
städter Stuhl 38
I g r a m e  r Zeitung 4
П а р у ,  lehet- e a’ vegyes házasságok 65
I I b a c h heilige Anklänge 26
— — - szent hangzatok 65
H i a t o  i-s z a g ’ természettörténeti kép­
terme 73
VI ló h í d 5 (a5 Budapest közti) képe 21 
V Im a n a c h ,  nemzeti 57
. n n al es memor, orb. catholici 10
А и у as z en  t é g y  h á z ’ ellensége 17. 57 
A p o s t o l o k ’ élete 41
A ra n  у k o r o n a ,  imádságos könyv 37 
A i- V i /, к ö n у V, Budapesti 9. 22
A t h e n a e u m  és Figyelmezó 3
B a l o g h  Józs. a5 szikes vidékek 37
B a r t o s s á g h ,  birkatenyésztés 1
B e a n t w o r t u n g  für den Schafzüchter 42 
В е к е  Kr., Kalászok a’ re lig io 'mezejéről 45 
В е к е  Sámuel' vasárnapi beszédei 73
B e n c z é d y ,  magyai ország' póstain- 
tézete 57
B e n  k e r t ,  Reise von Pesth 30
B e ö t h y ,  beszélytár gyermekek' számára
17. 45. 65
B e r g k a l e n d e r  10. 75
B e z e r é j d y  Amália, Flóri könyve 1
— — — Novellen 54. 64
— — — földes! estvék 62. 65
B i b a n c o ,  kaufmänn. Buchhaltung 38. 75
— — Contorhandbuch 59
B i b l i a  történetek 65
В i 1 d e r sa a  l , naturhistorischer 30. 54. 76
B l o c h  Móricz, a’ zsidókról 25
B l u m e n b a c h ,  der walachisch-bana-
tische Regimentsdistrict 67
B o n ,  semmi roszat, vígjáték 65
B r e c h t ,  National-Palladium dei- Un
gam 39
В u 1 w e г , születésjog, dráma, fordít.
Nagy 45
C a e s a r  minden muukái 37
C h a p 1 у , polgártükör 17
— — Bürgerspiegel 18
— — úrbéri értekezés 45
C h e r i e r , instit. histor. eccles. 4. 59
lap.
C h o w  n i t z ,  modeine Liebe 5
C l a s s i c  и s o k ,  hellen és római 37
C s a j á g h y ,  egyházi gyászbeszéd 73
C s á s z á r  Ferenc/, váltójogi müszótár
41. 44
— — a" váltóovások 41. 44
— — a’ m. váltójog 53. 57
C s o r b a ,  vázolatok a’ gyermekne­
velés koréból’ G5
C z i f f г а у szakácskönyv 1
D a n k o v s z k y ,  die Götter Griechen­
lands 76
D o m o v n y i  kalendar 77
E b e r s b e r g ,  das edle W hist 59
E c k s t e i n ,  a’ magyar váltójog 45. 50
E g y h á z i  névtár 10
E i b e n s c h i t z ,  deutsche Sprachlehre 18 
E l e n y á k ,  Elvtan 2
E l s n e r ,  Ungarn 67
E m l é n y ,  Zsebkönyv, 2. 58. 72
E ö r d e g h ,  Corday Charlotte, dráma 58
E r d é l y i ,  hydrotechniai jegyzetek 17
É r z e m é n y e i ,  egy israelitának 45
E sni e r e t e k -  tára, közhasznú 23
E u r i p i d é s z ,  Iphigeneia Auliszban 38
F e d e r i c i ,  a’ hazudság, vígjáték 29
F e j é r ,  aborigines Magyarorum 26
F e j  é r p a t a k } ' ,  nowy kalendar 77
F e l d p o l i z e i ,  die 76
F e n i c z y ,  Szt. misének becse ‘2
F é n y e s ,  magyarorsz. statistikája 9. 38 
F e r e n c z y ’ közönséges geographiája W
F i l l é r -  kalendáriom 2. 45
F l ó r i a n ’ novellái, ford. Kiss 46
F o g a r  á s s  у Ján., magyar Kovy Ю
— — pótlék a’ törvénytudo­
mányhoz 58
— — magyar váltójog 73
F r a s e r ,  Darstellung von Persien 67
F г a у s s i n о u s , a’ kereszténység’
védelme 66
G a a l ,  pazar fösvények, vígjáték 10
G a j  Lajos, danica ilirska 77
G á l u r a ,  szt. misének becse 2
G á l l e t  t i ,  W eltkunde Ю
G a r a y  J. magyar-német beszélgetések
(Ung. deut. Gespräche.) 29. 31. 36
— — Rátöri Erzsébet, dráma
G a s p a r i c h ,  korszerű szózat 29
TI
G a z d a  s á g i  Tudósítások 3.
G e s a n g b u c h ,  evangelisches 
G e s e t z a r t i k e l  des Reichstages von 
I£S9/«Oi különféle német fordítások 
54. 59. 07.
G é v a y ,  Urkunden zur Geschichte 
G l a t z  után S z í v ó s  M , a’ gyermek- 
'•ilág 25.
G o t t  sei mit uns, Gebetbuch 
G y u r m á n  Adolf, Negyedik László, 
szomonijáték
11 a m m e г - Pnrgstal!, Geschichte des 
osmaii. Reichs
— — Falkuerklee
— — Geschichte der gold. Horde 
H a u e r ,  kleines Pesther Kochbuch 
H a a s k a l e i i d e r ,  Kaschaner
H a z a i - Vá n d o r  2.
H á z i - B a r á t  2
H á z i -  Segéd, Erdélyi 2.
H e l y e s í r á s ,  magyar 17.
(St.) H i l a i r e ,  wahre Kochkunst 
H i l  s e l le r ’s Dichtungen 
H í r a d ó ,  Erdélyi 
H i m ii  к és Századunk 
H 1 а V a c s e к , gitrenka (reggeli csillag) 
Н о  n i - Ve zé r  2.
Но  г о w i t  z . Lachtauben 
H o r v á t h  Mih., az ipar és kereskedés 
H o r v á t h  Zsigmond , szivképző törté­
netek
H u g o  Victor, szív és trón, dráma 
I l l é s  Pál, predikátziók 1 8 .
— — latin nyelvtudomány 
Í r á s o k ,  országgyűlési
I r i s ,  Taschenbuch, von Graf Majláth 
it. Dr. Saphir 5. 54-
I s m e r e t e k -  tára, ifjúságot képző 38- 
I s m e r t e t ő ,  gazdaságban ’s a’ t. 
I v a n n o v i c s ,  Novog Plutarch 
J a k a b ,  Marino Faliero, opera 
J a m e s ,  útmutatás az idvesség’ buzgó 
keresőinek számára
J a m r i s k a ,  Schutzmittel gegen Ueber- 
schwemmnngen
J a r d i n e ,  naturgesch. Cabinet des 
Thierreichs
J á t é k s z í n ,  eredeti 58.
— — külföldi
J e g y  7. ő к ö n 3' V, országgyűlési! 
J e l e n k o r  és Társalkodó 
J o a n  no v i e s  Erthym, Nacatki cerkov- 
nago prava
J o a n n o v i c s  Péter. Bácka Vila 
J ó s i k a  M. regényei:
Die Böhmen in Ungarn 
Élet és tündérhon 20.
Az utolsó Rátöri 
A ' künn)-elmüek
i K a l e n d a r  na rok 1841. 77
Ka le n  d a r ,  novi i stari slavonski 78
K á r o l y i ,  levelezőkön} V , ungar.
I  deutscher Briefsteller 74. 76
К a s s i c s , érdem koszorúk 60
K a t o n a  Elek, kereskedéstudomány 27
K a t o n a  József, Bánk bán, dráma 38
K e m é n y ,  Fundgruben zur Geschichte 
Siebenbürgens 54
К e r t é s z к ö ti у V, uj általános 41
K i s ,  soproni estvék 18
K is T ü k ö r ,  vagy földleírás 38- 74
K l e i n ,  tentamen juris ecclesiast. 70
K ö l c s e y  Ferencz’ minden munkái 7
10. 40. 50
K ö l e s y ,  Instruction für Herrschafts­
beamte 0 0
K ö s z ö n t é s e k ,  ujesztendei ’s a’ t. 10
К о V у törvény tudomány' ДО
K r i e g e r ,  Theorie der Töne 19
K u k u l j e v i c  Jan ,, obrazi slavnih
osobah naroda ilirskoga 78
— — Jurán i Sofia, igra 78
K i m o s s ,  Dalfüzér 2
K i i n t z ,  das Zipser Comitat 39
К ii t h }', első Károly, dráma 10
L a  к n e r ,  Emién} bimbók 38
L ä n  d e r -  G e m ä l d e  des Orients 08
L án  e r ,  instit, juris gentium 47
L e b e n  der Aposteln 42
L e n k ,  Stammbaum ungr. Könige 47
L i g a  е г о  11 es ,  Luiza, dráma fordít.
Tompa 00
L i l i o m ,  naptár 60
L ö v ,  israelit. Kochbuch 19
L u k á c s  Pá l, dal könyvecske 41
— — kisdedutazó 53
M a r j a  n ö v i  c.  brodjanina 7 7
— — pravda 77
M á r t o n  József, m. olvasókönyv 4 1
— — német Gramatika 74
M a zu  ra n  i c, tcmelji ilirskoga i latins-
koga jezika 78
M e s e  száz, száz képpel 28. 30. 52. 53 
M e z e i  rendőrség 74
M o se s’ öt könyve, ford. Bloch 40. 74
M ű c s a r n o k ,  kiadja Kazinczy ДО. 14
M u n k á l a t a i ,  a’ pesti növendék
papság’ iskolájának 7 4
M u s c h  i t z k y  Lnkian, vtora knjiga 78
N a c h l e s e  der ungar. Geschichte Ц
Na g y '  Kick, napi eszmék ДО
N a g y  lgnácz, Argyrus királyfi, tüne­
ményes életkép 3
— — az életuntak, vígjáték 6 6
N a g y  Márton, az erény ösvénye 3
N a p l ó ,  astronomiai 3
N a p t á r ,  mezei 46




















































Ч е ш /. e t i kalendárium 40
n e m z e t i  Újság és Hasznos Mulatsá­
gok 4
N e u m a n n ,  Salamon, Unterricht in der
magyar. Sprache 31
— — zwei Lehrcurse der ungar.
Sprache 08
N e u s t a d t ,  erste ung. Eisenbahn 60
N év  k ö n y v ,  magyar t. társaságé 18. 74 
N e у  Fer.’ színmüvei 30
N i k o l  aj  e v i c ,  mladié kako treba da 
se izobrazi 78
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N ö v e n d é k ,  vígjáték, ford. Nagy 41
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Erdélyi 30
S k  u l t e  t y ,  básnö 77
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S t a m a t o v i c h ,  serbska pcsela 78
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T  n d о m á n J’ о s Gyűjtemény 4 O r v o s r e n d ’ névsora 10
T  и d о ni á ii у t á r 4 P а 1 к о v i c s , kalendar 78
P f e n n i g -  Kalender 11. 47
P ia  desideria für Ungarn 70
P i l g e r ,  der vaterl., Kalender И . 47
V e g y e s e k . S c h e m a t i s m u s  regni Hungáriáé 19
lap. S c h w a b ,  a’ zsidók, ford. Bloch 53
Á ll óh id ' (a’ buda-pesti) kepe 21 S t a d t -  und I .and bote, Kalendar 11. 77
B e r g k a l e n d e r 10. 75 S t a t u t e n  der Pesther Sparcassa и
B l o c h  Móricz, a’ zsidókról 25 S z á m v e t ó ,  a’ gyors 38
C l a s s i c  u s o k ,  hellen és római 37 T a k a r é k p é n z t á r ’ szabályai 10
C s o r b a ,  vázolatok a’ gyermekiievel és*1 T a r  ez у ,  tiszta méltán 58
köréből 05 W e g w e i s e r ,  Pesth - Ofner , von
D o m o v n j i  kalendar 77 Blaskovics 11. 09
E b e r s b e r g ,  das edle W hist 59 W e n z e l ,  Mann von W elt 00
E g }' h á z i névtár Ю Z z e b к ö n у v , nemzeti színházé 3. 75
E s in e r e t e k  - tára 23
Pesten .
Fuskúti Länder e r  La j os  beluivel.
